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INTRODUCCIÓN 
 
Las respuestas a la pregunta «когда», junto con aquellas que tienen también relación con 
la expresión del tiempo en ruso (Как долго, как часто, сколько времени, etc.) son 
probablemente las más complejas desde un punto de vista eminentemente gramatical. 
Ninguna otra pregunta del idioma de Pushkin (где, что, куда, etc.) puede ser respondida 
con tan gran variedad de preposiciones, adverbios y frases hechas, pero sobre todo 
utilizando absolutamente todos los casos gramaticales del ruso, excepción hecha del 
nominativo, por razones obvias; este último sólo puede emplearse como sujeto de una 
oración, lo cual no significa que no pueda aparecer en algunas ocasiones para expresar 
relaciones temporales o situar al hablante en un momento temporal determinado (какое 
сегодня число?). Obsérvense los siguientes ejemplos: вчера, в ноябре, первого июня, в 
субботу, ночью, по четвергам, В дождь, в канун, накануне... 
 
El siguiente trabajo intenta reflejar las respuestas más comunes según los distintos 
términos utilizados, matizando al mismo tiempo los errores más habituales que se 
producen entre los hispanohablantes. En efecto, este inmenso crisol de posibilidades 
implica una gran dificultad para el estudiante extranjero de la lengua rusa, porque en 
multitud de ocasiones no existe una correspondencia gramatical entre dicha lengua y la 
nativa del estudiante, lo que dificulta enormemente el aprendizaje y el correcto uso de 
esas expresiones y formas específicas. En mi condición de estudiante de ruso cuya lengua 
madre es el español he tenido grandes dificultades en el aprendizaje y en la matización de 
muchas de ellas, por lo que es para mí del máximo interés presentar este trabajo en el que 
mi principal objetivo no es sólo establecer una relación taxonómica lo más detallada 
posible de las diferentes maneras de expresar las relaciones temporales en ruso con su 
correspondiente traducción al español, sino matizar lo más posible las razones por las que 
se emplea un caso u otro y también analizar desde un punto de vista didáctico qué manera 
puede haber para acercar estas estructuras rusas a la mentalidad lingüística de un 
hispanohablante de manera que pueda “visualizarlas” y recordarlas de manera más eficaz. 
 
Había varias maneras de organizar la información referente al tiempo. Se podía hacer 
desde un punto de vista meramente casual, explicitando qué relaciones temporales se 
pueden expresar con cada caso, pero dicha organización tal vez habría supuesto una gran 
descompensación entre los diferentes puntos a tratar, pues por ejemplo la frecuencia de 
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uso del acusativo es mucho mayor que la de cualquier otro caso, y otros como el dativo 
quedarían comparativamente muy poco representados por la escasez de situaciones en las 
que se emplea. Además, los adverbios de tiempo necesitarían un apartado diferente 
cuando muchas veces su uso es más o menos sinonímico, como ocurre por ejemplo en в 
тот час - сейчас. Es por ello que el punto de partida en el que se ha organizado este 
trabajo ha sido matizar las diferentes expresiones que hacen referencia al tiempo 
poniendo el acento en la herramienta gramatical utilizada. Se ha intentado incluir 
también, cuando la complejidad de los elementos empleados en ruso o su gran 
alejamiento de las formas españolas sea especialmente notorio, algún apunte didáctico 
que pueda facilitar la “visualización” de la estructura rusa con la intención de facilitar al 
estudiante hispanohablante el aprendizaje de dichas estructuras. Así pues, se organiza la 
información en diez puntos diferentes, siendo los dos primeros una revisión de las 
unidades básicas que constituyen la esencia del tiempo (años, minutos, partes del día, 
etc.). Capítulo aparte se le ha dado a la manera de expresar las horas del día, 
especialmente por la complejidad de formas que pueden aparecer, y también lo ha 
merecido la expresión de la frecuencia. A partir del capítulo 5 el foco del trabajo no es 
tanto las palabras específicas sino las expresiones que explicitan el desarrollo temporal de 
una acción con respecto a otras, ya sea simultáneas, anteriores o posteriores,  así como las 
referentes al inicio y a la finalización de la acción. Finalmente, los dos últimos capítulos 
están dedicados a la enumeración de una serie de palabras que no son unidades 
temporales en sí mismas (como las que aparecían en los primeros capítulos) pero que 
condensan una fuerte carga expresiva relativa al tiempo  y a la expresión de los plazos en 
ruso. 
 
Sin duda alguna serían muchas las maneras en las que se podría organizar toda esta 
información, pero mi mayor fuente para la distribución de la misma ha sido la Gramática 
Comprensiva del ruso de Terence Wade, editada por la Blackwell Publishing. 
 
Los datos que se incluyen y muchos de los ejemplos aportados no proceden siempre de la 
bibliografía que se ha empleado sino que han sido incorporados por mí en la creencia de 
que pueden suponer un buen modelo para ver cómo funciona tal o cual forma. Es decir, la 
relación de expresiones y ejemplos no limitan su origen a manuales de aprendizaje del 
ruso y gramáticas varias o a búsquedas en páginas de internet con especial incidencia de 
http://dic.academic.ru/. En muchas ocasiones, han sido expresiones extraídas  por mí 
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durante varios años de todo tipo de textos (libros, revistas, chats de internet, películas) 
cuya fuente es en muchas ocasiones imposible de mencionar aquí, y cuyo significado ha 
sido contrastado por el autor o bien con algún hablante nativo de la lengua rusa, o bien 
con gramáticas especializadas, foros de internet, o se trata de simples reflexiones del 
propio autor según su manera de “sentir” la lengua rusa. El riesgo evidente al que se 
enfrenta es que en más de una ocasión su “sensación” de por qué se usa una forma u otra 
no sea científicamente demostrable, pero es la manera que le ha ayudado a “visualizar” 
ese uso y desde un punto de vista didáctico puede ser muy interesante para acercarla a 
futuros estudiantes que se aproximen al idioma ruso partiendo de una lengua como el 
español o incluso el catalán.  
 
Incidiendo en el punto de vista didáctico, también sería necesario mencionar que se ha 
intentado, en la medida de lo posible, incidir en las teorías del tratamiento del error, 
basadas en la psicolingüística. Según esta teoría los fallos que se suelen cometer durante 
el aprendizaje de una lengua se demuestran universales según el estadio de aprendizaje en 
el que se encuentra el estudiante así como la lengua nativa desde la que se parte, pues las 
injerencias y fuerte influencia de ésta provoca el establecimiento de numerosas analogías 
que a menudo no se corresponden con la normativa gramatical de la lengua estudiada1. 
Sin embargo los errores han de entenderse como el establecimiento de una estrategia por 
parte del estudiante para poder ir progresando en el conocimiento de la nueva lengua. Un 
claro ejemplo sería la pregunta *в каком числе o *в какое число -lit. “en qué fecha”- en 
vez de какого числа. Al realizar dicha pregunta el alumno se aleja del estándar del ruso 
pero a la vez demuestra que empieza a conocer las estructuras de la nueva lengua, pues 
hace uso de la declinación ya sea del prepositivo o del acusativo tanto de un adjetivo 
como de un sustantivo introducida por una preposición que puede introducir esos dos 
casos, pero ningún otro.  
 
Según Pit Corder, profesor de lingüística aplicada en la Universidad de Edimburgo, los 
errores son consustanciales al proceso de aprendizaje, y en el caso de lenguas extranjeras 
dichos errores pueden sistematizarse. Esta idea es explicada de manera más precisa por 
Jan Svartvik2, que sostiene que la conversión de un error en un acierto requiere de una 
                                                          
1  CORDER, PIT. (1967). The significance of learner's errors. International Review of Applied Linguistics,S, 
161-170. <http://www.uky.edu/~tmclay/Corder%201967.pdf> 
2  SVARTVIK, Jan (1972) “Simposio On Error Analysis”, Lund, Suecia , Ed. Gleeruppublishers. 
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serie de etapas. En un primer momento habrá que describir el error que rompe con las 
normas gramaticales para a continuación explicar su existencia mediante un análisis 
contrastivo. Finalmente será necesaria una evaluación lingüística y una implementación 
de los resultados en los métodos de aprendizaje. Selinker3 retomó el término de 
interlengua que ya había empleado Corder para referirse a la nueva variante creada por el 
aprendiz del idioma objeto de estudio. La L2 (lengua de estudio, en este caso sería el 
ruso) hablada por el no nativo compartirá algunas reglas con la lengua estándar, por lo 
que será una especie de dialecto de la misma. Sin embargo los errores o alejamientos de 
la norma no siempre serán provocados por la influencia de la lengua nativa, sino que 
también se producirán como consecuencia de los procesos creativos de cada hablante 
individual. En opinión del mismo autor, la lengua a la que es expuesto el aprendiz choca 
con las reglas de su L1, pero el input que recibe en la lengua de estudio, el contexto en el 
que se inserta la nueva lengua, también le sirve de espejo. Los primeros errores que se 
produzcan serán de carácter aleatorio, puesto que el aprendiz desconoce todos los 
aspectos sistemáticos de la L2. De esta súper generalización inicial, gracias al 
entrenamiento y a las diferentes estrategias de aprendizaje se irán asimilando las reglas y 
se producirá una sistematización mayor junto con un proceso de estabilización en el que 
no habrá problemas de comunicación; la existencia de errores será escasa, si bien muchos 
de ellos se deberán a una fosilización de los mismos. Es decir, alcanzado cierto punto de 
conocimiento y dominio de la L2, habrá aspectos de pronunciación, sintaxis o léxico que 
serán muy difíciles de erradicar puesto que el aprendiz ya no será consciente de los 
mismos, y es por ello que se fosilizan. 
 
Las teorías anteriores tratan de explicar que el aprendizaje de una segunda lengua se 
desarrolla siguiendo una serie de pasos o estadios. El Marco Común de Referencia de las 
Lenguas4, desarrollado por el Consejo de Europa en 1991, precisa qué se le debe exigir a 
un hablante no nativo para progresar en la lengua objeto de estudio. Se trata de un 
                                                                                                                                                                             
<https://eric.ed.gov/?id=ED111196> 
3  SELINKER, Larry & Dan DOUGLAS (2002) “Wrestling with 'context' in interlanguage theory”, Oxford 
University Press. <http://search.proquest.com/openview/74dceb27a833ebc38cb2e770d81ba339/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=1818652 > 
4  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
(2002) Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, Madrid: 
Secretaría General Técnica del MECD-Subdirección General de  información y Publicaciones, y Grupo Anaya. 
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documento estándar que ha unificado las directrices y las normas para el aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas dentro de Europa. Pretende servir de patrón internacional para 
medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en cualquier lengua europea. 
El MCER describe lo que un estudiante tiene que aprender a hacer para comunicarse en 
una lengua extranjera En el caso que nos ocupa, las expresiones de tiempo en ruso, los 
primeros niveles (denominados niveles A, básico y plataforma) exigen al aprendiz 
comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato que, entre otras cosas, le 
permitan  poder viajar al extranjero y hacerse entender en lo más básico.  
 
Eso significa que las expresiones de tiempo a utilizar serán de carácter muy sencillo, 
especialmente adverbios como сейчас o потом, o las diferentes partes del día. Además, 
observando los manuales de aprendizaje del ruso, hasta que no se empieza a introducir el 
conocimiento de los casos no es posible sistematizar el uso de expresiones de tiempo más 
precisas. En los niveles más avanzados (B1: umbral, y B2: avanzado) el aprendiz ya 
tendrá que poder describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, lo que 
supone que su capacidad para hablar de las relaciones temporales será mucho mayor. 
 
Después de una pormenorizada revisión de muchos de los manuales de ruso más 
habituales es fácil colegir que todos ellos siguen un patrón muy parecido a la hora de 
introducir las expresiones temporales; desde el famoso Русский для всех5 de los años 80,  
pasando por el Русский Язык -Практический курс6 de  1989 o aquellos más cercanos en 
el tiempo como pueden ser las Lecciones de Ruso7 y el Curso Completo de Lengua Rusa8 
de Mª Sánchez Puig, el Шаг за шагом9 de García Alvero et al., el Ruso para 
Hispanohablantes10 de Violeta Noguera et al., o incluso A Comprehensive Course in 
                                                          
5  КОСТОМАРОВА, В. Г. (1988) Русский для всех, Москва: Русский язык 
6  ЖУРАВЛЁВА, Л. С., ШИПИЦО, Л. В., НАХАБИНА, М. М., ПРОТАСОВА, Т. Н., ГАЛЕЕВА, М. М. (1989)   
Русский Язык -Практический курс, Москва: Русский язык 
7  SÁNCHEZ PUIG, M. (1984) Lecciones de Ruso, Madrid: edi-6 
8  SÁNCHEZ PUIG, M. DROSDOV DÍEZ, T., PÉREZ MOLERO, P., ROJLENKO, A., STATSYUK, V., USIATÍNSKAYA, I. 
(2008) Curso Completo de Lengua Rusa, Madrid: Ediciones Hispano Eslavas 
9  GARCÍA ALBERO, R., MANRESA RODRÍGUEZ, M.T., ULIANOVA IRAZU, (1997). Paso a paso I. Шаг за шагом I, 
Madrid: Rubiños – 1860, S.A. 
10  NOGUEIRA,V., GORBATKINA,M., MERCADER,C., OGANISSIAN,M. (2003) Ruso para Hispanohablantes. Nivel 1, 
Barcelona: Herder Editorial S.L. 
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Russian11 de Smyth y Crosbie introducen el prepositivo como primer caso  gramatical, 
seguido del acusativo (aunque en un principio sólo para los sustantivos, quedando los 
adjetivos relegados para más adelante) y no es posible encontrar en ellos expresiones de 
tiempo como puedan ser los días de la semana o los meses del año hasta que dichos 
conocimientos gramaticales no han sido presentados al alumno. En todos ellos lo primero 
que se aprende fuera de un pequeño listado de adverbios que hacen referencia a las partes 
del día, al ahora-después y al hoy-ayer, o a la expresión de la frecuencia mediante 
adverbios como всегда, иногда o никогда, son los días de la semana y la respuesta en 
nominativo a las pregunts какой сегодня день y какое сегодня число toda vez que ya se 
haya visto la formación de los adjetivos en nominativo. Las estaciones del año se estudian 
cuando aún no se ha profundizado, o incluso iniciado, el estudio del caso instrumental, 
por lo que se trabajan memorísticamente a la manera de un adverbio, si bien pueden 
resultar muy útiles como modelo de terminación cuando se estudia el caso mencionado.  
 
Lo que pretendo manifestar con todo esto es que el estudio de las formas temporales en 
ruso está muy ligado al conocimiento de los diferentes casos, pues están íntimamente 
ligadas a ellos, y es por ello que su conocimiento va en general en paralelo. El dominio de 
las expresiones de tiempo en ruso exige un conocimiento muy preciso de las estructuras 
casuales del idioma, pues es necesario tenerlo muy en cuenta para apreciar todos los 
matices que se encierran en ellas y en las preposiciones que a menudo las introducen. 
 
En relación a los aspectos formales de este trabajo, me gustaría mencionar que a veces, no 
siempre, en los ejemplos aportados aparece la traducción real y en otras la literal de los 
mismos. Esto es así cuando dicha traducción puede ayudar a distinguir entre sí formas 
similares o bien a entender mejor cuál es la forma real en la que se construyen algunas 
expresiones de tiempo. Un buen ejemplo sería el de la expresión de un año en concreto, 
pues cuando en ruso se dice “en 1998”, un hispanohablante no puede apoyarse ni en su 
intuición ni en las reglas de su lengua nativa ni en las de cualquier otra lengua de origen 
latino  o germánico que pueda conocer, pues el sistema eslavo, y el ruso forma parte de él, 
recurre a una expresión muy alejada de la nuestra. En otras ocasiones se marcan con un 
asterisco expresiones agramaticales en ruso que son muy habituales en la interlengua 
inicial creada por los estudiantes de ruso, especialmente en sus primeros estadios, como 
                                                          
11  SMYTH,S. & CROSBIE,E.V. (2002) A Comprehensive Course in Russian, Cambridge: Cambridge University Press 
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por ejemplo cuando se emplea *В каком числе? para preguntar “en qué fecha sucede 
algo”. Debido al carácter eminentemente taxonómico del trabajo, con abundancia de 
pequeños ejemplos, la longitud del mismo en número de páginas excede un poco el 
tamaño propuesto en las bases, pero no así el número de palabras empleado.  
 
Muchos de los ejemplos propuestos aparecen con la tilde sobre la vocal tónica en la 
escritura cirílica. El objetivo es facilitar la correcta pronunciación de los mismos, aunque 
cuando el autor ha considerado que las palabras rusas siguen las normas habituales de 
acentuación, pueden no aparecer. Finalmente mencionar que cuando las vocales rusas 
acentuadas son la я, и, у, ю, al no existir en el teclado tradicional la tilde sobre ellas, 
aparecerán subrayadas cuando ocupen la sílaba tónica. 
 
EXPRESIONES DE TIEMPO EN RUSO. RESPONDIENDO A LA PREGUNTA,  
КОГДА? 
 
En general observaremos que en muchas de las expresiones que explicitan el tiempo de la 
acción en ruso el caso acusativo es el más habitual, seguido por el del prepositivo. Tal vez 
la razón haya que buscarla en el hecho de que el caso acusativo es el que se emplea para 
referirse al movimiento, a la dirección. El tiempo es una dimensión física que se refiere a 
la sucesión de estados por los que pasa la materia, o también el período determinado 
durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Según el 
diccionario de Efremova, el tiempo, «Время», se puede definir como “Одна из основных 
- наряду с пространством - форм существования материи, выражающая 
длительность бытия и последовательность. Продолжительность происходящего 
или существующего, измеряемая годами, месяцами, днями и т.п.”. Es decir, el 
movimiento es consustancial al tiempo, y al igual que ocurre en otras muchas lenguas 
indoeuropeas como el latín, el griego o el alemán, el acusativo ha sido tradicionalmente el 
elegido para expresar dicho concepto. Los diccionarios coinciden en que el tiempo está 
intrínsecamente relacionado con el espacio. El espacio en ruso se expresa preferiblemente 
usando tanto del acusativo (куда) como del prepositivo (где), por lo que no es de extrañar 
que el prepositivo sea también habitual en su ligazón con el tiempo. El prepositivo 
vendría a ser como un cuenco en el que introducir la acción, ya sea desde un punto 
temporal o espacial. Finalmente, la aparición del instrumental en algunas expresiones 
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temporales responde al hecho de que el tiempo viene marcado como un complemento 
circunstancial, es decir, son las circunstancias que acompañan, que van junto a la acción. 
Ese acompañamiento encuentra en el instrumental un buen medio de expresión. 
 
El uso de dativo y genitivo es más accidental y su aparición quedará explicada más 
adelante. Los siguientes puntos tratarán de organizar la manera en la que se pueden 
expresar todos los conceptos relativos al tiempo de la acción, considerada ésta como 
acción individual, o bien por contraposición a otras acciones. 
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1. EXPRESIONES QUE INDICAN UNIDADES DE TIEMPO (КОГДА?) - 
ВЫРАЖЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА КАЛЕНДАРНОЕ ВРЕМЯ 
 
1.1. El siglo y expresiones derivadas: Век / Векá: (в какóм вéке?)  
 
Dado el funcionamiento morfosintáctico de los sustantivos precedidos por numerales en 
ruso, según el cual se establece una relación de régimen en que los números 2, 3 y 4 se 
acompañan de una formación de plural que coincide con la forma del genitivo singular, y 
del 5 en adelante, junto con todos aquello acabados en cero, coincide con la forma del 
genitivo plural, se añade en cada una de las unidades de tiempo analizadas en este trabajo 
cuáles son las formas de plural de cada término según el numeral que le anteceda. En el 
caso de los siglos: 1 Век; 2,3,4 Вéка; 5→ Векóв. Obsérvese también que el plural 
nominativo de la palabra век es векá y no *веки. 
 
Para responder a la pregunta в какóм вéке? hay que utilizar la preposición B + numeral 
ordinal en prepositivo + вéке. 
 
 В XV  вéке (в пятнáдцатом вéке).  en el siglo XV. 
 
 В ХХ  вéке  (в двадцáтом вéке).  en el siglo XX. 
 
Al igual que en español, y a diferencia del inglés,  se emplean los números romanos para 
designar el número del siglo. 
 
1.1.1. Palabras relacionadas: столéтие -centenario-, тысячелéтие -milenio- y юбилей 
(=годовщина) -aniversario- - Производные выражения: столéтие, тысячелéтие, 
юбилей 
 
Con los derivados de -летие utilizamos la preposición в + prepositivo: в этом 
столéтии, в том тысячелéтии. En estos ejemplos se indica un periodo de tiempo, “a lo 
largo de”, mientras que en los que aparecerán a continuación se emplea el caso acusativo 
porque refieren un día o acontecimiento concreto. En el punto 2.3.3.2. de este mismo 
trabajo se hace referencia a la manera en la que se expresan las festividades, que suelen 
ser en acusativo. Es por ello que para indicar el segundo, tercero o quinto centenario o 
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milenio de algo, situaremos delante de las palabras  столéтие, тысячелéтие el numeral 
cardinal declinado en genitivo tal como haremos al indicar los años, pero la raíz de la 
palabra irá declinada en acusativo: в двухсотлéтие, в пятисотлéтие... (en el segundo, 
en el quinto centenario / aniversario).   
 
Junto con Юбилей o Годовщина también se emplea el acusativo, pero a menudo alternan 
las preposiciones в / на sin un matiz diferencial claro, aunque el primero puede traducirse 
por “en” y el segundo por “para”. Ambos términos o bien van acompañados de un 
adjetivo:   
 
 *В юбилее / в пéрвом юбилéе побéды.  En el 1r aniversario de la victoria.  
 
o bien funcionan como complemento del nombre de otra palabra: 
 
 В/ на праздновáние годовщины побéды президéнт поздрáвил ветерáнов. En la 
 celebración del aniversario de la victoria el presidente felicitó a los veteranos. (En 
 genitivo por ser complemento del nombre) 
  
1.2. Años - Год (в каком годý?) 
 
Obsérvese la irregularidad del genitivo plural de la palabra год: 1 год; 2,3,4 гóда; 5→  
лет. 
 
Cuando sólo mencionamos el año (sin precisar el día y/o el mes) la construcción 
empleada es в + Nº (ordinal en caso prepositivo) + годý (prepositivo). La traducción 
literal se aleja bastante de la forma española: 
 
 В 1972: в тысяча девятьсóт сéмьдесят вторóм годý. (lit. “en el año mil 
 novecientos setenta y segundo” - “en el milésimo noningentésimo septuagésimo 
 segundo” año sería a todas luces impronunciable). 
 
 В 1780: в тысяча  семьсóт восьмидесятом годý.  (lit. “en el año mil 
 setecientos octogésimo”). 
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 B 2000: в двухтысячном годý.  (lit. “en el año dosmilésimo”). 
 
Obsérvese que en los años “50”, “60”, “70” y “80” se declinan ambos formantes del 
número (вóсемьдесят = вóсемь- > восьми; -десят > десятый). Lo mismo sucede con 
el año 2000 y con los que inician siglo (1500, 1600, 1700…)   
 
 В 60-х : В шестидесятых годáх.   En los años 60. 
 
Obsérvese también que la palabra тысяча, pese a ir tras la preposición в, no está 
declinada en prepositivo (“в тысячe”). Esto es así porque no es una unidad 
independiente, sino que forma parte de un adjetivo constituido por diferentes elementos 
en los que solamente el último se declina. (“1972” constituye una unidad de significado, 
no es “1000 y 900 y 70 y 2”). La preposición в también la utilizamos para otras 
expresiones en las que nos referimos a años: 
 
 В прóшлом / в слéдующем годý.  El año pasado / el año que viene. 
 
1.2.1. Año en una fecha completa - Слово “год” в полной дате 
 
El caso que utilizaremos no será el prepositivo sino el genitivo (c.f. punto 1.4 del presente 
documento). 
 
1.2.2. Periodo comprendido entre varios años. - Обозначение периода в несколько лет 
 
Se puede emplear la preposición мéжду (entre), pero la construcción en acusativo 
siempre suele ser más habitual que la del instrumental, ya sea en singular o en plural, pese 
a que la del plural es más apropiada para el lenguaje formal y oficial, puesto que se 
considera que dota al mensaje de una mayor precisión : 
 
 Между 1936 и 1939 гг. (Между тысяча девятьсóт тридцать шестым и 
 тысяча девятьсóт тридцать девятым годáми / гóдом). 
 
В  +  año inicial - año final (ambos numerales serán ordinales en prepositivo singular) + 
годáх:  entre los años --  y -- // en el periodo comprendido entre/de .... hasta ... 
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 В 1936 - 1939 гг. (в тысяча девятьсóт тридцать шестóм,  тысяча 
 девятьсóт тридцать девятом годáх). Entre los años 1936  y 1939 // en el 
 periodo comprendido de 1936 a/hasta 1939 (entre 1936 y 1939). 
 
1.3. Meses - Мéсяц (в какóм мéсяце?) 
 
Junto con un numeral ordinal sigue la norma de la declinación: 1 мéсяц;  2, 3, 4 мéсяца;
 5→ мéсяцев.  
Cuando respondemos sólo con el mes, utilizamos la preposición в + prepositivo (en 
marzo, en junio…), independientemente de que le añadamos un adjetivo: в слéдующем 
мéсяце -el mes que viene-. 
 
 в январé в февралé в мáртe в апрéлe в мáe в июнe 
 в июлe в áвгустe в сентябрé в октябрé в ноябрé  в декабрé 
   
1.3.1. Día y mes - День и месяц 
 
Cuando respondemos a una fecha en la que incluimos el día utilizamos genitivo, puesto 
que el mes funciona como complemento del nombre (el tres de enero) como por ejemplo: 
1-го января, 3-го мáя -uno de enero, tres de mayo-. 
 
 января февраля мáрта апрéля мáя июня 
 июля áвгуста сентября октября ноября  декабря 
 
Obsérvese que hay un cambio de acentuación en algunos de los meses al declinarlos en 
prepositivo y genitivo.  Puede ayudar a recordarlo el hecho de que esto se produce en los 
meses otoñales e invernales, cuando el acento “cae” a la última sílaba – símil de la caída 
de las hojas-, mientras que en primavera y verano se mantiene dónde estaba en 
nominativo. Los meses que acaban en signo blando «ь», se consideran de género 
masculino a efectos de declinación. 
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1.4. Fechas - Числó (какóго числá?) 
 
Al hablar de la fecha en ruso es muy importante fijarse en el tipo de pregunta que estamos 
haciendo. Hay que distinguir entre “¿Qué día es hoy? / ¿a qué fecha estamos?” y  
“¿Cuándo…? puesto que se modificará la declinación empleada en la respuesta.  La 
expresión de la fecha como respuesta a “Qué día es hoy?” es el sujeto de la oración, 
mientras que la expresión de la fecha como respuesta a “Cuándo?” constituye 
sintácticamente un complemento circunstancial del tiempo. 
 
1.4.1. ¿Qué día es hoy? / ¿A qué fecha estamos? (Какóе числó?) 
 
En este punto se trata únicamente del día del mes, no del día de la semana, que será 
tratado en el 2.3.1. Se empleará el caso nominativo. 
 
 Какóе сегóдня числó? - Какóе числó бýдет зáвтра/ в суббóту?- Какóе числó 
 было вчерá?   
 ¿Qué día es hoy?/ ¿A qué fecha estamos? - ¿Qué día/fecha será mañana / el 
 sábado? - ¿Qué día /fecha fue ayer? 
 
Nótense el caso, el género y el número de la partícula interrogativa Какóе (nominativo, 
neutro, singular), que coincide en género, número y caso con el sustantivo числó. De aquí 
se deduce que la respuesta tendrá que mantener dicho caso.  Dado que el numeral 
utilizado en ruso, al igual que ocurre por ejemplo con el inglés, es un adjetivo numeral 
ordinal - 1º, 2º, 3º…- (al contrario que en español o catalán, que utilizan un numeral 
cardinal - uno, dos, tres…-), dicho adjetivo tiene que ir declinado en nominativo, neutro, 
singular. 
 
 Cегóдня 2-е (вторóе) мáя.       Hoy es dos de mayo (lit.: “el segundo de mayo”). 
 
 Cегóдня 23-е (двáдцать трéтье) áвгуста.  
 Hoy es 23 de agosto (lit. “el «veinte tercero» de agosto”) 
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1.4.2. ¿En qué fecha?¿Cuándo? (Когдá?, какóго числá?) 
 
 Когдá начинáется веснá у  рýсских? - 1-го (пéрвого) мáрта. - A  у  испáнцев? 
 - 21-го (двáдцать пéрвого) мáрта. 
 ¿Cuándo empieza la primavera para los rusos? - El uno de marzo. - ¿Y para los 
 españoles? - el 21 de marzo 
 
 Какóго числá подписáли испáнскую конститýцию? - 6-го (шестóго) декабря 
 1976. 
 ¿En qué fecha se firmó la Constitución española? - El 6 de diciembre de 1976. 
 
La respuesta, sorprendentemente, se realizará utilizando el numeral ordinal en caso 
genitivo.  La razón probablemente esté en que se trata de un genitivo partitivo, que separa 
un elemento individual (el día específico) de un grupo (el resto de los días que conforman 
un mes). Como explicación que ayude a recordar esta estructura tan alejada de los 
idiomas ibéricos procedentes del latín se podría afirmar que al tratarse de un adjetivo éste 
tiene que acompañar siempre al sustantivo en caso, género y número.  Puesto que el 
sustantivo al que acompaña está en genitivo (de noviembre, de julio…) el numeral adopta 
también esta forma.  Lógicamente, las posibilidades de equivocarse con la forma vista en 
el punto anterior son elevadas, y se ha de estar especialmente atento. En respuestas de 
tipo muy formal se puede añadir la palabra числá detrás del número, pero no es lo 
habitual: 
 
 Cедьмóго числá прóшлого мéсяца.   
 La séptima fecha del mes pasado/ el 7 del mes pasado. 
 
Al utilizar en español la forma “¿a (en) qué día / fecha estamos?”, un fallo habitual es 
tender a preguntar utilizando la forma del prepositivo *в какóм числé? pero, 
desgraciadamente para el estudiante, esta forma se considera incorrecta. 
 
1.4.3. Expresión de la fecha incluyendo el año - Дата события полностью 
Utilizaremos también el caso genitivo (5 de enero de 1935). Para ello seguiremos el 
mismo   sistema   empleado   cuando   hablamos de год, pero añadiendo la terminación 
del genitivo +  гóда. 
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  06.12.1976    Шестóе/-го декабря тысяча девятьсóт сéмьдесять шестóго 
 гóда.  (El 6 de diciembre del año mil novecientos setenta y “sexto”). 
 
A nivel formal también puede utilizarse la forma siguiente, separando año y fecha. 
 
  В 1972 годý, 24-го  июня.  En 1972, el 24 de junio. 
 
1.4.4. ¿Para qué fecha? (на какóе числó?)  
 
Si queremos indicar que queremos algo para una fecha determinada utilizaremos la 
preposición  на + acusativo. Se aprecia un matiz temporal diferente entre ambas 
estructuras. 
 
 Дáйте, пожáлуйста, билéт на 24-е (двáдцать четвёртое) мáрта.      
 Deme, por favor, un billete para el día 24 de marzo. (En esta estructura se
 presupone la existencia de la palabra «числó»). 
 
1.4.5.   Décadas - Обозначение декады 
 
Para designar décadas se pueden emplear dos construcciones: 
 
a) В +   № ordinal en prepositivo + годáх: в сороковых годáх. (в 40-х гг.). En los años 
40 / durante la década de los 40. 
 
b) В +   № ordinal en acusativo + гóды (poco habitual, en desuso): в семидесятые годы 
(в 70-е гг.). En los años setenta / durante la década de los 70. 
 
Así mismo, para indicar la primera década se utiliza la forma в пéрвом десятилéтии en 
vez de * в пéрвых годáх. 
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2. EXPRESIONES QUE INDICAN OTRAS UNIDADES DE TIEMPO (КОГДА?) - 
ВЫРАЖЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ  НА ДРУГОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ  
 
2.1. Estaciones del año (в какóе врéмя гóда?) - Времена года  
 
Es importante observar que para responder la pregunta “cuándo” el caso empleado es el 
instrumental. En ruso, las estaciones del año se designan веснá -primavera-, лéто -
verano-, óсень -otoño-, зимá -invierno-. Para indicar “en primavera”, “en verano”, etc… 
se utiliza el caso instrumental sin preposición: веснóй, лéтом, óсенью y зимóй. 
 
Si queremos añadir un adjetivo, también lo tendremos que declinar en caso instrumental. 
Un fallo muy habitual hacia el que tendemos los hispanohablantes es utilizar la 
preposición в y el caso prepositivo. La causa del fallo puede radicar en que en español 
utilizamos la preposición “en” sólo cuando no hay adjetivo.  Es decir, usamos la 
expresión “en primavera” pero, sin embargo, “la primavera que viene”, o “la última 
primavera” carecen de preposición. Por ello siempre hay que fijarse si lo que decimos es 
respuesta a la pregunta когдá? 
 
 Слéдующей веснóй.  (En/durante) la primavera que viene. 
 
 Прóшлой óсенью.  (En /durante) el otoño pasado. 
 
En el ruso coloquial se emplean de forma muy habitual estas variaciones para expresar la 
idea de “(en/durante) el otoño pasado”: Прóшлой óсенью (Instr.) =  Óсенью прóшлого 
гóда  (genitivo) = Óсенью в прóшлом годý (prepositivo). 
 
En muchas ocasiones las estaciones del año también aparecen expresadas en caso 
acusativo, aunque es algo menos habitual. Probablemente por analogía con muchas otras 
respuestas a la pregunta «когдá» que también emplean el caso acusativo. 
 
2.2. Semanas (на какóй недéле?)- Недéля 
 
Su declinación según el numeral cardinal que le preceda es la siguiente: 1(одна) Недéля, 
2(две),3,4 Недéли, 5→ Недéль. Para referirse a la semana utilizamos la preposición на + 
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Prepositivo: на слéдующей недéле -la semana que viene-, на прóшлой недéле -la semana 
pasada-. 
 
En algunos contextos podemos encontrar la palabra  недéля con la preposición на + 
acusativo. Se trata de casos en los que el verbo dirige la acción hacia el futuro. No se trata 
tanto de responder a la pregunta “¿Cuándo?”, como a la pregunta “¿para cuándo?”, o 
incluso con un cierto valor similar a “¿a dónde?” 
 
 Учитель перенёс экзáмен на слéдующую недéлю.  
 El profesor pasó el examen a la semana que viene/siguiente. 
    Vs 
 Будем сдавать экзамен на слéдующей недéле.  
 Haremos еl examen la semana que viene. 
 
В недéле sólo lo encontraremos en casos muy puntuales, cuando queramos indicar que 
algo ocurre dentro de la semana y no estemos respondiendo a la pregunta “Cuándo?”. 
 
 В недéле 7 дней.  La semana tiene 7 días (lit. “En una semana hay 7  días”). 
 
Como curiosidad diremos que antiguamente en ruso la palabra «недéля» hacía referencia 
al “domingo” (como sigue ocurriendo, por ejemplo, en el polaco niedziela), puesto que 
etimológicamente viene de la forma de «не дéлать». Es decir, estaba relacionada con el 
día en que “no se hace nada, o no se trabaja”.  Una vez cristianizada Rusia, pasó a 
denominar a toda la semana perdiendo su valor etimológico.  Por eso el “domingo” es hoy 
«Воскресéнье», que significa “Resurrección”. Para referirse a los fines de semana, cf. 
2.3.2.2.   
 
2.3. Día en que se produce la acción - День события 
 
1 день; 2,3,4 дня; 5→ дней. 
 
2.3.1. “Otro día”, “el próximo día”, “al día siguiente” - Неконкретный день события, 
выражения: “в следующий раз”, “на другой день” 
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Todas estas expresiones se traducen al ruso empleando la palabra день. 
“Otro día” se dice в другóй раз  o también когдá-нибýдь. A veces pueden aparecer 
combinadas: когдá-нибýдь в другóй раз   
 
 Cдéлаем это в другóй раз / когдá-нибýдь.   
 Haremos esto otro día / en cualquier momento/ en cualquier otro momento. 
 
La expresión española “el próximo día” (“lo haremos el próximo día”) no existe como tal 
en ruso. Si decimos на слéдующий день estamos indicando “al día siguiente” (el 
inmediatamente posterior al que nos estamos refiriendo). Para indicar esa misma idea de 
“al día siguiente” se emplea la forma в слéдующий раз (la próxima vez): 
 
 Арсéний игрáл на гитáре, пел и пил, слóвно в прéжние, довоéнные временá. В 
 цех на следующий день пришёл невыспавшийся и всё-таки свéжий, с лёгким 
 шýмком в головé. (Б. Полевой, Глубóкий тыл). 
 Arsenio tocó la guitarra, cantó y bebió como en los viejos tiempos, como antes de 
 la guerra. Al día siguiente llegó sin haber dormido y sin embargo fresco como una 
 lechuga, aunque con un ligero zumbido en la cabeza. 
 
На сей раз se traduce por “por esta vez”, “en esta ocasión”, “por esta vez”. 
 
 На сей раз я тебя прощáю, а в слéдующий раз – будь увéрен, что я тебя 
 накажý. 
 Por esta vez te perdono, pero la próxima vez puedes estar bien seguro de que te 
 castigaré. 
 
Otra expresión muy habitual en ruso con la palabra день en acusativo es в один 
прекрáсный день (el día menos pensado, un buen día, resultó ser que un día, etc.): 
 
 ... И вот в один прекрáсный день в тот гóрод приéхaл цирк. 
 …y he aquí que un buen día a aquella ciudad llegó el circo. 
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2.3.2. Días de la semana (в какóй день недéли?) - Дни недéли  
 
Los días de la semana en ruso son los que aparecerán a continuación y conocer el origen 
del nombre de cada uno puede ayudarnos a recordarlos: 
 
Понедéльник Втóрник Средá Четвéрг  Пятница    Суббóта     Воскресéнье  
 
a) Recordemos que «недéля» (el día en que “no se hacía nada” < не дéлать) 
antiguamente hacía referencia al domingo, pues el día que viene detrás es el 
“Понедéльник”. 
 
b) “Втóрник” viene del adjetivo «вторóй», que significa “segundo”, pues de hecho es el 
segundo día de la semana. 
 
c) “Средá” significa “mitad”, “medio”, y en efecto está en mitad de la semana, de ahí la 
expresión “está siempre en medio como el miércoles”. 
 
d) “Четвéрг” viene de «четвёртый», debido a que es el cuarto día de la semana. 
 
d) “Пятница” deriva del número 5, «пять», y se podría traducir por algo así como “el 
quintero”. 
 
e) “Суббóта” proviene del “sabbath”, el sábado judío. 
 
f) “Воскресéнье” significa literalmente “resurrección” (Воскресéние - resurrección). 
 
Para indicar “Cuándo” utilizamos la construcción в + acusativo. 
 
 B  понедéльник  Bo втóрник  B срéду B четвéрг 
 B пятницу   B суббóту  B воскресéнье 
 
La preposición в añade una “o” para evitar la unión de tres consonantes seguidas (siendo 
dos de ellas la misma) con la palabra вторник. ¡Cuidado también con el cambio de 
acento que se produce al declinar la palabra средá en acusativo в срéду! 
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Obsérvese que en español no se utiliza una preposición para expresar los días de la 
semana.  Todo lo más colocamos un artículo que en ruso es inexistente (“el sábado”). Si 
añadimos un adjetivo también irá en acusativo. 
 
 В прóшлую суббóту, в эту суббóту, в слéдующую суббóту.   
 El sábado pasado, este sábado, el sábado que viene. 
 
La forma plural de estos sustantivos existe en nominativo y en acusativo, pero nunca para 
indicar respuesta a la pregunta когдá? Es decir, si queremos expresar “los sábados / todos 
los sábados/ cada sábado” tendremos que utilizar otra forma: 
 
 Я люблю суббóты ( acusativo – objeto directo).   Adoro los sábados. 
 
 Мне нрáвятся суббóты (nominativo – sujeto).  Me gustan los sábados. 
 
В + acusativo. “В суббóту” puede referirse tanto a “el sábado (que viene)”, como a 
“(todos) los sábados”.  
 
 В суббóту всегдá готóвлю обéд я.        El sábado  siempre preparo la comida yo.   
 
2.3.2.1. Inclusión de más de un día. - Дни недели при повторяющемся действии 
 
Si se quiere expresar una idea de frecuencia y repetición es más apropiado utilizar 
cualquiera de las dos variantes expuestas a continuación: 
 
a) По + dativo plural. Este es uno de los pocos casos en que el dativo aparece empleado 
para referirse a expresiones de tiempo. 
 
 По понедéльникам По втóрникам По срéдaм  По четвергáм 
 По пятницам По суббóтам По воскресéньям   
 
 По суббóтам всегдá готóвлю обéд я. Todos los sábados siempre cocino yo. 
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b) Empleando el adjetivo кáждый (“cada”) concordado con el sustantivo al que 
acompañe en caso acusativo y sin preposición. 
 
 Кáждый понедéльник Кáждый втóрник   Кáждую срéду   Кáждый четвéрг
 Кáждую пятницу Кáждую суббóту   Кáждое воскресéнье 
 
 Кáждую суббóту всегдá готóвлю обéд я.  
 Cada sábado siempre cocino yo 
 
2.3.2.2  Fines de semana - Выходные дни 
 
Para hacer referencia a los fines de semana como conjunto de sábado y domingo no existe 
una palabra específica sino que se hace reerencia a ellos a través de На выходные /-ых  // 
в выходные o también выходные дни в концé недéли. En los últimos años, 
especialmente entre la juventud rusa, es cada vez más habitual encontrar el anglicismo 
уик-энд. Los días laborales, el “de lunes a viernes”, se suele expresar mediante un dativo 
plural junto a la palabra бýдни - по бýдням, que quiere decir día laboral. Su origen 
etimológico es común al del verbo будить -despertar-.  
 
 На (В) выходные я поéду в Мадрид / На выходных я был в Мадриде. 
 El fin de semana me iré a Madrid / El fin de semana estuve en Madrid. 
 
 По бýдням он живёт в Петербýрге, а на выходных éздит в Нóвгород, где 
 живёт его семья. 
 Los días de labor vive en S. Petersburgo pero los fines de semana va a Nóvgorod, 
 donde vive su  familia. 
 
2.3.3. Días concretos o específicos - Конкрéтный день и прáздники  
 
2.3.3.1. Hoy, ayer, mañana - Наречия cегóдня, Вчерá, Зáвтра) 
 
A los anteriores podemos añadir позавчерá / трéтьего дня (arc.) - anteayer / antes de 
ayer- y послезáвтра -pasado mañana-. 
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Todas estas palabras son adverbios y, por lo tanto, indeclinables. La pronunciación de la 
palabra Сегóдня no es /siegódñia/ como cabría esperar siguiendo las reglas habituales de 
pronunciación en ruso sino /sivódñia/, porque etimológicamente proviene de una forma 
en genitivo apocopada «сего дня» (literalmente: “de este día”), y la consonante de la 
terminación del genitivo -ого/его se pronuncia no como /g/ (oclusiva, velar, sonora), sino 
como /v/ (labiodental, fricativa, sonora – como la /v/ en catalán-).  
 
Los adjetivos derivados de estas palabras son: Cегóдняшний,   Вчерáшний,  
Зáвтрашний. Obsérvese que la terminación «–ний», con “i blanda” es prácticamente 
omnipresente en los adjetivos con un significado temporal. Como curiosidad cabe señalar 
que вчерáшний день no signica ni es sinónima de “ayer”, sino que refiere a  algo 
obsoleto o pasado de moda. 
 
Es interesante incluir aquí la expresión на днях pues indica tiempo inexacto pero muy 
cercano al día de hoy tanto en pasado como en futuro. Es decir, según el contexto se 
puede interpretar como ayer, antes de ayer, mañana o pasado mañana. Es un poco más 
precisa que “un día de estos” (si se refiere al futuro) o “muy recientemente”, “no sé si 
ayer o antes de ayer”. 
 
 Он приéхал на днях и зáвтра ужé уезжáет. 
 Vino para unos días pero mañana ya se va. 
 
 На днях я схожý в полицию и узнáю всю необходимую информáцию. 
 Un día de estos me pasaré por la policía y me enteraré de toda la información 
 esencial. 
 
2.3.3.2.  Fiestas / Festividades - Прáздники 
 
На/в + acusativo pero también на + prepositivo. Aunque esta segunda opción resulta un 
tanto anticuada, en el caso de fiestas con nombre propio es de uso indistinto. Con 
expresiones de carácter más general на + acusativo puede introducir una idea de 
propósito o una idea de futuro frente a в + acusativo, pero en eneral se puede afirmar que 
ambas se solapan. 
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b). Cumpleaños y bodas:  
 
 На день рождéния я приглашý гостéй / В день рождéния ко мне приходили 
 гóсти. 
 Para mi cumpleaños tendré invitados / El día de mi cumpleaños vinieron 
 invitados. 
 
 На дне рождéния *(в дне рождéния) мы хорошó повеселились. 
 El día de mi cumpleaños nos lo pasamos muy bien. 
 
  
c). Semana Santa: на Пáсху/ -е -en Pascua / en Semana Santa-. 
 
 На Пáсхе  и  воробéй   рáдуется.  En Pascua se alegran (incluso) los gorriones. 
 
 На Пáсху во мнóгих хрáмах соблюдáют древнюю традицию – позвóляют 
 звонить в колоколá всем желáющим. El día de Pascua en muchos templos se 
 sigue una antigua tradición: permiten hacer sonar las campanas a todo aquel que 
 lo desea. 
 
d).  Navidades: на Рождествó. 
 
 На Рождествó я остáнусь один. En navidades estaré solo 
 
e). Otras festividades o fechas especiales: 
 
На Мáсленицу / на Мáсленице.   
La cuaresma ortodoxa o fiesta de la mantequilla. Fiesta muy popular de origen pagano. 
 
На Нóвом годý / На Нóвый год. En Año Nuevo, en el día de Año Nuevo. Las 
mayúsculas son importantes para referirse a esta fecha, aunque en ruso sólo se aplican al 
primer término mientras que en español a las dos palabras formantes del grupo nominal. 
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 На Нóвый год мы обычно хóдим в ресторáн.  
 En / Para Año Nuevo solemos ir a un restaurante. 
 
En acusativo, el на se puede traducir por “para”, mientras que В нóвом годý  hace 
referencia al nuevo año en general, no al día de Año Nuevo (1 de enero) 
 
2.4. Partes del día (в какóе врéмя сýток?) - Врéмя сýток 
 
 Утро / ýтрa.  La mañana/las mañanas (de 4 a.m. a 12 p.m.). 
 
 День / дни.  El mediodía/los “mediodías” (de 12 a 17 horas). 
 
 Вéчер / вечерá. La tarde/las tardes (de 17  a 22 horas). 
 
 Ночь / нóчи.  La noche/las noches (de 22  a 4 horas a.m.). 
  
Рáно ýтром significa “a primera hora de la mañana” (lit. “temprano por la mañana”) en 
tanto que c рáннего ýтра vendría a significar “desde el punto de la mañana”. 
Paralelamente пóздно вéчером puede traducirse por “bien entrada la tarde” hasta más o 
menos las 11 de la noche, mientras que “ya de madrugada” (a eso de la una, por ejemplo) 
equivaldría a пóздно нóчью. Finalmente, до пóзднего вéчера se podría traducir por 
“hasta bien entrada la tarde / noche”. 
 
2.4.1. Saludos según la parte del día - Выражения приветствия 
 
Para saludar en cada una de las partes del día se utilizan las expresiones Дóброе ýтро!, 
Дóбрый день!, Дóбрый вéчер! Pero obsérvese lo que sucede con la noche: lo que podría 
esperarse, *Дóбрая ночь!, no es aceptable y se han de emplear las formas Дóброй ночи / 
Спокóйной нóчи!. Tanto Дóбрый день! como  Дóбрый вéчер! se traducen por “buenas 
tardes” (¡Cuidado! no confundir Дóбрый день! con el catalán “bon dia!”). Спокóйной 
нóчи se emplea para desear las buenas noches cuando nos disponemos a ir a dormir, o nos 
vamos a meter en la cama. 
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2.4.2. Respuesta a la pregunta Когдá? - Время суток при ответе на вопрос “Когдá?” 
 
Al preguntar en qué parte del día sucede algo. Se utiliza el caso instrumental sin 
preposición (o в + acusativo para “а medio día” o “а media noche”). 
 
 Ýтром. В полдéнь. Днём.   
 Por la mañana.  A medio día.  A mediodía/ en la sobremesa/ por la tarde. 
 
 Вéчером.   Нóчью  В пóлнoчь. 
 Por la tarde / por la noche. Por la noche.  A media noche. 
  
 Сегóдня ýтром / вéчером. Esta mañana / tarde (hoy por la mañana / tarde). 
 
 Зáвтра днём.   Mañana a mediodía / por la tarde / en la sobremesa. 
 
 Вчерá вéчером / нóчью.   Пóсле полýдня / полýнoчи.   
 Ayer por la tarde / noche.   Después del mediodía / de la medianoche. 
 
2.4.3. “Cada mañana”, “todas las mañanas” - Время суток при повторяющемся 
действии 
 
Para indicar que se trata de cada mañana o todas las mañanas se repite la estructura que 
ya hemos visto en 2.3.2.1.: по + dativo. 
 
 По утрáм  *xxxx  По вечерáм  По ночáм 
 
Obsérvese que la forma по дням no se utiliza para referirse a “las sobremesas”. Para 
indicar éstas la forma elegida es la que ya hemos visto en instrumental Днём. En 
variedades del ruso con un marcado carácter rural, по дням se podría traducir como “unos 
días sí, otros no”. También se utiliza a veces en expresiones hechas (фразеологические 
оборóты): 
 
 Не по дням, а по часáм = óчень быстро (как? “a menuda velocidad”, “muy 
 rápidamente”, “a ojos vista”).   
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La otra opción sinónima a la anterior es aquella que utiliza el adjetivo кáждый + parte 
del día en acusativo: кáждое ýтро, кáждый день, кáждый вéчер, кáждую ночь. La 
segunda de esas expresiones, кáждый день, puede significar “cada sobremesa” o “cada 
día” según el contexto. 
 
2.4.4.  “Todo el día” - Выражения, обозначающие период “весь день” 
 
Para especificar este periodo de tiempo es habitual referirse a la salida o la puesta del sol: 
 
 С утрá до вéчера.     От зари до зари / от рассвéта до закáта.
 De la mañana a la noche.  De sol a sol. 
 
 Цéлый день.   Весь день.   Цéлыми днями.   
 El día entero.  Todo el día.  De la mañana a la noche. 
 
 Она сидéла с ним цéлыми днями, а по ночáм плáкала в подýшку. 
 Ella estaba sentada con él todo el día, y por las noches lloraba sobre la almohada. 
 
 День за днём.  Круглосýточно.   День-деньскóй.  
 Día tras día.  Las 24 horas del día.  Todo el día completo. 
 
Esta última expresión posee un carácter coloquial y expresivo y se puede traducir por 
“durante el transcurso de todo el día” (в течéние цéлого дня) o por “todos los días / cada 
día / día tras día” (все дни).  
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3. LA HORA. - ЧАСОВОЕ ВРЕМЯ.  
 
Cuando hablamos de la hora es esencial distinguir entre dos preguntas, “¿Qué hora es?” 
y “¿a qué hora?”, e incluso se podría añadir a estas dos una más: “¿de qué hora a qué 
hora?”. 
 
3.1. ¿Qué hora es?: Скóлько [у нас / сейчас]  врéмени? / Котóрый час?  
 
Para responder a la primera pregunta, cкóлько [сейчас]  врéмени? / Котóрый час? hay 
tres posibilidades, pero en toda ellas los numerales que informan sobre la hora aparecerán 
en caso nominativo: 
 
a) Decir el número de horas y el de minutos: 1 час; 2, 3, 4 часá; 5→ 20 часóв. 
(Pronunciadas /tʃas/, /tʃɪ’sa/ y /tʃɪ’sof/).  Oднá минýта;  2 (две), 3, 4 минýты; 5→ 20 
минýт. (Cекýнда se declina igual). (¡Atención! минýта y cекýнда son sustantivos de 
género femenino): 4:32 - 4 часá 32 минýты.  
 
[Рóвно] + hora + час / часá / часóв. “Póвно” lo empleamos para decir “en punto”: 
 
 5:00 Рóвно 5 часóв // Пять часóв ноль-ноль минут // пять ноль-ноль 
 (coloq.) 
 
En el estilo oficial, nunca se omiten las palabras час y минýта (declinadas según 
corresponda). Asimismo, cuando es  “la una”, se dice la palabra «один», pero en forma 
coloquial se omite siempre. 
 
 1:05 Один час ноль пять минýт (oficial) // час пять (минýт) (coloquial) 
 
En el estilo oficial, a veces añaden a la hora la expresión «по москóвскому врéмени» 
(dativo). Un error común en el estudiante hispanohablante es emplear genitivo como 
complemento del nombre: *два часá москóвского врéмени. 
 
 2:00 Два часá  по москóвскому врéмени // москóвское врéмя, два часá.  
  Las 2 según horario de Moscú.  
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En las construcciones formales con las palabras день, ночь es conveniente emplear la 
palabra час. Coloquialmente puede no aparecer: 
 
 2:00 (14:00),  4:00  В два (часá) дня, в четыре (часá) нóчи. 
 
b) Decir la hora refiriéndonos a la hora siguiente, expresada mediante el numeral ordinal 
declinado en genitivo masculino: 
 
 12:05  5 минýт пéрвого. (lit. 5 minutos de la primera hora). 
 
En estas construcciones es obligatorio  emplear la palabra минýт, excepto si nos 
referimos a “la media” y a “y cuarto”: 
 
 3:15 Чéтверть / пятнáдцать  четвёртого. (lit. “Un cuarto/ 15 de la cuarta”). 
 
 5:30 Половина шестóго. (lit. “Media hora de la sexta hora - las 5 y media”). 
 
 Полшестóго.     (Forma contraída de la anterior) se escribe en una sola palabra. 
 
Con el “y cuarto” también es posible hacer uso del instrumental: Nº + preposición «с» + 
чéтвертью:  1:15 - Час с чéтвертью.  
 
с) Emplear la construcción без + nº cardinal en genitivo + nº en nominativo (cuando se 
superan los 31 minutos) 
 
 12:45  Без чéтверти час.    (Menos cuarto, la una). 
 
 7:35  Без двадцати пяти вóсемь.  (lit. “Sin 25, las 8”). 
 
En este tipo de construcciones, la palabra минýт es optativa, sobre todo si los minutos 
están designados con las cifras 5, 10, 15, 20, 25.   
 
 6:47  Без тринáдцати минýт семь.  (lit. “Sin 13 minutos, las 7). 
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 9:59  Без однóй минýты дéсять.   (lit. “Sin un minuto, las diez”). 
 
3.2. “¿A qué hora?”, cuándo sucede algo: Во скóлько врéмени? / В котóром часý? / 
Когдá? 
 
Para estas preguntas utilizamos la preposición в con prepositivo o acusativo (más 
habitual) y únicamente con las variantes vistas en a). Por lo tanto el uso de las opciones 
de  b)  y c) se considerarán incorrectas. 
 
 a las 4:32 В 4 часá 32 минýты. 
 
 a las 12:05 5 минýт пéрвого, pero no es posible *В 5 минýт первого.  
 
 a las 3:15 Чéтверть четвёртого y no *В чéтверть четвёртого.  
 
 a las 2:01 Однý (минуту) трéтьего y no *В однý (минуту) трéтьего.  
 
 a las 5:30 В половине шестóго. (a las 5 y media, literalmente: “en la mitad  
   de la sexta”) / o пóлшестого (sin preposición). 
 
 a las 5:00 Рóвно в пять. 
 
En el caso de la variante c) no se puede usar la preposición в porque quedarían dos 
preposiciones juntas, lo cual no es correcto en ruso.  Por ello la forma без двадцати 
пяти вóсемь (7:35) significa tanto “las 8 menos veinticinco” (котóрый час? - без 
двадцати пяти вóсемь)  como “a las 8 menos veinticinco” (в котóром часý? - без 
двадцати пяти вóсемь). De la misma manera la preposición в también queda omitida 
cuando la frase empieza por “minutos”, el sustantivo чéтверть o forma contraída con 
пол... Cuando la frase empieza por “horas” hay que hacer uso de ella.  
 
3.3. “¿De qué hora a qué hora? 
 
Para la pregunta C котóрого до котóрого чáсу/ врéмени? se emplea el caso genitivo de 
las variantes a) y b), quedando la c) imposibilitada para actuar en este caso (se volvería a 
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producir la unión de dos preposiciones *с без, *до без).  Si utilizamos la variante a), se 
declinarán en genitivo todos los numerales cardinales tanto del primer elemento como del 
segundo. Si utilizamos la variante b), declinaremos el numeral cardinal que indique los 
minutos según el régimen de las preposiciones с y до, que no es otro que el genitivo, y el 
numeral ordinal que expresa la hora también aparecerá en genitivo.  
 
    a)  C двенáдцати (часóв) тридцати двух (минýт) до  
    (одногó) чáсу сорокá пяти (минýт).  
 C 12:32 до 1:45 
    b)  C тридцати двух (минýт) пéрвого до сорокá пяти   
    вторóго. 
 
3.4. Especificar la parte del día - Уточнение времени действия в соответствии с 
временем суток 
 
Cuando informamos sobre la hora podemos especificar la parte del día en la que la 
situamos (por ejemplo, “las dos de la tarde”, o “las dos de la madrugada”). En ruso 
podemos realizar esta precisión de dos maneras diferentes: 
 
3.4.1. Utilizando el caso genitivo - Р.П. существительного, обозначающего время 
суток 
 
Las palabras que designan las partes del día se declinarán en caso genitivo y aparecerán 
pospuestas a la hora:  
 
 Утрá:    De las 4 a las 11 de la mañana (madrugada y mañana). В 4 часа утрá.  
 
 Дня:    De las 12 a las 4 de la tarde (mediodía y sobremesa).   В 2 часá дня.  
 
 Вéчера:   De las 5 a las 11 de la tarde / noche.           В 7 часóв вéчера.  
 
 Нóчи: De las  0 horas a las 4 de la madrugada. В 3 часá нóчи.  
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3.4.2. Utilizando en caso instrumental - Тв.П. существительного, обозначающего 
время суток 
 
Cuando se emplea el caso instrumental, la parte edl día suele anteceder a la hora, de la 
que la separa una coma. En este caso se añade una mayor precisión en el tiempo. 
 
 Ýтром:  De madrugada y por la mañana (de 4 a 11).      Ýтром, в 4 часа.  
 
 Днём:  De las 12 a las 4 de la tarde (mediodía y sobremesa).    Днём, в 2 часá. 
 
 Вéчером:  De las 5 a las 11 de la tarde / noche.  Вéчером, в 7 часóв. 
 
 Нóчью:  De las  0 horas a las 4 de la madrugada. Нóчью, в 3 часá.  
 
Para expresar que es más tarde de una hora determinada, se puede emplear el verbo de 
uso coloquial перевáливать – перевалить, que se podría traducir por "superar" o por 
"caer más allá de". Obsérvese que el verbo aparece en pasado y en forma neutra. 
 
 Перевалило зá полнóчь.  Son más de las 12. 
 
También podemos encontrar esta forma verbal para expresar la edad aproximada de una 
persona: Ему перевалило за сóрок - Tiene más de 40, pero cerca de los 40, 40 y pocos. 
 
3.5. Expresión de la aproximación temporal - Обозначение приблизительного времени 
 
En casi todos los puntos vistos hasta ahora se han mostrado la manera de expresar 
unidades de tiempo de manera exacta (dos horas, tres semanas, siete años), pero existe 
también la posibilidad de aproximar la cantidad huyendo de la exactitud absoluta. La 
manera más sencilla de hacerlo es, lógicamente, recurriendo a adverbios que expresen esa 
idea de proximidad o aproximación tales como приблизительно, почти, едвá así como 
los pronombres indefinidos где-то y где-нибудь. En español sus equivalentes podrán ser 
“aproximadamente”, “a eso de”, “más o menos” o “casi”. 
 
 Котóрый час? Ужé почти шесть.  ¿Qué hora es? - Ya son casi las seis. 
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 Давáй созвóнимся гдé-то в два.  Lamémonos a eso de las dos. 
 
 Он приéдет приблизительно в мáрте.  
 Vendrá aproximadamente / más o menos por marzo. 
 
Entre las diferentes maneras de expresar esa ausencia de exactitud se pueden distinguir 
dos grupos de expresiones, aquellas que certifican que la acción se produce antes del 
momento expresado, pero sin precisar la antelación, y aquellas que acercan la cantidad de 
tiempo o el momento determinado al que hace referencia al hablante pero sin concretar si 
existe anterioridad o posterioridad. 
 
a) Aproximación por defecto al tiempo real especificando si la cercanía al momento de la 
acción es anterior o posterior a ésta, o bien si la cantidad de tiempo expresada es menor o 
mayor a la de las unidades empleadas. Почти y едвá se emplearán cuando el tiempo 
indicado sea cercano pero menor a la cantidad mencionada, siendo la segunda de uso 
mucho menos habitual que la primera. 
 
 Было почти дéсять вéчера, когдá в дверь позвонили. 
 Eran casi las 10 de la noche cuando tocaron a la puerta. 
 
 Нóвая электричка доезжáет до столицы едвá за сóрок минýт. 
 El nuevo cercanías tarda en llegar a la capital apenas 40 minutos. 
 
Con las horas es muy habitual el uso de la preposición к seguida de dativo y aporta un 
valor de término límite (también puede emplearse con otros sustantivos que indiquen 
tiempo o evento: к апрéлю - antes de que llegue abril). 
 
 Мать сказáла ей быть дóма к восьми.  
 La madre le dijo que estuviera en casa para las ocho. 
 
 Они приéхали домóй к Рождествý / к обеду.  
 Llegaron a casa poco antes de la Navidad / de la hora de comer. 
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 Рабóта должнá быть закóнчена к мáю.   
 Hay que tener el trabajo terminado para mayo. 
 
Otra opción es la de usar el numeral que expresa las horas en genitivo + partícula нет (нé 
было). 
 
 Я ушёл вчерá с рабóты – пяти нé было.  
 Salí ayer del trabajo y todavía no habían dado las 5. 
 
 Ещё и одиннадцати нет, а я ужé спать хочý.  
 No son ni las 11 y yo ya me quiero ir a dormir. 
 
Con пóсле el momento será posterior y aunque puede referirse a momentos muy cercanos 
al expresado, según el contexto en el que aparezca también puede ser que haga referencia 
a un momento muy posterior al que se indica (cf. 7.1.2. y 7.2.2.) 
 
 Приходи к нам пóсле семи!   Pásate por casa después de las siete.  
(Si se sobreentiende de qué parte del día se trata, las palabras утрá, дня вéчера, нóчи se 
pueden omitir). 
 
b) Aproximación a la cantidad de tiempo mencionada o al momento referido 
independientemente de que sea por exceso o por defecto; se pueden emplear los adverbios 
приблизительно y примéрно pero también las preposiciones óколо y пóсле + caso 
genitivo. Téngase cuidado con la preposición вокрýг puesto que puede dar lugar a error al 
poderse traducir también al español como “alrededor de”. Se trata de una preposición 
cuyo uso es espacial pero no temporal. 
 
 Они жили там óколо трёх лет. Vivieron allí cerca de tres años (pudieron ser 
 dos años y muchos meses o tres años y unos pocos meses). 
 
 Автóбус шёл приблизительно три часá.    
 El trayecto del autobús duró unas tres horas. 
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 Примéрно в четыре часá мы добрались до дерéвни. 
 Aproximadamente / a eso de/ más o menos a las 4 llegamos al pueblo 
 
Obsérvese que en este último ejemplo el español también puede hacer uso del tiempo 
condicional del verbo para expresar esa idea de cercanía indeterminada: “Serían las 4 
cuando llegamos al pueblo”. 
 
Una forma muy común de marcar aproximación consiste en la anteposición del sustantivo 
indicativo del tiempo al numeral cardinal e incluso a la preposición si es que esta 
estuviera presente, rompiendo así el orden lógico y habitual para este tipo de expresiones. 
Es lo que en español se expresa mediante el artículo indefinido “uno/una/-s” o con 
expresiones de tipo “más o menos”, “aproximadamente”, “grosso modo”, “o así” o con la 
forma verbal impersonal en futuro “hará”. 
 
 Дирéктор вышел минýт пять назад. El director salió hará unos 5 minutos. 
 
 Онá вернётся числá двадцáтого.  Ella regresará alrededor de / cerca del día 20  
(En caso de mencionar el día del mes, no se menciona este último y se añade la palabra 
числá en genitivo).  
 
También hay que hacer notar que en este tipo de expresiones temporales aproximativas 
no se admite la anteposición del sustantivo numeral один. 
 
 Он уéхал на один мéсяц / *Он уéхал на мéсяц один. Se fue  para un mes. 
 
Los numerales ordinales en plural + гóды se usan para definir un período de tiempo de 10 
años. 
 Сороковые гóды прóшлого столéтия в России были периóдом тяжёлых 
 испытáний. 
 En Rusia los años cuarenta de la pasada centuria fueron un periodo de grandes 
 sufrimientos. 
 
Como se indicaba en el apéndice I (cf. 12.2.5.1.) Los numerales ordinales en plural + 
числа se usan para definir un período de tiempo de 10 días. 
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 В двадцáтых числах сентября ожидáются сильные дожди. 
 En los últimos diez días de septiembre se esperan grandes lluvias. 
 
Lógicamente también son habituales los pronombres indeterminados por su capacidad de 
expresar precisamente indeterminación y falta de exactitud. Héсколько es el más 
habitual, sobre todo si consideramos unidades de tiempo. Нéкоторые es menos común y 
puede ir acompañado de sustantivos como момéнты. 
 
 Он сказáл, что вернётся чéрез нéсколько минýт. 
 Dijo que volvería al cabo de algunos / unos pocos minutos 
 
 Я сожалéю лишь о нéкоторых момéнтах своéй жизни, когдá жил далекó от 
 семьи и не мог помогáть дóчери. 
 Sólo lamento algunos momentos de mi vida cuando vivía lejos de mi familia y no 
 podía  ayudar a mi hija. 
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4- EXPRESIÓN DE LA FRECUENCIA O PERIODICIDAD (КАК ЧАСТО?) - 
ВЫРАЖЕНИЕ ПОВТОРЯЕМОСТИ ДЕЙСТВИЯ; ПЕРИОДИЧНОСТЬ  
 
4.1. ¿Con qué frecuencia? - Как чáсто? С какóй периодичностью? (más oficial) 
 
 С какóй периодичностью провóдятся медицинские осмóтры для водителей? 
 ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo las revisiones médicas para los conductores? 
 
 Как чáсто ты хóдишь в бассéйн?  ¿Cada cuánto tiempo vas a la piscina? 
 
La frecuencia en ruso suele venir expresada mediante adverbios, aunque también por 
medio de frases hechas. Se indica mediante los siguientes adverbios y locuciones (se han 
intentado organizar de mayor a menor frecuencia, pero algunos de ellos son muy 
parecidos y fácilmente intercambiables): 
 
 1. Всегдá 2. Сплóшь да рядом(coloq.)   3. Чáсто  4. Обычно 5. Не раз 
 6. Иногдá 7. Порóй   8. Врéмя от врéмени / временáми 9. Изредка 
 10. Рéдко 11. Никогдá  
 
1. Siempre, 2. muy a menudo, 3. a menudo, 4. habitualmente / normalmente, 5. más de 
una vez / en multitud de ocasiones,  6, 7, 8 y 9. a veces, en ocasiones / ocasionalmente, de 
tanto en cuanto,  de vez en cuando, (diferencias prácticamente inapreciables) 10. rara vez, 
11. nunca. 
 
Existen también varias expresiones coloquiales con un significado muy similar para 
expresar la idea de “de vez en cuando”: Урывкáми / набегáми / раз-другóй (разóк-
другóй) / лишь по прáздникам. 
 
Existen otros adverbios que también marcan la existencia de una frecuencia con la que se 
desarrolla una acción pero que no indican la intensidad de la misma ni su mayor o menor 
grado de aparición. Por ejemplo, постоянно se puede traducir por “regularmente”, y 
expresa una regularidad en la acción, pero no si esa regularidad es muy intensa o poco 
frecuente: 
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 Лунá постоянно отхóдит от Земли на один миллимéтр кáждый год. 
 La luna se aleja de la tierra un minuto cada año de manera regular. 
 (Permanentemente pero poco). 
 
 Электрóны двигаются постоянно  
 Los electrones se mueven constantemente (permanentemente, muy rápidamente y 
 con una gran frecuencia de movimiento). 
 
Entre ellos podemos mencionar los siguientes: сплошь / непрерывно - perenne, 
ininterrumpidamente, sin interrupción, constantemente-, непрестáнно -siempre, en todo 
momento, circunstancia o situación, sin interrupción-, циклически - cíclico/ de manera 
cíclica-, периодически -periódicamente-, постоянно -regularmente, permanentemente, 
constantemente- y su antónimo непостоянно -esporádico, irregular, inconstante, 
variable, fluctuante-. 
 
Сплошь también puede responder a la pregunta «где?» con el significado de “por todas 
partes, (por) dondequiera que”. 
 
La palabra Непрестáнно no debe confundirse con Всегдá. La primera significa 
“continuamente, sin interrupción, sin parar”, la segunda significa “siempre, en todo 
momento, circunstancia o situación”. 
 
 Не тот писáтель хорóш, котóрый пишет непрéстанно, но тот, кто пишет 
 всегдá хорошó 
 No es buen escritor el que escribe sin parar / continuamente, sino el que siempre 
 escribe bien. 
 
En ocasiones всегдá y никогдá pueden ir acompañados de otros adverbios para matizar 
su significado: Почти всегдá / никогдá -casi siempre, casi nunca-, абсолютно никогдá 
-nunca jamás, jamás de los jamases-. 
 
Cuando aparecen los adverbios de frecuencia el verbo suele adoptar casi siempre el 
aspecto imperfectivo, precisamente para destacar lo repetitivo de la acción o incluso la 
inexistencia de la misma. 
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 Он всегда прислýшивался к совéтам отцá. 
 Siempre seguía los consejos de su padre. 
  
4.2. Adjetivos y prefijos empleados para indicar frecuencia - Прилагательные и 
приставки для обозначения периодичности действия 
 
4.2.1. Кáждый + acusativo sin preposición: Кáждый год, мéсяц, день...// Кáждую 
недéлю, суббóту, секýнду 
 
 Мы кáждый день навещáем больнóго отцá в больнице.  
 Visitamos cada día a mi padre en el hospital. 
 
 Кáждый год нáдо проходить техосмóтр автомобиля. 
 Cada año hay que pasar la revisión del automóvil. 
 
 Олимпиáда провóдится кáждые четыре гóда.       
 Las olimpiadas tienen lugar cada cuatro años. 
 
4.2.2. Ежегóдно -anualmente-, ежемéсячно -mensualmente-, еженедéльно -
semanalmente-, ежеднéвно -diariamente- 
 
 Мы ежеднéвно навещáем больнóго отцá в больнице.  
 
 Ежегóдно нáдо проходить техосмóтр автомобиля. 
 
Es fácilmente observable que son expresiones sinónimas a aquellas que empleaban el 
adjetivo кáждый. Como curiosidad, añadiremos que existe el adverbio Ежеквартáльно 
que durante el periodo soviético se utilizaba en contextos oficiales y que se traduce por 
“cada tres meses” y que aún hoy sigue utilizándose. 
 
 Отчёт по НДС (налóг на добáвленную стóимость) сдаётся в налóговую 
 инспéкцию ежеквартáльно. 
 La declaración del IVA para la inspección de hacienda se entrega trimestralmente. 
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4.3. Otras expresiones que expresan porcentaje de incidencia sobre un número total y 
finito de ocasiones, por lo que no se puede hablar propiamente de frecuencia, sino de 
número de veces (Скóлько раз?) - Другие выражения, обозначающие количество раз 
совершения  действия 
 
 Чéрез два дня на трéтий, в режиме “нон-стоп”.     
 Dos días no, uno sí en régimen de non-stop. 
 
 Из-за отсýтствия воды и дефицита электроэнéргии водá бýдет подавáться 
 чéрез два дня на трéтий. Debido a la ausencia de agua y a la carencia de 
 energía eléctrica, se suministrará agua dos de cada tres días. 
 
Se recomienda el uso de numerales colectivos seguidos de la preposición из y numerales 
cardinales en genitivo. 
  
 Двóе из трёх стоматóлогов рекомендýют эту зýбную пáсту. 
 Dos de cada tres dentistas recomiendan este dentífrico. 
 
Es muy común cuando se habla de porcentaje de incidencia referirse a la palabra “vez”, 
que en ruso se dice раз в + acusativo y se ha de declinar de la siguiente manera según el 
numeral cardinal que la anteceda y complemente: 1 Раз;  2, 3, 4 рáза;  5 раз. 
 
 Раз в недéлю, 3 рáза в месяц,  5 раз в год...  1 vez a la semana, 3 al mes, 5 al año 
 
Finalmente, existe otra opción que se emplea cuando el numerador es la unidad (uno de 
cada tres, uno de cada cuatro, etc.). En ese caso es habitual emplear el adjetivo кáждый 
seguido de un numeral ordinal y un sustantivo en el caso que corresponda. Obsérvese que 
la traducción literal resulta un tanto extraña: *cada segundo americano, * cada cuarto 
ruso. 
  
 Кáждый вторóй америкáнец никогдá не был в Вашингтóне а кáждый 
 четвёртый россиянин никогдá нé был в Москвé. 
 Uno de cada dos americanos no ha estado nunca en Washington y uno de cada 
 cuatro rusos en Moscú. 
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5. EXPRESIONES QUE INDICAN EL DESARROLLO O LA DURACIÓN DE LA 
ACCIÓN EN EL TIEMPO - ВЫРАЖЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ИЛИ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ 
 
5.1. Expresiones que indican la duración de la acción (как долго? / сколько времени 
длится действие?) - Выражения, указывающие на продолжительность действия 
 
5.1.1. Cantidad numéricamente exacta de tiempo (en acusativo) + verbo de aspecto 
imperfectivo sin preposición. (Durante X tiempo) - Точный период 
продолжительности действия без использования предлога 
 
El uso de un verbo en imperfectivo, hace innecesaria la utilización de preposición para 
indicar la idea de “durante”. El aspecto verbal que acompaña este tipo de estructuras es el 
imperfectivo precisamente para señalar que la acción está en desarrollo. Sin embargo, al 
traducir estas estructuras al español es posible tanto incluir la palabra "durante", como 
prescindir de ella. De todos modos, en ruso el caso empleado para la palabra que indique 
esa cantidad de tiempo es el acusativo (a no ser que sea un adverbio, y por lo tanto 
indeclinable). Se pueden emplear sustantivos en acusativo sin preposición tales como 
секýнду, минýту, час, день, ночь, вéчер, ýтро, недéлю, феврáль, зимý, пять лет, 
вéчность -eternidad-, etc. También se pueden usar construcciones con adjetivos o 
numerales cardinales: цéлый день, всю ночь, цéлых три недéли, дóлгие гóды, 
послéдние три гóда, ужé пять лет как…. En el ejemplo que aparecerá a continuación 
se ha introducido la preposición  за para comparar la diferencia de significado. Aunque 
ambas opciones pueden traducirse al español de la misma manera, con la preposición se 
antepone la idea de acción terminada en un tiempo delimitado y ya concluido. Si la 
preposición no está presente se acentúa la idea de duración, de cuánto tiempo se estuvo 
realizando la acción, independientemente de si esta concluyó o no. 
 
 Вчерá я добрáлся до бассéйна за двáдцать минýт. = Я шёл до бассéйна 
 двáдцать минýт. 
 Tardé 20 minutos en llegar a la piscina — me costó 20 minutos llegar — estuve 
 20 minutos andando  hasta que llegué allí. 
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 Зáвтра воскресéнье, я доберýсь до бассéйна за пятнáдцать минýт. = я бýду 
 идти  до бассéйна 15 минут.    
 Mañana es domingo, tardaré 15 minutos en llegar a la piscina. 
 
 Дéти занимáлись цéлый час     Los niños estuvieron estudiando 1 hora entera. 
 
 Я весь мéсяц рабóтал в тайгé Estuve 1 mes entero trabajando en la taiga.  
 
 Он писал (*написал) диссертацию три года.   
 Estuvo escribiendo la tesis tres años. (El uso del perfectivo no es posible). 
 
 Он жил в Петербýрге один год / Он прожил в Петербýрге один год.  
 Él vivió en San Petersburgo durante un año / vivió un año en S.Pt. 
 
 Они бýдут смотрéть фильм два часá  Estarán viendo la película (durante) 2 h. 
 
 Мы бýдем отдыхáть тóлько однý минýту/ мы отдохнýли однý минýту и 
 пошли дáльше / мы  отдохнём три минýты и пойдём дáльше. 
 Descansaremos sólo (durante) un minuto. 
 
 Вы дóлго их ждáли? / Как дóлго вы их ждáли?- Мы ждáли их полчасá.  
 ¿Esperasteis mucho? / ¿Cuánto tiempo les estuvisteis esperando? - Les estuvimos 
 esperando media hora.  
 
Cuando aparece un verbo en aspecto perfectivo, suele ir acompañado del prefijo про- que 
no se limita a indicar  duración, sino que implica que en opinión del emisor del mensaje la 
duración es excesiva. El prefijo  по-, indica que la acción es breve e inacabada o 
incompleta y necesita otro verbo a continuación que complete el mensaje. 
 
 Вы дóлго их ждáли? - Мы прождáли их полчасá.  
 
 Дéти  прозанимáлись цéлый час.  Los niños estuvieron estudiando 1 hora entera. 
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 Вы дóлго их ждáли? - Мы подождáли их полчасá и ушли.  
 Les esperamos media hora y nos fuimos. 
 
También es habitual el uso del adverbio круглосýточно o su sinónimo крýглые сýтки: 
Las 24 horas, día y noche, de sol a sol. El hablante de ruso cuya L1 es el español o el 
catalán tiene tendencia a acentuar las palabras esdrújulas y sobresdrújulas como si fueran 
graves: *круглосутóчно. 
 
 Пункт обмéна валют рабóтает круглосýточно. 
 El punto de cambio de divisas trabaja las 24 horas del día. 
 
5.1.2. Periodo definido y bien delimitado de tiempo: в течение, в продолжение, на 
протяжении + genitivo - Точный период продолжительности действия  с 
использованием предлогов   
 
Para expresar un periodo bien delimitado de tiempo sin precisar la cantidad numérica del 
mismo se emplean las siguientes locuciones: в течéние, в продолжéние, на 
протяжéнии + genitivo (complemento del nombre). Se pueden traducir por “a lo largo 
de”, “en el transcurso de” o simplemente por “durante”. 
 
 Она ждалá письма с фрóнта в течéние всей войны. 
 Esperaba cartas del frente durante toda la guerra. 
 
 В продолжéние дорóги он хранил упóрное молчáние. 
 A lo largo de todo el camino mantuvo un persistente silencio.  
 
 На протяжéнии всей болéзни он был дóма.      
 Estuvo en casa durante toda su enfermedad. 
 
Mediante el uso del caso instrumental plural con palabras referidas a las unidades de 
tiempo se puede conseguir el mismo efecto: часáми, днями, годáми. 
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 Пóмню, мы часáми стояли в óчередях, чтобы купить сáмое необходимое. 
 Recuerdo que nos pasábamos horas y horas haciendo cola para comprar lo 
 imprescindible. 
 
5.1.3. Periodo aproximado o indeterminado de tiempo - Приблизительный или 
неизвестный период продолжительности действия 
 
Se expresa mediante la preposición c + acusativo: с недéлю, с год = óколо недéли, с 
полчасá. La traducción podría ser “más o menos una semana, un año”, “cerca de una 
semana”, “aproximadamente una semana”, “alrededor de”, tanto un poco más como un 
poco menos. 
 
 Он позанимáлся тéннисом с недéлю и брóсил.  
 Practicó tenis alrededor de una semana. 
 
 Они встречáлись с год и решили пожениться.  
 Salieron aproximadamente un año y decidieron casarse. 
 
5.2. Expresiones que indican la cantidad de tiempo necesaria para la realización de la 
acción: за + acusativo - Выражения, указывающие на время, необходимое для 
результата  действия (за сколько времени?). 
 
Este punto trata de explicar cómo se expresa la cantidad de tiempo que alguien necesita 
para llevar a cabo una acción determinada. En español los verbos empleados para 
expresar la duración son “tardar”, “durar” e incluso “costar”: ¿cuánto se tarda en hacer 
eso?, ¿cuánto cuesta? (puede confundirse con el precio), ¿cuánto dura eso?, ¿cuánto 
tiempo se necesita para...? En ruso За скóлько врéмени  ты смóжешь сдéлать что-
либо/ ты сдéлал что-либо? Скóлько времени тебе нужно, чтобы…? Скóлько 
врéмени занимáет/ займёт что-либо? No hay que confundir la cantidad de tiempo que 
alguien necesita, con la cantidad de tiempo que dura una acción, en cuyo caso las 
preguntas a emplear serían Как дóлго (скóлько врéмени) длится, идёт что-либо?  
 
La construcción за + acusativo se emplea para indicar el tiempo que se necesita para 
conseguir el resultado de una acción. Es similar al uso de в + acusativo, si bien la segunda 
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tiene varios matices a tener en cuenta. Por una parte añade un matiz de rapidez en la 
realización la acción, pues generalmente implica que su ejecución se realizó más rápido 
de lo que se suponía. La traducción podría ser la misma para ambas oraciones. 
Obsérvense los ejemplos: 
 
 За пять минýт он приготóвил досьé. = Он приготóвил досьé в пять минýт! 
 Tardó 5 minutos en preparar el dosier. 
 
La primera informa de que tardó 5 minutos en preparar el dosier, mientras que la segunda 
apunta que lo hizo únicamente en 5 minutos. 
 
 Por otra parte existen una serie de términos que no se pueden emplear con la preposición 
в para indicar esta idea que estamos mencionando. La razón es muy simple. Si se aplica 
dicha preposición con час, мéсяц, день o недéля, se produciría un malentendido pues 
estas estructuras adoptarían otro significado: 
 
 Он сдéлал это за 2 часá ≠ он сдéлал это в два часá.        
 Tardó 2 horas / lo hizo a las 2. 
 
 Он сдéлал это за 2 месяца ≠ он сдéлал это в два мéсяца.    
 Tardó 2 meses / lo hizo cuando tenía dos meses de edad. 
 
Contrariamente a lo anterior, las expresiones в (за) послéднее время son muy similares 
pero no iguales. La de в no implica rapidez y es una expresión hecha mientras que con за 
pueden ir complementos. В (за) послéднее время significa “últimamente, en los últimos 
tiempos” pero hay que fijarse en la pregunta a la que responde cada forma: В послéднее 
время = когдá? Vs За послéднее врéмя = За скóлько врéмени? (за послéдние 10 лет, 
за  послéднюю недéлю). Esta última forma se refiere a un periodo de tiempo y 
también admitiría la traducción por “durante”. 
 
 В послéднее врéмя я стал замечáть, что разговáриваю с ней, дáже когдá её 
 нет. 
 Últimamente me he empezado a dar cuenta de que hablo con ella incluso cuando 
 no está. 
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 За послéднюю недéлю на дорóгах России произошлó более трёх тысяч ДТП.
 Durante la última semana se han producido más de 3000 accidentes en las 
 carreteras de Rusia. 
 
Con ambas construcciones el aspecto verbal más habitual será el perfectivo, pues 
informan de acciones realizadas.  
 
 Он приготóвил досьé за три дня. Acabó / tuvo acabado el dosier en tres días. 
 
 Он написáл диссертáцию в три гóда. 
 Escribió / tuvo acabada su tesis en tres años. 
 
Lógicamente, si se pretende incidir sobre la repetición regular de la acción, el aspecto 
verbal tendrá que ser el imperfectivo. 
 
 Она шла óчень быстро и дошлá до рабóты за 10 минýт. 
 Ella caminaba muy rápido y llegó al trabajo en 15 minutos. 
 
 Обычно она дохóдит до рабóты за 15 минýт. 
 Ella suele tardar en ir a pie hasta el trabajo 15 minutos. 
 
 Он выучил францýзский язык за 2 гóда. 
 El aprendió francés en dos años. 
 
 Обычно испаноязычные люди ýчат францýзский язык за 2 гóда. 
 Los hispanohablantes suelen aprender francés en dos años. 
 
 Мы приготóвили обéд за 20 минýт. 
 Tardamos 20 minutos en preparar la comida. 
 
 Мы всегдá готóвим обéд мéньше чем за полчасá. 
 Siempre preparamos la comida en menos de media hora. 
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Con los verbos убить, угрóбить, потрáтить la preposición за adquiere un significado 
más específico, puesto que añade a su significado habitual una queja por parte del 
hablante, el cual lamenta el tiempo malgastado o perdido en la acción descrita. Suele 
considerarse propia del estilo coloquial: 
 
 Он выучил францýзский язык за 2 гóда.  (Significado neutro).  
    Vs 
 Он убил/ потрáтил 2 гóда на то, чтóбы выучить францýзский язык.  
 Perdió dos años estudiando francés (Estilo coloquial). 
  
 Я обошёл все магазины за два часá.  
 Me recorrí todas las tiendas en 2 horas (Significado neutro). 
 
 Я угрóбил два часá, чтóбы обойти все магазины, но так ничегó и не купил 
 Perdí 2 horas recorriendo todas las tiendas pero al final no compré nada (coloq.). 
  
5.3. Expresiones que expresan el plazo para la realización de una acción planificada (на 
скóлько врéмени? / на какóй срок?) - Выражение срока планируемого действия: (на 
сколько времени? / на какой срок?) 
 
Son expresiones que indican la cantidad de tiempo, el plazo que tenemos pensado para 
dedicar a algo, a  una acción planificada. La preposición “para” en castellano es opcional, 
pero no así en ruso, donde la preposición на es obligatoria. El verbo puede ir tanto en 
aspecto imperfectivo, como en perfectivo.  
 
 На сýтки / Нá ночь  (Durante) un día entero / una noche. 
 
 Я остáлся там нá ночь. Me quedé allí para (con el fin de) pasar la noche. 
 
 Я поéду в Мадрид на три дня.  Iré a Madrid para pasar allí 3 días. 
 
 Кáждый год я éзжу в Мадрид на три дня. 
 Cada año voy durante 3 días a Madrid. 
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 Она попросила у дрýга машину на 2 дня.   
 Ella le pidió a su amigo el coche dos días. No es que estuviera dos días 
 pidiéndoselo, sino que lo necesitaba durante dos días, para hacer uso de él 
 durante o por dos días.  
 
Aunque estas construcciones se pueden traducir igual que las de за no son exactamente 
iguales. Obsérvese este otro ejemplo:  
 
 Он прочитáл ромáн за мéсяц.  
 Leyó la novela en un mes / tardó un mes en leerla, la estuvo leyendo durante un 
 mes (y la tuvo leída en ese tiempo). 
 
En este ejemplo la imposibilidad en el uso de на estriba en que en ningún caso podemos 
decir que se leyó el libro "para" dos días. Tardó dos días en leerlo, lo tuvo leído en dos 
días, durante dos días lo leyó hasta acabarlo. Aunque el verbo perfectivo nos elimina 
teóricamente la posibilidad de traducirlo como un tiempo continuo, en este caso podemos 
interpretar que para alcanzar la culminación de una acción (su perfectividad), ésta ha 
tenido primero que estar desarrollándose durante cierto tiempo hasta alcanzar su plenitud: 
Он читáл, читáл, читáл y al final acabó por прочитáл. (Estuvo leyendo hasta que llegó 
a acabárselo de leer). Он читáл ромáн мéсяц (estuvo un mes leyéndolo pero 
desconocemos si realmente lo acabó de leer o no); он прочитáл ромáн за мéсяц (tardó 
un mes en acabarlo). 
 
Es necesario prestar atención al hecho de que el uso de за suele ir muy cercano al de la 
estructura de pasiva muy común en la lengua inglesa "to have something done in a 
specific time". En español se acercaría a la expresión "tener algo concluido en un tiempo 
determinado". Es por ello que la frase anterior la podíamos traducir como "tuvo el libro 
leído en 2 días", pero la primera que proponíamos,  Она попросила у дрýга машину на 2 
дня, no puede ser en ningún caso "tuvo el coche pedido al amigo en dos días".  (Eso 
indicaría que tardó dos días en pedírselo). 
 
No hay que olvidar tampoco que la preposición за + acusativo suele traducirse por "detrás 
de ", "tras", de manera que también es correcto buscar traducciones del tipo "acabó de 
leer el libro tras un mes". Insistiremos una vez más en la imposibilidad de emplear за en 
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el ejemplo que acabamos de mencionar, pues fijémonos en lo extraño de la afirmación 
siguiente: "Le pidió el coche a su amigo tras dos días" (¿tras dos días de qué?). 
 
Es muy interesante notar las diferencias que se producen al emplear verbos de 
movimiento con prefijo. Si es perfectivo en pasado significa que la acción del 
movimiento ha concluido y es unidireccional: Lo importante es que el sujeto de la acción 
llegó, pero no implica que volviera o que vaya a regresar al punto de origen: 
 
 Ко мне приéхал друг на две недéли.  
 Mi amigo ha venido, está todavía aquí, y se quedará dos semanas. 
 
En cambio, si el prefijo acompaña a una forma del imperfectivo se puede afirmar que la 
acción ya ha concluido, puesto que el movimiento que se indica es de ida y vuelta:  
 
 Ко мне приезжáл друг на две недéли.  
 Mi amigo vino (y estuvo aquí) dos semanas (pero ya ha vuelto y no está aquí). 
 
5.4. Expresiones que muestran el momento concreto para la realización de una acción 
planificada (на какóе врéмя?) - Выражение конкретного момента планируемого 
действия (на какое  время? На какой день?) 
 
Es un momento puntual en el tiempo cuando la acción planificada tiene lugar, 
independientemente del tiempo de la acción, pasado o futuro. Su empleo más habitual, 
por su propia naturaleza de marcar un momento concreto, es el de la fecha y la hora: 
 
 Он приготóвил (приготóвит) досьé на трéтье мáрта.  
 Tuvo preparado el dosier para el tres de marzo. 
 
 Он купил (кýпит) билéт на трéтье мáрта (на дéвять часóв утрá). 
 Compró / comprará el billete con fecha / para el tres de marzo (a las 9 de la 
 mañana). 
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6. EXPRESIÓN DE LA SIMULTANEIDAD - ВЫРАЖЕНИЕ 
ОДНОВРЕМЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ  
  
6.1. Expresión de la simultaneidad en oraciones simples - Выражение 
одновременности действий в простом предложении 
 
Para expresar la simultaneidad se emplean construcciones formadas por preposición y 
sustantivo en las que éste último expresa algún tipo de acción, acontecimiento, etapa o 
periodo, lo que descarta el empleo de palabras como минýта, час, день, etc. Se pueden 
traducir por “durante” o “en el transcurso de”. 
 
6.1.1. Во врéмя / в хóде / в процéссе + sustantivo en caso genitivo - Во время / в ходе / в 
процессе + Р.П.  
 
Во врéмя / в хóде / в процéссе son locuciones adverbiales que van seguidas de un 
sustantivo en caso genitivo 
 
 Во врéмя переговóров в зáле было óчень шýмно. 
 Durante las conversaciones había mucho ruido en la sala. 
 
 В хóде лéкции студéнты нéсколько раз перебивáли профéссора и задавáли 
 вопрóсы. 
 En el transcurso de la clase varias veces interrumpieron al profesor y le hicieron  
 preguntas.   
 
Obsérvese que aunque el verbo en ruso es de aspecto imperfectivo, la traducción al 
español no acepta el pretérito imperfecto “interrumpían”. La idea de aspecto viene 
expresada a través de la expresión de frecuencia “varias veces”, no del tiempo verbal. 
 
 Во врéмя бури вéтром сломáло три стáрых липы. 
 Durante la tormenta el viento tiró tres viejos tilos. 
 
 В процéссе оперáции анестезиóлог находился óколо больнóго. 
 En el transcurso de la operación el anestesista se situó cerca del enfermo. 
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6.1.2. Preposición при + sustantivo en caso prepositivo - Предлог при  + П.П. 
 
Se emplea para informar sobre una época histórica o sobre una figura histórica u otra 
persona que gobernó u ostentó algún cargo durante un periodo de tiempo. La traducción 
más habitual sería “en época de”, “en tiempos de”, “bajo el reinado/ la dictadura / la 
presidencia de...”, o las traducciones con gerundio que se empleaban con el ablativo 
absoluto latino de Cicerone Consule, “siendo cónsul Cicerón”, “Cuando Cicerón era 
cónsul”, etc. 
  
 При Пéтре Пéрвом на Крáсной плóщади был пострóен пéрвый пýбличный 
 теáтр. 
 Bajo el reinado de Pedro I se construyó en la Plaza Roja el primer teatro público. 
 
6.1.3. Preposición за + caso instrumental - Предлог за + Т.П. 
 
Su uso es bastante específico con el matiz temporal pues se refiere a momentos 
relacionados con la ingesta de alimentos, aunque también puede acompañar a otras 
actividades e incluso mencionar únicamente el objeto empleado para la realización de una 
actividad: за зáвтраком, за чáем, за разговóром, за книгой. No siempre existe una 
traducción definida, pues en español dependiendo de la acción “durante” no es siempre la 
opción que mejor encaja: 
 
 За ýжином он сказáл отцý о своём решéнии.  
 Durante / en el transcurso de la cena, cuando estaban cenando, mientras cenaban 
 comunicó a su padre su decisión. 
 
 За книгой врéмя в пути пролетéло незамéтно. 
 Gracias a la lectura, con la lectura, enfrascado / absorto con la lectura, etc. el viaje 
 se me pasó sin  apenas darme cuenta. 
  
6.1.4. Preposición в + caso acusativo - Предлог в + В.П. 
 
Precisa un periodo de tiempo: в ядерную эру -durante la época nuclear-, в эпóху застóя -
en el estancamiento-, в перерыв -durante el descanso-, в обéд -a la hora de comer-.  
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A diferencia de за обéдом, que indica un proceso -durante, en el transcurso de la comida-  
в обéд implica el momento del día cuando comemos -la hora de la comida-. 
 
 В обéд я успéл сбегáть домóй.  
 Me dio tiempo a ir a casa a la hora de comer (y volver después al trabajo). 
 
 В каникулы я отпрáвлю дéтей в шкóльный лáгерь. 
 En vacaciones llevo a los niños a un campamento escolar. 
 
Obsérvese que cuando las palabras год, век, столéтие llevan un complemento, se trata 
siempre de un sustantivo en genitivo, pero en ningún caso es un adjetivo que concuerde 
en género, número y caso con el sustantivo que indica la unidad de tiempo. Estos 
términos indican simultaneidad, van precedidos por la preposición в y seguidos por el 
caso acusativo y no en caso prepositivo.  
  
 В год нáшего возвращéния (*В годý нáшего возвращéния )в Испáнию, у моегó 
 брáта родился сын. / В 2002 годý у моегó брáта родился сын.      
 En el año de nuestro regreso a España / En 2002 mi hermano tuvo un hijo. 
 
 В век компьютеров кáждый шкóльник умéет пóльзоваться электрóнной 
 пóчтой. / Пéрвые компьютеры появились в 20 вéке.  
 En el siglo de los ordenadores cada estudiante sabe utilizar el correo electrónico. / 
 Los primeros ordenadores aparecieron en el siglo XX. 
 
Sin embargo, si se refieren a una fecha concreta se puede seguir empleando la misma 
preposición con acusativo, pero es más habitual emplearla seguida de caso prepositivo 
tanto en singular como en plural. Compárese su uso en los siguientes ejemplos: 
 
 В столéтия нашéствия арáбов на Пиренéйский полуóстров было пострóено 
 мнóжество  мечéтей. / В пéрвых векáх нáшей эры племенá скифов 
 располагáлись на простóрах Великой Стéпи.  
 En los siglos de la invasión de los árabes en la península ibérica se construyeron 
 multitud de mezquitas. / En los primeros siglos de nuestra era las tribus de los 
 escitas se extendían por las llanuras de la Gran Estepa. 
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 В годы стáлинских репрéссий нé было свобóды слóва. / В тридцáтых годáх 
 (в тридцáтые гóды — es posible el acusativo, pero se usa menos) нé было 
 свобóды слóва. 
 En los años de la represión estalinista / En los años 30 no había libertad de 
 palabra. 
 
6.2. Expresión de la simultaneidad en oraciones subordinadas - Выражение 
одновременности действий в сложноподчинённом предложении 
 
Las oraciones subordinadas que expresan simultaneidad con respecto a la acción de la 
oración principal pueden ir introducidas por las siguientes conjunciones: когдá, покá, в 
то врéмя как, по мéре тогó как. 
 
6.2.1. Когдá (когдá… то).  
 
Se trata de un nexo estilísticamente neutro y es probablemente el más comúnmente 
empleado para marcar la simultaneidad. La oración subordinada puede preceder o suceder 
a la principal. Si las acciones descritas en ambas oraciones (principal y subordinada) se 
simultanean con exactitud el aspecto verbal de los verbos empleados será el imperfectivo, 
y lo mismo ocurrirá si existe una frecuencia en la realización de las mismas: 
 
 Когдá он пожимáл мне рýку, он смотрéл мне прямо в глазá. 
 Cuando me daba la mano (siempre) me miraba directamente a los ojos. (Ambas 
 cosas ocurrían a la vez). 
 
 Когдá я отдыхáл в дерéвне, кáждый день ходил на рыбáлку.  
 Cuando estaba de vacaciones en el pueblo iba cada día de pesca. (Acciones 
 repetidas). 
 
También puede ocurrir que la simultaneidad sea sólo parcial, y en ese caso la acción 
principal vendrá expresada por un verbo en aspecto imperfectivo y la subordinada, 
aquella que ocurre y termina mientras la principal se desarrolla, adoptará la forma del 
perfectivo, ya sea en pasado o en futuro: 
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 Дéти ужé (спáли) / бýдут спать, когдá мы (вернýлись) / вернёмся домóй.  
 Los niños ya (estaban durmiendo) / estarán durmiendo cuando (regresamos) / 
 regresemos a casa. 
 
Es interesante mencionar aquí que es precisamente en este contexto cuando los verbos de 
movimiento unidireccionales sin prefijo en tiempo pasado, adquieren su máximo uso: 
шёл, éхал, летéл, бежáл, плыл, etc. Recordemos que el correcto uso de los verbos de 
movimiento en ruso es uno de los grandes quebraderos de cabeza para el estudiante 
hispanohablante. 
 
 Когдá я шёл по бульвáру, купил газéту.  
 Cuando iba por el bulevar me compré el periódico. 
  
 Когдá он летéл из Мадрида, он познакомился в самолёте с óчень интерéсной 
 жéнщиной. 
 Cuando estaba volando desde Madrid conoció en el avión a una mujer muy 
 interesante. 
 
Es muy habitual la presencia de la partícula то cuando la oración principal sucede a la 
subordinada: 
 
 Когдá ты начинáешь грóмко говорить, то ребёнок всегдá плáчет. 
 Cuando empiezas a hablar alto el bebé siempre llora. 
 
No hay que confundir este uso de то con el adverbio тогдá porque la primera es de 
carácter enfático y consecutivo y en la traducción al español no suele aparecer reflejado 
de ninguna manera en particular, mientras que la segunda es meramente temporal, pues 
una acción ocurre después de la otra, aunque a efectos de traducción puede no haber 
ninguna diferencia e incluso podría también no traducirse: “Cuando empiezas a hablar 
alto, entonces el bebé siempre llora”. 
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6.2.2 Тем врéменем, мéжду тем y в это врéмя  
 
Las locuciones тем врéменем, мéжду тем y в это врéмя implican que hay poca 
relación entre las acciones descritas. Es decir, una acción no es consecuencia ni causa de 
la otra. No son tampoco acciones complementarias. Simplemente tienen lugar a la vez.  
Su valor es neutro, meramente temporal. Vendrían a significar literalmente “en este 
tiempo”, “durante este tiempo”, “mientras” o “mientras tanto”. Su principal característica 
sintáctica es que no se utilizan al principio de la oración inicial, sino que se intercalan 
entre las dos. En realidad se podría afirmar que la relación entre las dos oraciones es de 
coordinación más que de subordinación porque su aplicación a una u otra frase no 
modifica realmente el significado de ninguna de las dos pues ambas tienen la misma 
importancia.  
  
 Он смотрéл фильм, тем врéменем (между тем / в это время) онá звонила по 
 телефóну = Онá звонила по телефóну, тем врéменем (между тем / в это 
 время) он смотрéл фильм.  
 El veía la tele mientras ella hablaba por teléfono (o viceversa). 
 
6.2.3. При этом  
 
При этом = одноврéменно = в то же врéмя, al igual que  тем врéменем señalan 
simultaneidad pero tienen un valor de añadido, de “además de”. A veces su uso puede 
tener un carácter excluyente, pero no siempre es así. Según el primer uso una posible 
traducción tendría un valor enfático similar a “pero pese a todo”. Este uso excluyente se 
puede apreciar en el ejemplo que aparece a continuación: 
 
 Он учился и при этом рабóтал. Estudiaba, y además / pese a ello, también 
 trabajaba. (Cuando estudia no está trabajando y viceversa). 
 
La exclusión no aparece en otros ejemplos como puede ser el siguiente, donde sería más 
acertado traducirlo por "a la vez que" “y además”.  
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 Я игрáю в футбóл и при этом развлекáюсь. (La segunda acción ocurre a la vez 
 que la primera y además la complementa: no sólo juego al fútbol sino que además 
 me divierto haciéndolo). 
 
 По утрáм он рабóтал в магазине, при этом помогáл мáтери по дóму 
 кáждый вéчер.  
 Por las mañanas trabajaba en la tienda y pese a todo (pese a que estaba cansado) 
 ayudaba a su  madre en casa cada tarde. 
 
Similar a la locución anterior es el adverbio причём, que viene a significar “al mismo 
tiempo”, “dándose la circunstancia que”, “con la particularidad de que”, “con todo”, “al 
tiempo que”. 
 
 Он согласился, причём заявил, что он всё таки не совсéм увéрен в выборе. 
 Él mostró su conformidad al mismo tiempo que declaraba que, pese a todo, no 
 estaba  completamente seguro de la elección. 
 
6.2.4. Uso del gerundio para expresar simultaneidad - Использование деепричастий для 
выражения одновременности действий 
 
La simultaneidad también puede expresarse mediante el uso de gerundios de aspecto 
imperfectivo. Al tratarse de una forma deverbal que puede emplear tanto el aspecto 
perfectivo como el imperfectivo tiene la capacidad de expresar anterioridad y 
simultaneidad. Dada la complejidad de la forma y sus características especiales se ha 
considerado conveniente dedicar un epígrafe específico: cf. punto 9.1. 
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7- EXPRESIÓN DE LA POSTERIORIDAD - ВЫРАЖЕНИЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
 
Para  expresar la finalización de un periodo de tiempo tras el cual comienza, se desarrolla 
o termina otra acción. Al igual que en el punto anterior distinguiremos entre las 
expresiones empleadas en oraciones simples y en oraciones compuestas. 
 
7.1- Expresión de la posterioridad en oraciones simples - Выражение 
последовательности действий в простом предложении 
 
7.1.1. Preposición чéрез + acusativo . - Предлог через + В..П. 
 
Con sustantivos que expresan unidades de tiempo (год, мéсяц, недéля, час, etc.) su 
equivalente en español sería “dentro de”, pero también “al cabo de”. 
 
 Чéрез недéлю / чéрез две недéли я вернýсь из командирóвки. 
 Dentro de una / dos semanas volveré de mi viaje de trabajo. 
 
7.1.2. Preposición пóсле + genitivo - Предлог после + Р.П. 
 
Su equivalente es “después de... (algo/alguien)”, “tras”, “a continuación de”. A diferencia 
de чéрез no se emplea con unidades de tiempo, sino sólo con acontecimientos y procesos, 
entre los que se pueden incluir la mención del lugar en el que se desarrolló la acción 
omitiendo la idea de la estancia: пóсле шкóлы, пóсле больницы, пóсле революции, пóсле 
фильма, пóсле учёбы, пóсле университéта. 
 
 Пóсле обéдa они отдыхáли.        Después de la comida estuvieron descansando. 
 
 Он пришёл пóсле всех.              Él llegó el último (después de todos). 
 
 Пóсле поéздки он заболéл гриппом.     Después del viaje se puso malo con gripe. 
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Para poder incluir una unidad de tiempo específica será necesario que esta aparezca en 
caso genitivo como complemento del nombre de otro sustantivo, porque si no carecería de 
sentido: * Пóсле двух дней он заболéл гриппом. (Después de dos días de qué?). 
 
 Пóсле двух дней поéздки он заболéл гриппом.  
 Tras dos días de viaje se puso malo con gripe. 
 
7.1.3. Чéрез + acusativo + пóсле + genitivo 
 
La construcción чéрез + acusativo + пóсле + genitivo informa sobre la cantidad de 
tiempo exacta que transcurre entre dos acciones, desde el momento en que concluye la 
primera hasta que se inicia la siguiente. Se puede considerar que es una construcción 
derivada de пóсле + genitivo, ya explicada en el punto anterior. La traducción al español 
será “al cabo de”  o “x tiempo después de que”. Puede indicar una acción anterior a otra 
ocurrida tanto en el pasado como en el futuro: 
 
 Мы зашли / зайдём в зал чéрез 10 минýт пóсле начáла киносеáнса.  
 (Entramos) / Entraremos en la sala 10 minutos después del inicio de la sesión / de 
 que empiece. (La sesión (comenzó) / comenzará, (pasaron) / pasarán diez minutos 
 y (entramos) / entraremos a la sala). 
 
Compárese con la indeterminación temporal de Мы зашли в зал пóсле начáла сеáнса. 
(Se sabe cuándo accedimos a la sala, -después del inicio de la sesión-, pero no precisamos 
la cantidad exacta de tiempo transcurida desde el inicio de la sesión). 
 
 Чéрез три гóда пóсле поéздки в Шри-Ланку, он написáл об этом книгу. 
 Al cabo de 3 años tras su viaje / 3 años después de su viaje a Sri Lanka escribió un 
 libro sobre ello. 
 
Como se puede observar en los dos ejemplos anteriores este grupo preposicional puede 
aparecer al principio o en medio de la frase. Por significado se puede interpretar que su 
construcción antónima es за + acusativo (unidad de tiempo) + до + genitivo (cfr. 8.1.3), 
que pueden incluso aparecer en la misma frase. 
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  Обычно я встаю за пять минýт до того как зазвoнит будильник, но на 
 рабóту я всё-таки прихожý чéрез чéтверть часá пóсле начáла смéны. 
 Generalmente me levanto 5 minutos antes de que suene el despertador pero al 
 trabajo, sin embargo acabo llegando  quince minutos después de que haya 
 comenzado el turno. (lit. “Después  del comienzo del turno”). 
 
Muy similar a esta construcción pero con alguna peculiaridad específica es  на + 
acusativo пóзже (позднéе) + genitivo. Para tener más información sobre la misma cf. el 
punto 12.7.2. del apéndice I. 
 
7.1.4. Preposición по + prepositivo - Предлог по + П.П.  
 
En general aparece junto a sustantivos derivados de verbos de movimiento o que implican 
desplazamiento, aunque no siempre es así. No se emplea con numerales sino con 
sustantivos deverbales, aunque se puede traducir por un sustantivo o por un infinitivo. Es 
otra manera de decir “después”. 
 
 По прибытии (по возвращéнии / по приéзде) в гóрод мы отпрáвились в 
 ресторáн. 
 Después de llegar / del regreso / de la llegada a la ciudad nos dirigimos al 
 restaurante. 
 
La forma  по прошéствии + genitivo se ha adverbializado y tiene un uso literario, 
“transcurrido x tiempo”. Se considera sinónimo de пóсле y a diferencia de los sucede con 
по, junto a прошéствии se emplean unidades de tiempo. 
 
 По прошéствии двух недéль он вернýлся к своим обязанностям. = Пóсле 
 двухнедéльного отсýтствия он вернýлся к своим обязанностям. 
 Transcurridas dos semanas / Después de una ausencia de dos semanas él regresó a 
 sus obligaciones.  
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7.1.5. Preposición спустя + Acus:  
 
Obsérvese que puede ir situada delante o detrás de la palabra a la que modifica. Su 
equivalente sería “pasado x tiempo”, “x (tiempo) después”. 
 
 Нéсколько лет спустя  / Спустя  нéсколько лет. 
 Unos años después, pasados algunos años, al cabo de algunos años. 
 
En ruso coloquial puede funcionar también como adverbio: Немнóго спустя - (Un) poco 
después  
 
 Немнóго спустя пýтники вышли к óзеру.  
 Poco (tiempo) después los caminantes salieron hacia el lago. 
 
7.1.6. Тóлько что - Expresión de la posterioridad inmediata - Выражение немедленной 
последовательности действия 
 
La expresión тóлько что antecediendo al verbo indica que la acción acaba de tener 
lugar. Es por ello que el verbo ruso al que acompaña aparece conjugado en aspecto 
perfectivo. Se corresponde con la perífrasis verbal española “acabar de” + infinitivo, pero 
no hay que olvidar que en ruso el verbo aparecerá en forma conjugada, no en infinitivo: 
 
 Я тóлько что получил твоё письмó. Acabo de recibir tu carta. 
 
 Он то́лько что прие́хал.   Él acaba de llegar. 
 
Muy parecida a la anterior sería совсéм недáвно, que la traducimos por “hace nada”, 
“hace muy poco”, “hace un minuto / segundo”, “ahora mismo”, etc. 
  
 Нóвый бассéйн пострóили совсéм недáвно.  
 Han construido la nueva piscina hace nada.  
 
Similar también en significado es la locución Бéз году недéля (недéлю) + verbo de 
aspecto imperfectivo o sustantivo. Es de carácter coloquial. Explicitamos que algo lleva 
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ocurriendo muy poco tiempo. La duración de lo que se afirma no tiene tan apenas 
extensión en el tiempo. Entre sus posibles traducciones encontramos “hace nada”, “hace 
muy poco” o “acabar de” + infinitivo. 
 
 Знакóма с ним бéз году недéля – и вдрýг невéста. (М. Куприна-Иорданская.) 
 Se acaban de conocer / Hace nada que se conocen y de repente ya es su prometida. 
 
 Почýяв теплó, поближе к пéчке перебрáлся и ягнёнок… «Вот… бéз году 
 недéлю на свéте живёт, а понимáет, где лýчше». (М. Шолохов.) 
 Sintiendo el calor se acercó el corderito hacia el horno... “Mírala, hace nada que 
 acaba de llegar al mundo y ya entiende dónde se está mejor”. 
 
7.2. Expresión de la posterioridad en oraciones compuestas (coordinadas y 
subordinadas) - Выражение последовательности  действий в сложносочинённом и 
сложноподчинённом  предложении 
 
7.2.1. Когдá.  
 
Si una acción sigue a otra que ya esté acabada o que estará acabada en el futuro se 
emplearán verbos en tiempo pasado o futuro de aspecto perfectivo. Si en ruso la oración 
temporal aparece el futuro, en su traducción al español se empleará el presente o el 
pretérito perfecto del modo subjuntivo: 
 
 Когдá центрáльная избирáтельная комиссия (полýчит) / получила дáнные с 
 учáстков,(опубликýет) / опубликовáлаофициáльные результáты выборов.  
 Cuando la comisión electoral central (reciba / haya recibido) / recibió los datos de 
 participación  (publicará) / publicó los resultados oficiales de las elecciones. 
 
Si por el contrario la acción se repite entonces aparecerán verbos de aspecto imperfectivo: 
 
 Когдá он закáнчивает очерéдную фотосéссию, он публикýет лýчшие 
 фотогрáфии на своём сáйте.   
 Cuando acaba una sesión de fotos cuelga las mejores en su página web. 
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7.2.2. Пóсле тогó как  + sujeto + verbo conjugado - Пóсле тогó как  + подлежащее + 
глагол в личной форме 
 
Después de que… (alguien haga algo), una vez que, o incluso una oración de participio. 
 
En ruso el tiempo verbal adoptado por el verbo de la oración subordinada será el mismo 
que el de la oración principal. Si las acciones están finalizadas el aspecto de ambos será el 
perfectivo y si existe repetición en la acción, imperfectivo. Si bien es cierto que, en 
general, cuando el sujeto de ambas oraciones es el mismo el español tiene preferencia por 
el uso del infinitivo en la oración subordinada, existe también otra posibilidad: cuando los 
verbos de ambas oraciones están en aspecto perfectivo indicando futuro la traducción al 
español deberá emplear el modo subjuntivo, (presente o pretérito perfecto); no ocurrirá lo 
mismo cuando aparezca el pasado de aspecto perfectivo en ruso, en cuyo caso los verbos 
en español se conjugarán en pretérito imperfecto o pluscuamperfecto pero del modo 
indicativo tal y como puede apreciarse en los siguientes ejemplos: 
 
 Пóсле тогó как они (приготóвят) / приготóвили обéд, (пообéдают) / 
 пообéдали. 
 Después de preparar / Una vez preparada la comida, (comerán) / comieron. = 
 Después de que ellos (preparen / hayan preparado) / prepararon / hubieron 
 preparado  la comida, (comerán) / comieron. 
 
 Пóсле тогó как они готóвят обéд, они обéдают. 
 Después de preparar / de que ellos preparan la comida, comen. 
 
Esta conjunción no indica con exactitud cuánto tiempo transcurre entre las dos acciones 
mencionadas, simplemente que una es posterior a la otra. En caso necesario, para precisar 
el intervalo se puede hacer uso de las siguientes palabras: срáзу (же) -acto seguido-, 
мгновéнно - instantáneamente, тóтчас (también pronunciado coloquialmente тотчáс) -
al instante-, вскóре -al poco tiempo-, чéрез час (недéлю, год) пóсле... - transcurrida, 
pasada una hora (una semana, un año), dos horas más tarde, al cabo de x horas después de 
que... En relación al uso de чéрез no hay que confundirlo con el  чéрез de “dentro de x 
horas”. Es muy interesante comprobar que cuando nos referimos a acciones en pasado, al 
indicar el tiempo con exactitud es posible introducir en español tanto el pretérito del 
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indicativo como el del subjuntivo, cosa que no era posible en los ejemplos vistos 
anteriormente cuando el tiempo era impreciso. 
 
 Чéрез два дня пóсле тогó как стóроны подписáли контрáкт, началáсь 
 отгрýзка товáра. 
 Dos días despues de que las partes firmaron / firmaran el contrato, empezó el 
 envío de material. 
 
 Вскóре пóсле тогó как мы легли спать, отéц позвонил мне по телефóну. 
 Al poco tiempo de habernos acostado me llamó mi padre por teléfono. 
 
 Срáзу же пóсле тогó как отключили вóду, во двор привезли цистéрну 
 питьевóй воды.  
 Inmediatamente después de cortar el agua trajeron una cisterna al patio con agua 
 potable. 
 
La estructura es exactamente la misma que veremos en las expresiones con пéред тем 
как + sj + verbo. 
 
El estudiante hispanohablante tiene que tener mucho cuidado con no emplear *пóсле + 
infinitivo: ¡es incorrecto! puesto que este uso no es válido. Para poder utilizar la variante 
española/catalana “depués de + infinitivo” / “desprès de + infinitiu” no es válido traducir 
literalmente. Hemos de utilizar la opción anterior. Es decir, si queremos traducir una 
expresión del tipo “Él abandonó la ciudad después de encontrarse conmigo” la habremos 
de adaptar primero a una forma del tipo “después del encuentro” o “después de que se 
encontrara conmigo" → "después de esto, que se encontrara / encontró conmigo”. En ruso 
no es gramaticalmente aceptable colocar un infinitivo después de una preposición.    
 
 Он уéхал из гóрода тóтчас пóсле встрéчи со мной. 
  
 Он уéхал из гóрода тóтчас пóсле тогó, как он встрéтился со мной. 
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Otra opción habitual en ruso es la aparición de un imperativo o un infinitivo acompañado 
de un falso sujeto en dativo, que puede ir omitido, en la oración principal siempre y 
cuando en la subordinada aparezca un verbo en futuro. 
 
 Пóсле тогó как вы забронируете нóмер в гостинице, (вам) нáдо внести / 
 (внесите) предоплáту вразмéре 50% стóимости проживáния.  
 Después de reservar / de que Vd. haya reservado una habitación de hotel hay que 
 efectuar / efectúe un pago del 50% del precio de la estancia. 
 
7.2.3. Потóм; затéм 
 
Los adverbios потóм y затéм son característicos del estilo literario. Su traducción puede 
ser “después”, “a continuación”, “posteriormente”, “luego”.  Затéм = пóсле чего-либо = 
потóм. A menudo las narraciones van introducidas un cначáла (al principio, en primer 
lugar) y luego aparece el adverbio потóм. Se trata de una de las maneras más sencillas de 
expresar posterioridad y es por ello que es una de las primeras que se aprenden en el nivel 
A del MCR. 
 
 Cначáла приготóвили обéд и потóм / затéм пообéдали. 
 Primero prepararon la comida y después / a continuación / posteriormente 
 comieron. 
 
Al emplear потóм y затéм las oraciones no están unidas en términos de subordinación, 
sino de coordinación. No hay que confundir  затéм con la conjunción затéм чтóбы = 
для тогó чтóбы, с той цéлью чтóбы -para, con el objeto de, con intención de, a fin de-, 
en la que incluso el затéм puede ir omitido. 
 
 Я пришёл (затем) чтóбы попрощáться с тобóй, я уезжáю. 
 He venido para despedirme de ti. Me marcho. 
 
7.2.4. C тех пор как 
 
La conjunción с тех пор как une una acción o acontecimiento del pasado con el presente 
y se traduce por “desde entonces”, “desde que...”, “desde el momento en que...”. El verbo 
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de la oración principal suele traducirse en español por un pretérito perfecto compuesto o 
por un pretérito pluscuamperfecto del indicativo, pero nunca por un imperativo o un 
tiempo futuro. La acción queda totalmente delimitada, empezó en el pasado y continúa en 
el momento presente. Esta locución es contraria a la que se expresa con до сих пор (desde 
entonces, desde ese momento) o по сей день -a día de hoy, hoy en día, hoy por hoy-. 
 
 По сей день она ещё владéет прекрáсным гóлосом).  
 A día de hoy aún conserva un precioso pelo. 
 
 Мы не виделись с ним с тех пор, как он уéхал в Амéрику.  
 No nos hemos visto (no nos hemos vuelto a ver) desde que se marchó a América. 
  
En español queda claro que no nos hemos vuelto a ver, sin embargo esa precisión en el 
significado no es tan clara en ruso puesto que también se podría interpretar que no nos 
habíamos visto desde que se marchó, pero justamente nos hemos vuelto a ver.  En el 
ejemplo siguiente aparece cómo podemos evitar esa doble interpretación, pues al emplear 
el tiempo presente la acción sigue manifestándose como no realizada:  
 
 Мы не видимся с ним с тех пор, как он уéхал  
 
A efectos de puntuación es importante apuntar que si la frase empieza por la oración 
subordinada  la coma ante как no se pone. 
 
 С тех пор как ты нáчал посещáть психолóга, ты стал лýчше спать. 
 Desde que empezaste a visitar al psicólogo has empezado a dormir mejor. 
 
7.2.5. Как тóлько (лишь только, едва только, чуть только, лишь, едва, чуть) 
 
La conjunción как тóлько o sus variantes лишь тóлько, едвá тóлько, чуть тóлько, 
лишь, едвá, чуть -en cuanto, inmediatamente después de, justo después de, tan apenas, 
recién (español de América)- se emplean para indicar un cambio rápido o brusco en la 
acción enfatizando así que casi no hay intervalo entre la oración principal y la 
subordinada. Las palabras срáзу y тóтчaс (también se acepta la acentuación тoтчáс) 
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van unidas a estas expresiones de posterioridad para enfatizar aún más ese matiz de 
inmediatez. Si ambas acciones han concluido se emplearán verbos de aspecto perfectivo: 
 
 Лишь тóлько я положил трýбку, как телефóн снóва зазвонил. 
 En cuanto colgué el auricular el teléfono volvió a sonar. 
 
Si se trata de acciones múltiples o repetitivas, en ese caso el aspecto de los verbos a 
emplear será el imperfectivo: 
 
 Как тóлько закáнчивался учéбный год, мы срáзу отправлялись в лáгерь. 
 En cuanto terminaba el año académico nos dirigíamos al campamento. 
 
Si la oración subordinada introducida por los términos señalados va en primer lugar, 
delante de la oración principal se emplean las palabras то, как, так para dejar clara la 
separación entre ambas: 
 
 Едвá тóлько я закрыл глазá, как срáзу уснýл. 
 Tan apenas cerré los ojos (que) ya me dormí . 
 
 Как тóлько ты узнáешь его полýчше, то поймёшь, почемý я решила порвáть 
 с ним  отношéния.  
 En cuanto le conozcas mejor (entonces) entenderás por qué decidí romper la 
 relación con él. 
 
7.2.6.  Uso del gerundio para expresar posterioridad - Использование деепричастий для 
выражения последовательности действий 
 
La expresión de la posterioridad a través del gerundio se produce cuando la oración que 
lo contiene aparece detrás de la oración principal. Este punto está más desarrollado en el 
punto 9.3 del presente documento.  
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8. EXPRESIONES QUE INDICAN ANTERIORIDAD - ВЫРАЖЕНИЯ СО 
ЗНАЧЕНИЕМ ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ 
 
En este punto se muestra cómo introducir acciones que anteceden a otras. 
 
8.1. Expresión de la anterioridad en oraciones simples - Выражения со значением 
предшествования в простом предложении 
 
8.1.1. Preposición перед  + instrumental - Перед  + Тв.П. 
 
Viene a significar “ante(s) de”,” delante de…”  
 
 Пéред начáлом занятий/ пéред обéдом.  
 Antes del comienzo de las clases, antes de la comida/comer. 
 
Esta preposición también tiene un valor espacial además del temporal:  
 
 Передо мнóй, пéред здáнием. Ante mí (delante de mí), delante del edificio. 
 
El aspecto verbal que acompaña estas oraciones suele ser el perfectivo, a no ser que la 
acción sea repetida. 
 
 Он зашёл пéред экзáменом в учительскую. / Он всегдá захóдит тудá пéред 
 экзáменами. 
 Él se pasó por la sala de profesores antes del examen. / Siempre entra allí antes de 
 los exámenes. 
 
 
8.1.2. Preposición до + Genitivo (= прéжде, рáньше чего-нибудь) - До + Р.П. 
 
Marca una frontera temporal. 
 
 До революции Россия жилá по юлиáнскому календарю. 
 Hasta la revolución Rusia se regía por el calendario juliano. 
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 До утрá = прéжде чем настýпит ýтро.   
 Al amanecer / Antes de que llegue la mañana. 
 
 Мне нáдо закóнчить рабóту до утрá. Я всю ночь бýду рабóтать.  
 
 Мне нáдо было закóнчить рабóту до утрá. Я рабóтал всю ночь, и под ýтро 
 закончил. 
 Tenía que acabar el trabajo antes de que llegara la mañana. Trabajé toda la noche 
 y acabé poco  antes del amanecer. 
 
Obsérvese la diferencia que existe en este último ejemplo entre до ýтра y под ýтро. El 
primero marca un límite máximo de tiempo que no puede ser sobrepasado. Cuando 
empiece la mañana el trabajo ya tiene que estar concluido, sin embargo el segundo 
informa de que la finalización del trabajo se produjo muy poquito antes de que llegara la 
mañana. 
 
Se podría añadir aquí la expresión до сих пор, que significa “hasta entonces”, “hasta ese 
momento” y, a veces, “todavía”. Está formada por el antiguo adjetivo demostrativo сей 
(el mismo que aparece en la palabra сегóдня) declinado en caso genitivo plural y por el 
sustantivo порá (periodo, temporada, época), también declinado en genitivo plural y del 
que se especifica más en el punto 7.2.4. 
 
 Я не знáю, как случилось, что мы до сих пор с вáми незнакóмы… (М.   
 Лермонтов.)  
 No sé como pudo ocurrir que todavía / hasta este momento no nos conociéramos... 
 
8.1.3. За + acusativo (unidad de tiempo) + до + genitivo ((acción u acontecimiento) - За 
+ В.П. (слово, обозначающее единицу времени) + до + Р.П. (слово, выражающее 
действие или событие) 
 
Esta expresión se emplea para indicar el plazo de tiempo antes de que se produzca otra 
acción: 
a). Para responder cuál es la cantidad exacta de tiempo que antecede a la realización de 
otra acción se emplea la construcción за + acusativo (unidad de tiempo) + до + genitivo 
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(acción u acontecimiento de tiempo indeterminado). Se puede considerar esta acción 
como derivada de las formadas por  до + genitivo:  
 
 Мы приéхали в аэропóрт за два часа до регистрáции на рейс.  
 Llegamos al aeropuerto dos horas antes del embarque. (Llegamos al aeropuerto, 
 pasaron dos horas y empezó el embarque). 
  
Obsérvese la diferencia con  
 
 Мы приéхали в аэропóрт до регистрáции на рейс.  
 (Tiempo inexacto. Llegamos antes del embarque, pero no mencionamos cuánto 
 tiempo antes). 
 
Puede indicar también una acción anterior a otra acción en futuro, o una acción regular en 
el presente:  
 
 Мы приéдем в аэропóрт за два часá до регистрáации на рейс.   
 (Llegaremos dos horas antes). 
 
 Обычно мы приезжáем в аэропóрт за два час до регистрáции на рейс.  
 (Solemos llegar con  dos horas de antelación). 
 
Es necesario emplear la preposición за seguida por un sustantivo que indique una unidad 
de tiempo, y el grupo preposicional que forma puede ocupar el inicio de la frase o una 
posición intermedia.  
 
 За год до рождéния сына они жили и рабóтали в Мýрманске. 
 (Ya) vivían y trabajaban en Múrmansk un año antes del nacimiento del bebé. 
 
 Мы постарáемся вернýться из поéздки за две недéли до свáдьбы племянника. 
 Tenemos intención de regresar del viaje dos semanas antes de la boda de mi 
 sobrino. 
Si la expresión del tiempo que aleja la acción del verbo es indeterminada numéricamente, 
pero indica si será larga o corta, se emplean los adverbios задóлго y незадóлго. Se puede 
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observar que la preposición за está dentro del adverbio y por tanto no es necesario 
repetirla:  
 
 Он покинул странý незадóлго до смéрти Фрáнко.  
 Abandonó el país poco antes de la muerte de Franco. 
 
 Они решили переéхать задóлго до начáла кризиса.  
 Decidieron mudarse mucho antes del comienzo de la crisis. 
 
8.1.4. Рáньше / порáньше + genitivo - Рáньше / порáньше + Р.П. 
 
“Antes”,” antes de”. La palabra рáньше puede tener cuatro usos diferentes: 
 
8.1.4.1. Comparativo de рано: рáно — рáньше — порáньше - Сравнение слов рáно, 
рáньше, порáньше 
 
Es una forma comparativa y al tratarse de un adverbio derivado de «рáно» (temprano, 
pronto) detrás se puede colocar el término «чем» que acompaña a este tipo de 
construcciones. La cantidad de tiempo vendrá introducida por la preposición на. 
  
 Мы пришли на 5 минýт рáньше, чем мы дýмали.  
 Llegamos 5 minutos antes de lo que  pensábamos. 
 
 Я встал рáно, а она ещё рáньше.   
 Yo me levanté temprano pero ella aún más temprano (que yo). 
 
El superlativo absoluto de рáно es рáньше всех (antes que nadie, el más rápido de todos). 
 
 Он выполнил контрóльную рабóту рáньше всех.      
 Completó su examen el primero de todos. 
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8.1.4.2. Preposición рáньше + genitivo - Предлог рáньше + Р.П 
 
Рáньше + genitivo = до какого-нибудь момéнта y se traduce por “antes de”. 
 
 Она родилá рáньше срóка.  Ella dio a luz antes de plazo. 
 
 Они смóгут перечислить дéньги не рáньше среды.  
 No podrán transferir el dinero antes del miércoles. 
 
 Рáньше срóка, нас…    antes del plazo, que nosotros… 
 
 Как мóжно рáньше.  Lo antes posible, cuanto antes mejor. 
 
8.1.4.3. Adverbio рáньше = прéжде, в прéжнее врéмя - Наречие рáньше со 
значением “прежде, в прежние времена” 
 
Significa “anteriormente / antiguamente” y no va seguido de ningún complemento del 
nombre. Se opone a las palabras тепéрь /сейчáс (en la actualidad, ahora). 
 
Рáньше Vs тепéрь / сейчáс: Cuando aparece la palabra рáньше en combinación con 
тепéрь, ésta última adopta un significado más cercano al de “actualmente, hoy en día” 
(también puede emplearse el adverbio ныне), alejándose así del de “ahora, en este 
instante, en este preciso momento”, para el que se prefiere el uso de сейчáс o de la 
expresión sinónima на дáнный момéнт (lit. “en el momento dado”). 
 
 Рáньше здесь былá зýбная клиника, а тепéрь здесь размещáется 
 информациóнное бюрó для  туристов.  
 Antes aquí había una clínica dental y ahora se ubica una oficina de información 
 para turistas. 
 
 На дáнный момéнт положéние комáнд в грýппе В таковó: Áнглия — 4 очкá, 
 Словáкия и Уэльс — по 3, Россия — 1.  
 Actualmente / En este momento la posición de los equipos en el grupo es la 
 siguiente: Inglaterra 4 puntos, Eslovaquia y Gales 3, Rusia 1. 
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En oraciones en pasado тепéрь informa sobre un cambio en las circunstancias y su 
traducción ya no puede ser “ahora”, sino “entonces”, “a partir de entonces”. Aunque no 
tiene verdaderamente un valor causal, “por eso”, también se puede aceptar como 
traducción en algunos casos. 
 
 Родители развелись и тепéрь я жил с бáбушкой.  
 Mis padres se separaron y a partir de entonces / por eso vivía con mi abuela.  
 
Con el significado de "anteriormente" también podemos emplear las palabras рáнее. 
Aunque parezca muy similar a la anterior, el adverbio преждеврéменно tiene un matiz 
un tanto diferente, pues su traducción más exacta sería la de "prematuramente" o 
"anticipadamente", “antes de tiempo”, “antes de lo aconsejable”. En cuanto a рáнее se 
puede decir que también se sustituye a veces por la locución "nunca hasta entonces" o 
"nunca antes". 
 
 85% россиян умирáют преждеврéменно. 
 El 85% de los rusos mueren prematuramente (antes de la vejez). 
 
 Библиотéка пострóится не рáнее 2011-го гóда.  
 La biblioteca estará construida nunca antes / no estará construida antes del 2011. 
 
 Мы смотрéли скульптýры нéкоторых рáнее неизвéстных худóжников.
 Vimos esculturas de unos cuantos artistas anteriormente desconocidos / 
 desconocidos hasta entonces. 
 
Muy relacionada con преждеврéменно, encontramos otra variante similar, que es la de 
безврéменно (prematuramente, antes de tiempo). 
 
 Безврéменная смерть.   Muerte prematura (inesperada). 
 
8.1.4.4. Adverbio рáньше - Наречие рáньше 
 
Es de uso más bien coloquial con el significado de сначáла, “al principio”, “en primer 
lugar”, “inicialmente”. 
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 Рáньше подýмай, а потóм говори!  Primero piensa y después habla. 
 
8.1.5. Назáд.   
 
“Hace x tiempo”. Este adverbio indeclinable (lit. “hacia atrás”) rige el caso acusativo, 
pero a diferencia de la mayoría de adverbios y preposiciones que aportan un significado 
temporal, назáд aparece pospuesto a la unidad de tiempo a la que acompaña, 
curiosamente igual que ocurre en la lengua inglesa con la palabra “ago”. Señala un plazo 
de tiempo iniciado en el pasado y que alcanza el momento presente, es decir, el momento 
en que el mensaje está siendo transmitido. Su estructura es la siguiente: Unidad de tiempo 
+ (томý) -pronombre en dativo que puede ser omitido- +  назáд. 
 
 Я сдал рабóту на провéрку три дня томý назáд. 
 Entregué el trabajo para su revisión hace 3 días. 
 
En español es muy importante distinguir entre la expresión “hace tres años” (“Trabajé 
aquí hace tres años, pero ya no lo hago”) y “desde hace tres años” (“Trabajo aquí desde 
hace tres años”). Назáд hace referencia únicamente a la primera, que en español va 
siempre acompañada de un tiempo verbal simple en pretérito (imperfecto o perfecto 
simple), pues la segunda no marca anterioridad sino duración y en español admite varias 
opciones, tales como usar la palabra “durante” (“He trabajado aquí durante 3 años”), u 
omitirla completamente e indicar únicamente la cantidad de tiempo (“He trabajado aquí 3 
años”), e incluso emplear la perífrasis “llevar + gerundio” (“Llevo trabajando aquí tres 
años”), así como una forma verbal conjugada en presente simple expresando la duración 
con “desde hace” (“Trabajo aquí desde hace tres años”) o bien empezar con “hace x 
tiempo que” (“Hace tres años que trabajo aquí). Por lo tanto las posibilidades en español 
son realmente numerosas.  
 
Ещвщ esto provoca que cuando encontramos esta idea expresada en ruso es fácilmente 
entendible para un hispanohablante, pero cuando se está pensando en español y se intenta 
trasladar alguna de las 5 posibles versiones de la misma idea al ruso hay muchas opciones 
de cometer un error ya sea por la introducción de una preposición o adverbio innecesarios 
o por el uso de un tiempo verbal en pasado. 
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 Trabajo aquí desde hace tres años = Hace tres años que trabajo aquí = He 
 trabajado aquí durante tres años = He trabajado aquí tres años = Llevo trabajando 
 aquí tres años. 
 
Para traducir estas oraciones al ruso el único tiempo verbal admitido es el presente y la 
cantidad de tiempo no irá modificada por preposición alguna. En todo caso puede ir 
reforzada por el adverbio ужé. 
 
 Я рабóтаю здесь (ужé) три гóда / * Я рабóтаю здесь три гóда назáдь. 
 
Cuando esta duración se expresa en pasado (“Hacía tres años que trabajaba allí / llevaba 
tres años trabajando allí”) el significado de la oración en la que aparece resulta 
incompleto y necesita de más información para poder completarlo. Para que en ruso 
resulte claro que la acción llevaba ese tiempo desarrollándose es aconsejable añadir la 
expresión К тому врéмени (“para ese momento”, “para entonces”, “en ese instante ya 
llevaba x tiempo haciendo algo”) y, al igual que en el presente, a menudo complementada 
por el adverbio ужé. 
 
 К томý врéмени он прорабóтал там (ужé) три гóда.  
 En aquel tiempo ya llevaba trabajando allí tres años / trabajaba allí (desde) hacía 
 tres años. 
 
 Он женился, когдá емý было 35 лет, к томý врéмени он прорабóтал на 
 фáбрике ужé 3 гóда. 
 Se casó con 35 años, y para entonces ya llevaba trabajando / hacía tres que 
 trabajaba en la fábrica. 
 
El problema que surge al no incluir ese grupo preposicional es que no queda claro si la 
traducción ha de ser por un pretérito imperfecto del indicativo (la acción se seguía 
desarrollando) o por un pretérito perfecto simple (la acción ya había concluido): 
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 Он прорабóтал там три гóда, как (когдá) его перевели на нóвую 
 дóлжность.  
 Llevaba trabajando allí 3 años / Hacía tres años que trabajaba allí cuando le 
 trasladaron a otro puesto. 
 
 Он прорабóтал там три гóда (и ужé не рабóтает).  
 Trabajó allí 3 años (pero ya no lo hace). 
 
8.2- Expresión de la anterioridad en oraciones compuestas (antes de que) - Выражения 
со значением предшествования в сложноподчинённом  предложении 
 
La acción de la oración principal acontece antes que la de la subordinada y esa relación 
temporal se expresa mediante el uso de las construcciones: перед тем как, прéжде чем, 
до тогó как, покá не, как вдруг. 
 
8.2.1. La conjunción пéред тем как - Союз пéред тем как 
 
La acción principal tiene lugar inmediatemente antes que la subordinada y puede ir 
complementado por otros términos para especificar que el intervalo entre las dos acciones 
es muy breve: как раз (justamente), в послéдний момéнт (en el último momento), 
непосрéдственно (inmediatamente). Para elegir las  formas verbales en este tipo de 
oraciones introducidas por la conjunción  пéред тем как es necesario determinar si el 
sujeto de ambas oraciones es el mismo o diferente. 
 
8.2.1.1. Пéред тем как con sujeto coincidente en la oración principal - Субъект в 
главном предложении совпадает с субъектом в придаточном 
 
En este caso se emplea el infinitivo a continuación de la locución adverbial: 
 
 Пéред тем как уéхать, мы обéдали / пообéдали в ресторáне. 
 Antes de marcharnos comimos en el restaurante. 
 
La persona o cosa (las personas o cosas) que realiza(n) la acción descrita, debe(n) ser 
igual(es) en ambas frases. Así, en el ejemplo anterior las personas que se marchan y las 
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que almuerzan son las mismas (мы), aunque el sujeto sólo esté marcado en la segunda 
parte de la oración.  
En este tipo de construcciones, mucho más usuales en la lengua escrita que en la hablada, 
surge un pequeño problema a la hora de adaptar la estructura hispana a la rusa en lo que 
respecta al aspecto del verbo ruso en la forma del infinitivo, pues en español sólo existe 
una única forma de infinitivo mientras que en ruso pueden existir dos por una razón 
meramente aspectual (perfectivo e imperfectivo). Sirvan a modo de ejemplo las siguientes 
frases: 
 
 Antes de publicar, siempre contrasto la información. (Tiempo presente). 
 Antes de publicar, contrasté la información.   (Tiempo pasado). 
 Antes de publicar, contrastaré la información.  (Tiempo futuro). 
 
Vemos que en todas ellas mientras que el tiempo verbal de la oración principal va en 
consonancia en ambas lenguas (presente-presente, pasado-pasado, futuro-futuro), en la 
subordinada de tiempo aunque en español siempre aparece el mismo infinitivo en ruso 
esto no es así. Las diferencias aspectuales del infinitivo ruso dependen del significado y 
del matiz que se le quiera dar al verbo. Otro aspecto a tener en cuenta es que en español 
se aceptaría una variante en la subordinada que sería la de introducir un verbo en forma 
conjugada introducido por la locución “antes de que” - antes de que yo publique el 
articulo, contrastaré la información - mientras que en ruso la oración resultaría 
agramatical, tal y como se obeserva en los ejemplos que aparecen a continuación: 
 
 Пéред тем, как печáтать статью (*я печáтаю), я всегдá проверяю 
 информáцию. 
 
 Пéред тем, как напечáтать статью (*я напечáтал), я провéрил 
 информáцию. 
 
 Пéред тем, как напечáтать статью (*я напечáтаю), я провéрю 
 информáцию. 
 
Obsérvese que a efectos de perfectivo e imperfectivo, no existe una opción definida 
paralela y dependiente de la estructura, sino que dependerá del matiz de proceso o 
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resultado que queramos darle a la acción descrita. El problema surge al intentar traducir 
palabra por palabra de una lengua a la otra, pues antes de poder hacerlo, tendremos que 
tener muy claro cómo será el tiempo verbal de la segunda frase, puesto que el de la 
primera dependerá directamente de ella. Si se emplea un perfectivo indicaremos que la 
acción está terminada. 
 
 Непосрéдственно пéред тем как напечáтать эту статью о президéнте 
 грýппы РОСНЕФТЬ, мы позвонили его секретарю.  
 Inmediatamente antes de publicar el artículo sobre el presidente del grupo 
 ROSNEFT llamamos a su secretario. 
 
Si hacemos uso de un imperfectivo indicaremos comienzo de una acción prolongada o un 
consejo, recomendación u orden. 
 
 Непосрéдственно пéред тем как печáтать что-либо о президéнте грýппы 
 РОСНЕФТЬ, мы всегдá звоним его секретарю. (Repetición).   
 Siempre llamamos a su secretario. 
 
 Непосрéдственно пéред тем как печáтать эту статью о президéнте 
 грýппы РОСНЕФТЬ, позвоните его секретарю! (Consejo).   
 ¡Llame a su secretario! 
 
Esta estructura que estamos mencionando es muy habitual en manuales de instrucciones. 
Es importante hacer notar que no se emplea la coma gráfica detrás de la palabra как. 
 
8.2.1.2. Перед тем как con distinto sujeto que en la oración principal - Пéред тем как. 
Субъект в главном предложении не совпадает с субъектом в придаточном  
 
Si los sujetos no son coincidentes se emplea una forma conjugada del verbo en pasado o 
futuro de aspecto perfectivo o imperfectivo según el significado que se le quiera dar a la 
frase. 
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 Пéред тем как самолёт приземлился (приземлится), стюардéсса раздалá 
 (раздáст) нам миграциóнные кáрты.  
 Antes de que el avión aterrizara (aterrice) la azafata nos entregó  (entregará) las 
 tarjetas de inmigración. 
 
 Пéред тем как официáнт принял (примет) у нас закáз, мы дóлго изучáли 
 (бýдем изучáть) меню.  
 Antes de que el camarero nos tomara (tome) la comanda estuvimos (estaremos) 
 largo rato estudiando el menú. 
 
De forma coloquial se puede usar infinitivo incluso si los sujetos de de la oración 
principal y de la subordinada son diferentes. Entonces el sujeto del infinitivo irá en 
Dativo. Es una manera de impersonalizar la frase. 
 
 Пéред тем как выйти сóлнцу, мы уже встáли.  
 Nos levantamos antes de que saliera el sol. 
 
 Пéред тем как приéхать автóбусу, мы уже стояли на останóвке. 
 Antes de que llegara el autobús ya estábamos en la parada. 
 
8.2.3.  Uso del gerundio para expresar anterioridad - Использование деепричастий для 
выражения предшествования 
 
Tal como se dijo en la expresión de la simultaneidad y la posterioridad (cfr. 6.2.4 y 7.2.6), 
la anterioridad también puede expresarse mediante el uso de gerundios, aunque en este 
caso de aspecto perfectivo. En el punto siguiente se explica este uso de manera más 
detallada. 
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9. USO DEL GERUNDIO CON VALOR TEMPORAL - ДЕЕПРИЧАСТИЯ СО 
ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ 
 
El gerundio aporta un matiz temporal en relación a la acción principal, pero no se limita a 
ello, sino que por su naturaleza verbo-adverbial también incide en otros aspectos como el 
modo en que se realiza la acción, la causa, la consecuencia, la condición y la concesión. 
Debido a esto no siempre se puede afirmar categóricamente que la acción del gerundio se 
desarrolla de forma simultánea, anterior o incluso posterior a la de la oración principal 
aunque el carácter temporal, pese a ser secundario, es casi siempre bastante visible. 
 
Они сидéли мóлча.  
Se sentó en silencio (lit. “estando callado”). (Simultaneidad y modo). 
 
Знáя брáта, Олéг ничегó не сказáл емý о своём решении.  
Conociendo a su hermano (Porque conocía a su hermano), Oleg  no le dijo nada 
de su decisión. (Anterioridad y causa). 
 
Не предупредив декáна о болéзни, я не могý не прийти на экзáмен.  
No habiendo avisado / Sin avisar (si no he avisado) al decano de mi enfermedad 
no puedo dejar de ir al examen. (Anterioridad y condición). 
 
Понимáя все трýдности рабóты, коллектив архитéкторов решил начáть 
проéкт.  
Comprendiendo / Pese a comprender todas las dificultades el trabajo el colectivo 
de arquitectos decidió poner el proyecto en marcha. (Anterioridad y concesión). 
 
Дéвочка отошлá от окнá, заплáкав от обиды.  
 La muchacha se alejó de la ventana llorando la afrenta (lloraba porque la habían 
 ofendido). (Posterioridad y consecuencia). 
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9.1. Uso del gerundio de aspecto imperfectivo para indicar simultaneidad - 
Использование деепричастия несовершенного вида для обозначения 
одновременности действий 
 
Por la propia naturaleza del aspecto imperfectivo los gerundios que derivan de infinitivos 
con ese aspecto expresan acciones simultáneas a las del verbo principal, y es por ello que 
esos gerundios podrían sustituirse por construcciones que muestren esa misma relación 
temporal como pueden ser за, во врéмя, в хóде / когдá, в то врéмя как, по мéре тогó 
как o también покá.  
 
 Разговáривая / Во врéмя разговóра с брáтом, я узнáл о его плáнах на лéто. 
 Hablando / Durante la conversación con mi hermano me enteré de sus planes para 
 el verano. 
 
 Обéдая в ресторáне / В ресторане за обедом, они обсуждáли нóвый проéкт 
 договóра. 
 Comiendo / Durante la comida en el restaurante / debatieron el nuevo proyecto de 
 alianza.  
 
 Спускáясь / Когдá он спускáлся по лéстнице, он услышал стрáнный шум в 
 сосéдской квартире.  
 Bajando /Al bajar / Cuando bajaba por la escalera oyó un extraño ruido. 
 
 С кáждым днём всё бóльше узнавáя Виктора, Натáша бóльше доверяла емý 
 = По мéре тогó как Натáша узнавáла Виктора, она бóльше доверяла емý.  
 Conociendo a Víctor cada día mejor / Cuanto más conocía a Víctor, Natasha 
 aumentaba su confianza en él. 
 
 Покá Нина готóвила обéд / Готóвя обéд, она успéла поговорить по 
 телефóну с сестрóй и с подрýгой.   
 Mientras preparaba / Preparando la comida  Nina tuvo tiempo de telefonear a su 
 hermana y a su amiga.  
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No hay que olvidar que el sujeto de ambas acciones debe coincidir, pues de no ser así el 
gerundio no podrá emplearse  
  
 Покá Нина Ивáновна готóвила обéд, её муж успéл сходить в магазин за 
 пивом. ≠ *Готóвя обéд, её муж успéл сходить в магазин за пивом. 
 Mientras Nina Ivánovna preparaba la comida su marido tuvo tiempo de ir a la 
 tienda por cerveza. ≠ *Preparando la comida su marido tuvo tiempo de ir por 
 cerveza a la tienda. (Según esta última frase el marido realizó ambas acciones). 
 
9.2. Uso del gerundio de aspecto perfectivo para indicar anterioridad - Использование 
деепричастия совершенного вида для обозначения предшествования 
 
Además de otros matices ya comentados al principio de este punto, el gerundio de las 
formas perfectivas del verbo puede hacer referencia a acciones que se han producido con 
anterioridad a la acción descrita por el verbo principal. Curiosamente, el gerundio podrá 
ser sustituido por expresiones que expresan posterioridad si informa de una acción 
anterior a la del verbo principal: пóсле, по, пóсле тогó как, как тóлько.  
 
 Выпив кóфе в бáре, мы пошли в кинó = Пóсле бáра (пóсле тогó как мы 
 выпили в бáре кóфе), мы пошли в кинó.  
  Habiendo tomado un café en el bar / Depués del bar / Después de beber (de 
 que hubiéramos bebido) un café en el bar fuimos al cine. (Primeros nos bebimos 
 el café y luego nos marchamos al cine). 
 
 Вернýвшись / По возвращéнии домóй, мы срáзу позвонили родителям. 
 Habiendo regresado / Después del regreso a casa ... (Primero llegamos a  casa y 
 luego llamamos a nuestros padres). 
 
Efectivamente, cuando el gerundio indica que la acción es anterior a la oración principal 
se produce una especie de incongruencia gramatical: aunque el gerundio esté 
manifestando anterioridad, en las frases sinónimas aparecerá una expresión de 
posterioridad. Otra posibilidad es que la oración principal sea introducida por una 
expresión de anterioridad y la sustituta del gerundio se limité a conjugar el verbo en 
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forma personal. Para entenderlo con mayor claridad lo mejor es analizar el siguiente 
ejemplo:  
  
 Закрыв окнó, она вышла из квартиры = Пóсле тогó как она закрыла окнó, 
 она вышла из квартиры = Пéред тем как выйти из квартиры, она закрыла 
 окнó. 
 Primero cerró la ventana y luego salió. En las oraciones sinónimas “después de 
 cerrar o habiendo ya cerrado, salió” o bien “antes de salir, cerró”. 
 
 Посовéтовавшись с врачóм, он нáчал принимáть лекáрство = Прéжде чем 
 принимáть  лекáрство, он посовéтовался с врачóм. = Пóсле тогó как он 
 посовéтовался с врачóм, он нáчал принимáть лекáрство. 
 Primero pidió consejo al médico (habiéndole pedido consejo) y luego empezó a 
 tomar el medicamento. Antes de tomar el medicamento lo consultó con el médico, 
 y después de consultarlo lo empezó a tomar. 
 
9.3. Uso del gerundio de aspecto perfectivo para expresar posterioridad - 
Использование деепричастия совершенного вида для обозначения 
последовательности действий 
 
Finalmente, el gerundio también puede expresar la acción posterior a la acción del verbo 
principal. Esta situación se produce sólo cuando la frase del gerundio está después de la 
oración principal. El orden nos marca la posterioridad, tal y como puede comprobarse en 
el siguiente ejemplo: 
 
 Дéвочка отошлá от окнá, заплáкав от обиды. = Она отошлá от окнá и 
 потóм заплáкала. 
 La muchacha se alejó de la ventana llorando por la afrenta. (Primero se alejó, 
 luego lloró). 
 
 Заплáкав от обиды, дéвочка отошлá от окнá. - Она сначáла заплáкала, а 
 потóм отошлá от окнá.   
 Llorando por la afrenta ella se alejó de la ventana. (Primeró lloraba, y luego se 
 alejó). 
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El ejemplo que se aporta a continuación es interesante para comprobar que a veces no es 
tan sencillo determinar la anterioridad o posterioridad expresadas por el gerundio: 
 
 Отéц ýмер, остáвив нам дом в наслéдство = Пóсле тогó как он ýмер, он 
 остáвил нам дом в наслéдство.  
 Habiendo muerto / Tras la muerte de mi padre nos dejó la casa como herencia.  
 
Se puede interpretar que primero murió (acción principal) y luego nos dejó sus bienes, 
pero también que habiéndonos ya dejado sus bienes, murió. En ambas opciones la 
consecuencia de su muerte fue que obtuvimos los bienes que nos dejó. En cualquier caso, 
la idea de consecuencia cobra aquí más fuerza que la de temporalidad. 
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10- EXPRESIÓN DEL COMIENZO Y LA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN - 
ВЫРАЖЕНИЕ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
 
10.1. ¿Desde cuándo hasta cuánto? -excluyendo la fecha final - С какóго до какóго 
врéмени?  
 
a). Para indicar el comienzo de una acción se emplea la preposición c + genitivo, mientras 
que el final de la misma se indica con la preposición до + genitivo (exclusive) o bien con  
по + acusativo (inclusive). Los grupos preposicionales introducidos por до no suelen ir 
acompañados ni por fechas ni por los meses del año (cfr.10.2), que prefieren el uso de по. 
Sin embargo, con las horas el uso de до es obligatorio. Ambas preposiciones pueden 
aparecer conjuntamente si hablamos de un intervalo de tiempo que empezó y acabó en un 
momento determinado, aunque puede ser que algo empezara en el pasado y todavía siga 
activo en el presente, en cuyo caso con la preposición c será suficiente, aunque también se 
podría añadir до настоящего врéмени, pero no *до сейчас. Igualmente, se puede 
prescindir de esa preposición c si sólo nos referimos al momento en que finalizó la 
acción: 
 
 Мы просидéли за столóм с утрá до нóчи. 
 Estuvimos sentados a la mesa de la mañana a la noche. 
 
 С двух до трёх магазин закрыт на обéд.    
 De 2 a 3 la tienda está cerrada para comer.  
 
 Я рабóтаю в этом учреждéнии с октября.   
 Trabajo en esta oficina desde octubre. 
 
 Мы разговáривали до пóзднего вéчера.  
 Estuvimos hablando hasta bien entrada la noche. 
 
Otra construcción posible para indicar que el final de una acción es el momento presente 
es по сей день: hasta el momento (actual / presente), hasta hoy en día. 
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 По сей день учёные ещё не нашли отвéт на вопрóс «откýда мы?» 
 A día de hoy los científicos aún no han encontrado respuesta a la pregunta “¿de 
 dónde venimos?” 
 
b). Si en lugar de una unidad de tiempo expresada con un sustantivo se emplea un 
sustantivo deverbal, en vez de utilizar la preposición c seguida de gerundio se prefiere el 
uso de esa misma preposición pero seguida del caso instrumental. Este cambio es similar 
al que se produce en español cuando en vez de decir “desde que comience la primavera” 
usamos “con la primavera”. Aparte de delimitar el inicio de la acción también aporta un 
valor causal.  
 
 С прихóдом óсени дни станóвятся корóче.  
 Con la llegada del otoño los días se acortan. 
 
No es sólo que los días se acorten con la llegada del otoño, es que la causa de ese 
acortamiento es precisamente la llegada del otoño. 
 
 С приéздом в гóрод съёмочной грýппы жизнь в гóроде замéтно оживилась. 
 Con la llegada a la ciudad del grupo de filmación se notó considerablemente que 
 la vida se animó. 
 
c). Existen también frases hechas donde en lugar de sustantivos que indican unidades de 
tiempo aparecen otro tipo de sustantivos. En esos casos la preposición от + genitivo 
sustituye a c: от сéссии до сéссии, от óтпуска до óтпуска, от встрéчи до встрéчи, 
etc. 
 Крестьянский труд — это тяжёлая рабóта в пóле от зари до зари. 
 El trabajo del labrador es una labor dura en el campo de sol a sol. 
 
 Наш бар открыт для посетителей от рассвéта до закáта. 
 Nuestro bar está abierto para nuestros clientes de la mañana a la noche. 
 
 От сéссии до сéссии живýт студéнты вéсело.  
 Entre clase y clase viven felices los estudiantes. 
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10.2. ¿Desde cuándo hasta cuánto? - incluyendo la fecha final - С какóго врéмени по 
какóе врéмя?  
 
Aunque según bastantes lingüistas12, no todos -por ejemplo el diccionario Ушаков13 sí 
que lo señala-, no existen diferencias de significado entre el uso de las preposiciones до y 
по, entre los hablantes de ruso se suele considerar que до introduce la idea de 
“exclusive”, mientras que по señala el concepto de “inclusive”. Cuando el intervalo 
temporal se establece entre fechas o meses se emplea la construcción по +  acusativo. Se 
considera que este uso tiene un matiz un tanto formal o literario.  
 
 Она находилась в óтпуске по ухóду за ребёнком с января по май. 
 Ella disfrutó de su permiso de maternidad de enero a mayo (inclusive). 
 
Para que el último mes quede incluido y no haya lugar a una interpretación equivocada se 
puede seguir utilizando la preposición по pero será necesario que vaya acompañada por el 
término включительно (inclusive). En principio se podría añadir también el adverbio 
исключительно (exclusive) si excluimos la última fecha mencionada, pero realmente es 
innecesario por redundante. 
 
 Она находилась в óтпуске по ухóду за ребёнком с января по май 
 включительно. (inclusive). 
 
                                                          
12 Словарь Ефремовой. ПО - 2) с вин. означая: вплоть до определенного времени, срока, события 
<http://efremova-online.ru/slovar-efremovoy/po/72363/> 
 
Грамота.ру - Portal de internet sobre lingüística - вопрос 285847: Подскажите, разницу между предлогами до и 
по - какой из них включает или не включает определенное событие? Ответ справочной службы русского языка. 
Принято считать, что предлог до (такой-то даты) используют, если не включают дату во временной 
промежуток, а предлог по используют, если хотят подчеркнуть, что дата включается в указанный период. 
Но ни в одном словаре такое различие между предлогами до и по не проводится, ни один справочник 
это мнение не подтверждает. Лучше оговорить это отдельно, например: с 1 до 15 декабря 
включительно или с 1 по 15 декабря включительно.  
<http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=до+и+по>   
 
Палата адвокатов Нижегородской области, <http://apno.ru/content/view/258/3/ > 
 
13  Словарь Ушакова ПО - 16. с вин.|| До чего-н. включительно. Прочитать с первой по пятую главу. По 
сие время. По сегодня. <http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=49235> 
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 Заявлéния принимáются с пéрвого июня по тридцать пéрвое áвгуста 
 включительно. 
 Se admiten solicitudes desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto (ambos) inclusive. 
 
Lógicamente, con las horas la preposición по no se puede emplear y se hace siempre uso 
de до. La razón es bastante simple, si dijésemos с трёх *по одиннадцать часóв 
estaríamos indicando “de las tres hasta las 11h inclusive”, es decir, “hasta las 11 horas, 
59minutos y 59 segundos”, que queda expresado de forma mucho más natural con  с 
трёх до двенáдцати часóв. 
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11. CONCLUSIONES - ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
En el presente trabajo se ha tratado de ofrecer una visión general pero lo más completa 
posible de cómo se expresan en ruso las relaciones temporales esenciales: la 
simultaneidad, anterioridad, posterioridad, duración, frecuencia y todos aquellos términos 
y expresiones que se emplean para certificar y definir con mayor o menor exactitud el 
tiempo transcurrido. En general se puede decir que se ha buscado responder a la pregunta 
“когда?” de la manera más amplia posible ofreciendo al estudiante de ruso 
hispanohablante las aclaraciones que nos han parecido más pertinentes en aras de una 
mejor comprensión -y aprendizaje- de las mismas. De ahí el título del presente trabajo: 
Enfoque taxonómico-didáctico de las expresiones temporales en ruso y sus equivalentes 
en español.  
 
Es sin duda taxonómico porque se han intentado ordenar, jerarquizar y nombrar todos 
aquellos términos y expresiones que complementan la oración con información referida al 
tiempo y al tipo de relación temporal que se establece entre los diferentes elementos que 
la componen, independientemente de que se trate de oraciones simples o compuestas.  
 
Es también didáctico porque la propia naturaleza de las posibles respuestas a la pregunta 
“когда?” nos ofrecen un enorme crisol de posibilidades gramaticales. El estudiante del 
idioma ruso cuya lengua nativa sea el español se enfrenta a dos elementos prácticamente 
imposibles de dominar por muy alto que sea su nivel, nos referimos esencialmente a la 
imposibilidad de tener certeza alguna sobre cuál es la sílaba tónica de multitud de 
palabras y al empleo de forma acertada de los aspectos verbales en todas las situaciones 
comunicativas. Además de estos dos, una dificultad grande que requiere de mucho 
esfuerzo es el de los casos gramaticales.  Éstos, junto con el aspecto verbal han casi 
desaparecido o, por lo menos, han quedado muy difuminados en una lengua 
eminentemente analítica y poco flexiva como es el español, sobre todo si la comparamos 
con una lengua sintética como es el ruso. Las expresiones de tiempo como respuesta a la 
pregunta когда están íntimamente ligadas a ambos elementos y constituyen una excelente 
oportunidad para observarlas y aprender a captar todos los matices que esconden. El 
interés del autor en encontrar sus equivalentes en español se debe precisamente a que no 
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siempre resultan sencillos de aprender, si bien al compararlas con los equivalentes 
presentes en nuestra lengua de origen permite visualizar o filtrar estas expresiones de 
manera que se facilita su entendimiento y aprendizaje. 
 
Se ha intentado incidir en aquellos errores que son más comunes, de manera que al poner 
el foco sobre ellos sea más fácil tenerlos en cuenta e intentar evitarlos, especialmente 
aquellos en que la literalidad entre ruso y español está muy alejada. Finalmente, también 
se ha tratado de exponer de qué manera introducen los diferentes manuales de ruso como 
lengua extranjera estas expresiones de tiempo y en cómo se centran en un principio en lo 
memorístico. Esto tiene que ser así para poder evitar largas explicaciones gramaticales 
que no serían asumibles para un estudiante novel y que se van complicando poco a poco 
una vez que cada caso gramatical ha sido trabajado de manera más intensa y profunda y el 
nuevo hablante de la lengua rusa tiene un conocimiento más consolidado de la misma. 
Este aspecto está íntimamente ligado al marco teórico en el que se ha intentado encuadrar 
este trabajo que es el de la interlengua y el tratamiento del error, la necesidad de localizar 
y analizar los errores más habituales relacionados con la expresión del tiempo para lograr 
así su reducción, y en última instancia, su eliminación. 
 
Asimismo, aunque de manera sucinta, puesto que la extensión establecida del trabajo 
según las instrucciones para la elaboración del TFG no permitía una mayor 
profundización, se ha intentado distribuir dónde se deberían incluir los diferentes 
elementos temporales aquí analizados en una secuenciación de los niveles propuestos por 
el Marco común de Referencia de las Lenguas. 
 
Siempre suele afirmarse que el aprendizaje de una lengua no consiste simplemente en 
aprender las palabras y las reglas gramaticales del nuevo idioma, sino que es necesario 
aprender a mirar el mundo con otros ojos, de otra manera y con distinta perspectiva a la 
que nos vemos “obligados” por nuestro propio idioma. En efecto, un nuevo idioma es una 
nueva manera de percibir el mundo. Esta diferencia se ve muy claramente en la 
organización espacial que hacemos de nuestro mundo, pues si para los herederos de las 
lenguas romance el espacio se divide en tres distancias diferentes (aquí, allí y allá), los 
idiomas germánicos y los eslavos, que antiguamente también compartían esta tríada 
espacial, han evolucionado hasta dividirlo casi únicamente en dos (здесь-там). Eso 
mismo ocurre con las expresiones de tiempo. La manera en la que precisamos los matices 
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de tiempo pueden llegar a diferir bastante entre una y otra lengua, entre otras cosas 
porque la riqueza verbal del español tiene su fuerza en la matización del tiempo verbal, en 
la amalgama de pretéritos simples y compuestos del indicativo y el subjuntivo. Estamos 
más interesados en el cuándo que en el cómo. El verbo ruso tiene su fuerza en el aspecto, 
en la conclusión o no de la acción. No obstante, está demostrado que todas las lenguas 
son herramientas perfectas para poder expresar cualquier idea, y la única diferencia será si 
se apoyan más en el léxico, en la sintaxis o en la fonética. El ruso posee en su armazón 
lingüístico infinitas posibilidades para expresar todo tipo de matices, y en eso 
precisamente radica, a mi humilde entender, la belleza de la lengua rusa. Este trabajo 
pretende ser una pequeña aportación para acercar estas dos lenguas de origen indoeuropeo 
común y de comprender mejor en qué se parecen y en qué difieren. 
 
Desgraciadamente el número de expresiones es inmenso y no ha sido posible 
condensarlas todas en este trabajo, además de que muchas de ellas se podrían considerar 
desfasadas o de muy escaso uso. Precisamente por ello, no he querido dejar de añadir 
unos apéndices que complementen aquellos aspectos que no se han podido tratar con 
tanta profundidad por las limitaciones formales del propio TFG con el añadido de más 
ejemplos, formas y explicaciones suplementarias con las que expresar las diferentes 
relaciones temporales y también una serie de expresiones derivadas de palabras clave que 
no siempre es sencillo encuadrar en los diferentes puntos del presente trabajo pero que 
aportan una visión aún más completa del tema. 
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12. APÉNDICES I - ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 
En este primer apéndice se incluyen una lista de adjetivos, sustantivos, adverbios, 
pronombres y expresiones con significado temporal (de presente, pasado y futuro) que 
complementan las que han ido apareciendo en la memoria del trabajo. Algunos de ellos 
ya han sido mencionados en el contenido de la misma pero se han vuelto a incluir aquí 
porque la organización de aquel difiere un tanto en el punto de vista adoptado. Si el 
grueso del trabajo giraba en torno a la manera de expresar los cimientos de la 
temporalidad entendidos como la expresión de la frecuencia, la duración, la 
simultaneidad, posterioridad y anterioridad así como la expresión del carácter incoativo, 
continuado o conclusivo de la acción, estos apéndices se centran en el léxico individual. 
Es decir, se proponen ciertos términos íntimamente ligados a la expresión del tiempo y se 
analizan las variantes expresivas que derivan de ellos, pero siempre intentando, en la 
medida de lo posible, establecer vínculos entre los elementos descritos en la memoria y 
los que aquí aparecen. 
 
12.1. Expresiones de tiempo derivadas de la palabra врéмя - Слова и выражения, 
производные от  слова “врéмя” 
 
12.1.1. Время 
 
El propio significado de la palabra врéмя (tiempo) implica que existan multitud de 
expresiones relacionadas con el tiempo que hacen uso de este término. Nos limitaremos a 
incluir algunas de las más comunes: 
 
a). Однó врéмя (durante algún tiempo). Expresa un periodo de tiempo no excesivamente 
largo que transcurrió en el pasado. 
 
 Однó врéмя он увлекáлся плáванием, потóм брóсил. 
 Durante algún tiempo se aficionó a la natación, pero luego la abandonó. 
 
b). Со врéменем = с годáми. (Con el paso del tiempo, con el tiempo, al transcurrir el 
tiempo, con el transcurrir / pasar de los años). 
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 Со врéменем она стáла ýмной и красивой жéнщиной. 
 Con el tiempo se convirtió en una mujer lista y hermosa.  
 
c). В пéрвое врéмя = вначáле. (Al principio, inicialmente, en los primeros momentos, en 
un primer momento). 
 
 В пéрвое врéмя он сильно стеснялся, но совсéм скóро привык и общáлся со 
 своими одноклáссниками без смущéния.  
 Al principio sentía mucho apuro, pero en seguida se acostumbró y se relacionaba 
 con sus compañeros de clase sin vergüenza. 
 
d). В послéднее врéмя = незадóлго до настоящего момéнта. (Últimamente, en los 
últimos tiempos, de aquí a poco). En algunos contextos también podría traducirse por 
“recientemente”, si bien para esa traducción es posible emplear otros términos como 
недáвно (hace poco) o тóлько что (perífrasis “acabar de + infinitivo”).  
 
 Я тебя не узнáл, в послéднее врéмя ты так изменился! 
 No te reconocí. ¡Has cambiado tanto en los últimos tiempos!  
 
 В послéднее врéмя я стал замечáть, что разговáриваю с ней, дáже когдá её 
 нет.  Últimamente me he empezado a dar cuenta que hablo con ella 
 incluso cuando ella no está. 
 
No hay que confundir esta expresión que responde a la pregunta когдá con las 
expresiones analizadas en 5.2. que indicaban la cantidad de tiempo necesaria para la 
realización de la acción: за послéднее врéмя (за послéдние 10 лет, за послéднюю 
недéлю) que responderían a la pregunta за скóлько врéмени, refiriéndose a un periodo de 
tiempo en el que algo ocurrió. 
 
 За послéднюю недéлю на дорóгах России произошлó более трёх тысяч ДТП. 
 Durante la última semana acaecieron más de 3000 accidentes en las carreteras de 
 Rusia. 
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e). В своё время = когдá-то ya sea en pasado o en futuro, когдá это бýдет нýжно (en 
sus tiempos, cuando toque, cuando sea necesario, a su debido tiempo). Puede indicar que 
algo ha sido o tendrá que ser realizado en el momento que sea necesario hacerlo, o 
simplemente referirse a una época del pasado a menudo relacionada con la juventud de 
alguien. 
 
 Если бы ты в своё врéмя окóнчил университéт, то сейчáс имéл бы бóльше 
 шáнсов найти хорóшую рабóту. Si hubieras acabado la universidad cuando 
 tocaba ahora tendrías más posibilidades de encontrar un buen trabajo. 
 
 Не волнýйся, я всё сдéлаю в своё врéмя.   
 No te preocupes, lo haré todo a su  debido tiempo.  
 
 В своё время он был популярным певцóм, сейчáс практически не даёт 
 концéртов. 
 En sus tiempos fue un cantante muy popular pero ahora casi no ofrece conciertos. 
 
f). Врéмя от врéмени = иногдá, нерегулярно. (De vez en cuando, de tanto en tanto, de 
tanto en cuanto, a veces). 
 
 Они давнó разошлись, но врéмя от врéмени созвáниваются и спрáшивают 
 друг дрýга о  делáх.  
 Hace tiempo que se separaron pero de tanto en cuanto se llaman para ver cómo 
 están. 
 
g). Временáми = иногдá, эпизодически. (A veces, en ocasiones, ocasionalmente, 
intermitentemente). 
 
 Утром в провинции бýдет óблачно, временáми пройдýт дожди. 
 Por la mañana estará nublado en las provincias y habrá lluvias intermitentes. 
 
h). Всё врéмя = постоянно. (Todo el rato, ininterrumpidamente). 
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 Почемý ты всё врéмя меня критикýешь?   
 ¿Por qué estás todo el rato criticándome? 
 
i). Рáньше врéмени posee un significado muy amplio, tanto para acciones planificadas 
como para precisar el desvío del desarrollo natural de una acción. Entre sus posibles 
traducciones estarían “antes de tiempo”, “anticipadamente” (досрóчно) o 
“prematuramente”. Cuando se adopta esta última acepción se puede sustituir por el 
adverbio преждеврéменно. Compárese el ejemplo siguiente: 
 
 Самолёт приземлился рáньше врéмени.   
 El avión tomó tierra antes de tiempo / de lo esperado. 
 
 Он погиб рáньше врéмени. Он погиб преждеврéменно и трагически.  
 Falleció antes de que  hubiese llegado su hora. Falleció prematura y trágicamente. 
 
j). До поры до врéмени. Se trata de una expresión que tiene una traducción bastante libre 
según el contexto en el que aparezca. (Hasta cierto tiempo, hasta que (no) ocurre algo, 
hasta un punto / momento dado, por el momento, de momento).  
 
 Бывáет, что до поры до врéмени человéк не видит, какие люди его 
 окружáют. 
 Suele ocurrir que hasta que no ocurre algo / hasta que no llega un cierto momento, 
 las personas no sé dan cuenta de la clase de gente que tienen alrededor). 
 
 До поры до врéмени это должнó оставáться нáшим секрéтом. 
 Por el momento este será nuestro secreto. 
 
Poniendo el foco en la traducción al español, “de momento”, “por lo pronto”, “por de 
pronto”, “a día de hoy” -con el significado de “provisionalmente”-, “en el entretiempo”, 
“de primera intención” se pueden encontrar varias expresiones en ruso, siendo las más 
habituales «врéменно», «покá (что)», «по состoянию на сегóдняшний день» (oficial) 
o incluso «для начáла». 
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 Никáк не могý найти рабóту по специáльности, пoэтому для начáла/ покá 
 что / врéменно я устрóился официáнтом в бар. 
 No hay manera de encontrar un trabajo de lo mío y por eso, de momento, he 
 empezado a trabajar de camarero en un bar. 
 
 По состоянию на сегóдняшний день госудáрство не мóжет выполнить свои 
 обязáтельства пéред пенсионéрами по выплате пéнсий. 
 A día de hoy el estado no puede cumplir con sus obligaciones de pago de las 
 pensiones con los pensionistas. 
 
k). Тем врéменем = одноврéменно. (Mientras tanto, entretanto, simultáneamente). 
 
 Пóсле ýжина мы дóлго разговáривали на террáсе, сóлнце тем врéменем 
 сéло, и вóздух стал  прохлáднее.  
 Después de cenar hablábamos largo rato en la terraza y mientras tanto el sol se 
 ponía y el aire refrescaba. 
 
l). В то же (сáмое) врéмя = одноврéменно. (En ese mismo instante, simultáneamente, 
al mismo tiempo, al tiempo que, a la vez que). 
 
 Я убеждáл её в том, что снять квартиру бýдет дешéвле, чем останóвиться 
 в гостинице, в то же сáмое врéмя не был óчень увéрен в этом.  
 Yo le aseguraba que alquilar un apartamento sería más barato que quedarse 
 en el hotel, al tiempo que yo mismo no estaba muy seguro de ello. 
 
m) В ближáйшее врéмя: próximamente. 
 
 Расписáние занятий бýдет вывешено óколо деканáта в ближáйшее врéмя. 
 El horario de clases se colgará junto al decanato próximamente. 
 
n) Врéменно: temporalmente.  
 
 Кафé врéменно не рабóтает.  
 La cafetería está cerrada (lit. “no trabaja”) temporalmente. 
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o) В нýжное врéмя: en el momento adecuado/justo. 
 
 Оказáться в нýжном мéсте, в нýжное врéмя.   
  Estar en el lugar adecuado en el momento justo. 
 
p) Кратковрéменно, кратковременный: durante poco tiempo.  
 
 В нормáльном режиме рабóты аппарáта индикáтор связи кратковрéменно 
 мигáет с частотóй раз в 5 секýнд. 
 En el régimen normal de funcionamiento del aparato el indicador de conexión la 
 frecuencia de  parpadeo es de una vez cada cinco segundos. 
 
 С ним был заключён кратковрéменный контрáкт, на три мéсяца. 
 Firmaron un contrato de corta duración para tres meses. 
 
12.1.2. Вóвремя Vs во врéмя / не вóвремя Vs не во врéмя  
 
Estas expresiones son fácilmente confundibles. El primero es un adverbio que se emplea 
con el significado de “a tiempo”, “a su debido tiempo”, “en plazo”, el segundo es un 
sustantivo precedido por una preposición con el significado “durante” tal y como ya se ha 
mencionado en el punto de la simultaneidad 6.1.1. Las formas negativas se pueden 
traducir también por “intempestivamente”, “a destiempo” o  “inoportunamente”. 
 
 Ты всегдá прихóдишь не вóвремя!    
 ¡Siempre llegas tarde! (fuera de plazo). 
 
 Разговáривать по телефóну нáдо не во врéмя урóка, а пóсле. 
 Hay que hablar por teléfono no durante las clases, sino después 
 
Obsérvese que en español es más habitual que el не afecte al verbo y no a la locución 
adverbial. En la frase anterior sería más esperable la traducción “No hay que hablar por 
teléfono durante las clases, sino después”.  
 
Las expresiones “después del plazo” o “fuera de plazo” se pueden traducir por не 
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вóвремя = не в срок / с нарушéнием срóка / с просрóчкой (-в сколько дней? -В пять 
дней).  
 
 Товáр был постáвлен с просрóчкой в дéсять дней, чем нáшему предприятию 
 были причинены убытки. 
 La mercancía se entregó con un retraso de diez días, lo cual provocó pérdidas 
 económicas para nuestra empresa. 
 
La expresión по истечéнии срóка no se aproxima a las anteriores pese a que también 
incluye la palabra срок. Informa sobre el plazo de garantía o la fecha de caducidad. 
 
 По истечéнии гарантийного срóка претéнзии по кáчеству не принимáются.  
 Excedido el periodo de garantía las reclamaciones relacionadas con la calidad del 
 producto ya no se admitirán. 
 
 Я ем йóгурты по истечéнии срóка хранéния.  
 Yo como yogures cuando la fecha de caducidad ya ha expirado. 
 
12.2. Expresiones que indican unidades de tiempo - Выражения, обозначающие 
единицу времени 
 
12.2.1. Порá  
 
Temporada, periodo. A lo largo del trabajo hemos encontrado esta palabra en varias 
expresiones (до сих пор, с тех пор, до поры до врéмени). En este punto nos limitaremos 
a añadir algún ejemplo para aquellas que no habían sido nombradas hasta ahora:  
 
a). Ужé порá es una expresión que va seguida de infinitivo con el significado de “es hora 
de”, “ya ha llegado el momento de”. 
 
 Иди домóй, порá обéдать!  Vete a casa, es hora de comer. 
 
Si va seguida de sustantivo en genitivo cambia de significado, pues ya no comunica la 
necesidad de hacer algo sino de que “es época de hacer algo”, o que “es tiempo de”. 
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 В России порá сбóра урожáя яблок начинáется в áвгусте. 
 En Rusia la época de recogida de manzanas empieza en agosto. 
 
b). в ту пóру: en aquel tiempo, durante / en aquellos años. 
 
 Когдá я был молодым, в ту пóру носили ширóкие брюки. 
 Cuando yo era joven, en aquel tiempo se llevaban pantalones anchos. 
 
12.2.2. Expresiones temporales relacionadas con la palabra раз - Слова и выражения, 
производные от  слова “раз”   
 
La palabra раз suele traducirse por “vez”, aunque a veces sustituye a la unidad, sobre 
todo a efectos de rapidez cuando se está contando algo numéricamente algo (раз, два, 
три...). Probablemente se deba a que la palabra один cuenta con dos sílabas, frente al 
monosílabo раз, lo cual lo hace más “cómodo” fonéticamente. Algunas de las expresiones 
que aquí aparecen ya estaban han incluidas en distintos apartados a lo largo del presente 
trabajo. Sería el caso de срáзу (же), раз-другó o también как раз.  
 
a). В послéдний раз: por última vez, es la última vez que 
 
 Я тебя в послéдний раз предупреждáю.   Es la última vez que te aviso. 
 
b). В пéрвый раз: por primera vez 
 
 В пéрвый раз в пéрвый класс!   A la primera clase por primera vez.  
 (Frase que se les dice a los niños el primer día que empiezan a ir al colegio). 
 
c). В слéдующий раз: la próxima vez. 
 
 В слéдующий раз, когдá будешь опáздывать, пожáлуйста, предупреди меня. 
 La próxima vez, si vas a llegar tarde, avísame por favor. 
 
d). Ни рáзу: ni una sola vez, en ningún momento. Expresión siempre acompañada de 
verbo en forma negativa. 
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 Я ни рáзу нé был в Япóнии.           No he estado nunca / ni una sola vez en Japón. 
 
No hay que confundir esta expresión con не рáз, que significa “más de una vez”, “no una, 
sino varias”. El verbo en este caso no adoptará la forma negativa. 
 
 Я не рáз был в Япóнии.     He estado más de una vez / varias veces en Japón. 
 
e). Раз на раз не прихóдится: no siempre se repite la misma cosa, a veces sí, a veces no, 
a veces toca, otras no. 
 
f) Раз и навсегдá: de una vez para siempre  
 
 Тем хорошó, что, по крáайней мéре, выяснилось раз навсегдá. (Салтыков-
 Щедрин.) 
 Qué bien que por lo menos ha quedado todo aclarado por una vez y para siempre. 
 
g). В сáмый раз (coloq): en realidad no indica tiempo sino modo y referido a ropa: 
significa “queda bien”. 
 
 Рубáшка емý в сáмый раз = подхóдит по рáзмеру.   
 La camisa le queda bien, es de su talla. 
 
h). Кáк-то раз: en cierta ocasión, hubo una vez que. 
 
 Как-то раз капитáн прикрикнул на ефрéйтора Гаéнко. 
  En cierta ocasión el capitán le gritó al alférez Gayenko. 
 
12.2.3. Diferencias entre las palabras числó, цифра, нóмер - Разница между 
терминами числó, цифра, нóмер 
 
La palabra числó (plural числа) también significa “número” o “cifra” (цифра). La 
palabra нóмер (plural номерá) significa no solamente “número”, sino también 
“habitación de hotel”. 
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12.2.4. Precisiones sobre la expresión de siglos y años - Детализация выражений, 
включающих слова эра, век, год 
 
12.2.4.1. Antes de Cristo // Después de Cristo - До нашей эры / нашей эры 
 
Son varias las posibilidades que nos podemos encontrar: 
 
Antes de Cristo: 
 
 До Р.Х. (до Рождествá Христóва.)     Hasta/antes del nacimiento de Cristo.  
 
 До пришéствия Христóва.          Hasta/ antes del advenimiento de Cristo.  
 .   
 До нáшей эры.          Hasta/antes de nuestra era.  
 
Las dos primeras se pueden considerar formas antiguas, empleadas antes de la 
Revolución rusa y que perdieron frecuencia de uso después de la misma, por razones 
obvias. 
 
Después de Cristo (Anno Domini): 
 
 От Р.Х. (от Рождествá Христóва). Después del nacimiento de Cristo.  
 
 Н.Э. (нáшей эры).    De nuestra era. 
 
 Х.Э. (христиáнской эры).   De la era cristiana. 
 
Con años, no con siglos, también podemos encontrar la forma Г.Г. (Год Госпóдень): año 
del señor. 
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12.2.4.2. Referencias a la Revolución de Octubre: по стáрому стилю/ по нóвому стилю 
- Старый и новый календарный стиль в России: по стáрому стилю/ по нóвому 
стилю 
 
Antes de la Revolución rusa de octubre de 1917 no se empleaba el calendario gregoriano 
común al resto de Europa, sino el juliano, y existía un desfase de 14 días con respecto a 
aquel. Es por ello que según se considere uno u otro calendario la fecha de inicio de la 
revolución se establece bien en la noche del 25 de octubre (calendario juliano), bien en la 
del 7 de noviembre (calendario gregoriano). Posteriormente a la Revolución se adoptó 
definitivamente el calendario gregoriano y a fin de igualar las fechas, al día 31 de enero 
de 1918 lo siguió el 14 de febrero. Debido a este cambio, en algunas fechas a veces 
encontramos la coletilla по стáрому стилю/ по нóвому стилю (según el antiguo/nuevo 
estilo). Este tipo de construcción se emplea básicamente en el estilo oficial del lenguaje. 
 
12.2.4.3. La Edad Media - Средние века 
 
La Edad Media se denomina «cредневекóвье» о «cрéдние векá» (lit. “los siglos 
medios”). “En la Edad Media”, por lo tanto se dirá В средневекóвье / В срéдниe векá  
(caso acusativo). 
 
12.2.4.4. В эту / Ту эпоху  
 
В эту / ту эпоху se traduce por en esta/aquella época, en este / aquel tiempo. 
 
12.2.4.5. “Del actual”, “del presente año” - Выражения текущий год / этот год 
 
La forma española “el 23 de marzo del actual” o “el 23 de marzo del presente año” en 
ruso tiene su equivalente en: 
 
 23-го мáрта нынешнего гóда. (=текýщего гóда, этого гóда). 
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12.2.4.6. Año bisiesto - Високóсный год 
 
Procedente del latín bisextus, creado por Julio César en el año 45 A.C. para ajustar el 
inicio de las estaciones con el mismo día del calendario, en ruso se emplea el término 
високóсный год pero tal vez por analogía con la palabra высóкий -alto-, a la que se 
parece, coloquialmente se puede encontrar *высокóсный, con «ы», aunque hay que evitar 
su uso por ser incorrecto. 
 
12.2.4.7. Навéк, навéчно, на вéки вéчные, (и ныне и присно) во  вéки векóв 
 
Навéк, навéчно, на вéки вéчные, (и ныне и присно) во вéки векóв (relig.) = навсегдá, 
на всю жизнь. Todas estas expresiones tienen un uso bastante reducido y expresivo, más 
común en textos de carácter literario o libresco y admiten bastantes posibles traducciones. 
Así навéк se puede traducir por “para siempre”, “por siempre jamás”, “para la eternidad”, 
“para toda la vida”; навéчно por “a perpetuidad”, “por siempre”, “eternamente”; на вéки 
вéчные y во вéки векóв, “ahora y siempre”, “por los siglos de los siglos”, son comunes 
en el lenguaje religioso, y a veces pueden ir reforzadas por на вéки вéчные, и ныне и 
присно, siendo присно un adverbio de escasa aparición en ruso moderno, sinónimo de 
сейчáс. 
 
 Мы поссорились и мне показáлось, что это навéк.  
 Discutimos, y me pareció que era para siempre. 
 
 Именá этих воинóв навéчно вписаны в лéтопись нáшей страны. 
 Los nombres de estos guerreros quedarán eternamente grabados en las crónicas de 
 nuestro país. 
 
 Отдáл нас царь под якýтов на вéки вéчные. (В. Короленко). 
 El zar nos vendió a los yakutos a perpetuidad. 
 
 Отныне и во вéки векóв.  De aquí a la eternidad. 
 
Otra expresión similar para referirse a tiempo remotos sería глубóкая старинá - tiempos 
inmemoriales-, pero precedida por la preposición в y declinada en caso acusativo. 
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 В глубóкую старинý люди освещáли свои жилищá мáсляными лáмпами. 
 En los tiempos antiguos la gente iluminaba sus viviendas con lámparas de aceite. 
 
Por último se podría también incluir en este punto el adverbio искони (ant.) = спокóн 
вéка = с сáмого начáла, que se puede traducir por “desde siempre”, “de toda la vida”, 
“eternamente”, “desde tiempos inmemoriales / remotos”, “desde que el mundo es 
mundo”. 
 Искони так ведётся, что женá мýжу поддаётся. 
 Desde que el mundo es mundo la esposa se somete al marido. 
  
 В России издавна верят в Бабу Ягу. 
 En Rusia se cree en la Baba Yaga desde tiempos inmemoriales. 
 
12.2.5. Precisiones sobre la expresión de los meses - Детализация выражений, 
включающих слово “месяц” 
 
12.2.5.1. “А primeros”, “a mediados”, “a finales de mes”- Приблизительная дата 
события: “в первых числах”, “в последних числах” 
 
“A primeros”, “a mediados”,  “a finales de mes”: el ruso emplea una fórmula un tanto 
extraña para nuestra lógica, pues el reparto de días es bastante curioso, primero porque se 
desprende del caso genitivo que se había empleado hasta ahora para especificar fechas 
concretas y se adopta el prepositivo plural con la preposición в, y segundo porque la 
distribución del mes se realiza en cuatro particiones y no en tres como en español/catalán: 
 
 В пéрвых числах.   A primeros (de mes) → incluye del día 1 al 6. (lit.“en las 
 primeras fechas”) 
 
 В послéдних числах.    A finales → incluye desde el 26 hasta el 30/31. 
 
 В десятых числах.   A mediados (1ª mitad) → incluye del 7 al 12. 
 
 В двадцáтых числах.  A mediados (2ª mitad) → incluye del 13 al 25. 
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12.2.5.2. “El pasado abril”, “el próximo mes de abril” - Прошлый / следующий месяц 
 
Se traducen utilizando fórmulas del tipo: 
 
 В апрéле прóшлого гóда.   El pasado (mes de) abril. 
  
 В апрéле бýдушего / слéдующего гóда.  
 Abril próximo / el próximo (mes de) abril. 
 
12.2.5.3. Términos que expresan una combinación de meses: квартáл, полугóдие, 
чéтверть, семéстр - Термины, выражающие комбинацию нескольких месяцев: 
квартáл, полугóдие, чéтверть, семéстр 
 
(Uso del caso prepositivo): квартáл (trimestre), полугóдие (semestre) / En centros 
académicos se emplean: чéтверть, семéстр. 
 
La palabra “trimestre” en ruso se dice чéтверть (género femenino). Es decir, en lugar de 
denominarla como la unión de tres meses (trimestre), se le nombra con una fracción del 
año (un cuarto). Este vocablo referido al tiempo indica únicamente un trimestre 
académico, y si hacemos referencia a un semestre, entonces la palabra a emplear será 
семéстер. Para otros usos: Квартáл (четвёртая часть гóда). 
 
 В Испáнии занятия пéрвой чéтверти закáнчиваются в декабрé.  
 En España las clases del primer trimestre concluyen en diciembre. 
 
 *Пéрвая чéтверть занятия в Испáнии кончáется в декабрé  
 El orden de la frase afecta a su significado. Si lo usamos así, no tiene ningún 
 sentido: lit. “el primer cuarto de las clases / los primeros quince minutos en 
 España acaban en diciembre”. 
 
 Пéрвая чéтверть в российских шкóлах кончáется в октябрé. 
 El primer trimestre en las escuelas rusas acaba en octubre. 
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 Учéбный год состоит из четырёх академических четвертей, или двух 
 семéстров. 
 El año escolar se compone de 4 trimestres académicos o de dos semestres. 
 
 Вам нáдо бóльше занимáться в бýдущем семéстре. 
 Necesita estudiar más el semestre que viene. 
 
 В пéрвом квартáле инфляция ежемéсячно составляет 7% 
 En el primer trimestre (del año) la inflación alcanza mensualmente un 7% 
 
 В пéрвом полугóдии завóд перевыполнил план на 12% 
 En el primer semestre del año la fábrica completó el 12% del plan. 
 
12.2.6. Expresiones derivadas de la palabra день - Слова и выражения, производные 
от  слова “день” 
 
Ya se han visto diferentes usos de esta palabra, pero son muchas las expresiones que la 
incluyen. Entre ellas podemos incluir las siguientes: 
 
a). День за днём - día tras día + verbo aspecto imperfectivo. Es una expresión invariable 
que se traduce “por día tras día”. Aporta un matiz de regularidad en el que no se aprecian 
cambios en el discurrir de la acción (постепéнно; однообрáзно). 
 
 День за днём шла однá и тá же рабóта. 
 El mismo trabajo transcurría de igual manera día tras día. 
 
 День за днём прохóдит лéто. (А. Твардовский.)  
 El verano va pasando día tras día. 
 
Дни за днями - en plural - comparte la misma traducción con la forma del singular -“día 
tras día”- pero, sin embargo, ambas expresiones difieren en su significado. En este caso 
no responde a la pregunta “cuándo” sino que constituye el sujeto de la oración. Va 
siempre acompañado de verbos de movimiento que puedan indicar el transcurrir del 
tiempo (пробéгать, пролетáть, проходить, тащиться). 
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 Проходили дни за днями, но от сына нé было писем.  
 Día tras día / iban pasando los días y seguía sin haber cartas del hijo. 
 
b). День ото дня: muy similar a la anterior, sobre todo con respecto a su traducción, 
aunque incluye una diferencia notable con respecto a aquella. Aquí la acción no se 
desarrolla de manera un tanto monótona, regular y sin cambios, sino que pese a ser 
también regular y monótona, los cambios son evidentes. De todas maneras, esa evolución 
se puede expresar en español con la expresión “cada día más” o “cada día menos”, según 
exista un incremento o una disminución. 
 
 Ситуáция в странé день ото дня становилaсь всё бóлее напряжённой. 
 La situación en el país se volvía cada día más tensa. 
 
c). Изо дня в день: cada día, sin parar, ininterrumpidamente. 
 
 Опять с рáннего утрá читáю, опять с книгой в рукáх! И так изо дня в день, 
 с сáмого дéтства. (И. Бунин.) 
 Y una vez más, desde el punto de la mañana me pongo a leer, ¡otra vez con un 
 libro entre las manos!. Y así cada día desde mi más tierna infancia. 
d).  День в день. Justo en el día señalado. En ese día exactamente. 
  
 Было объявлено, что результáты экзáменов вывесят в четвéрг, и, 
 действительно, день в день результаты были на доскé óколо деканата. 
 Se anunció que las notas de los exámenes se colgarían el jueves y, efectivamente, 
 justo en el día  señalado los resultados estaban expuestos en el tablón del decanato 
 
e). Со дня нá день posee varios significados diferentes: “de un día a / para otro”,” un día 
sí y otro también”, “un día de estos”, etc. Pero se puede agrupar básicamente en dos 
significados principales: 
 
1) pasar la acción de un día al otro día, por ejemplo, posponer una cosa de un día a otro, 
de lunes a miércoles, etc. (Перенести что-нибýдь с одногó дня на другóй, напримéр, с 
понедéльника на срéду). 
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 Мы так и не знáем, когдá он уéдет, он отклáдывает свой отъéзд со дня нá 
 день. То говорит, что уезжáет в понедéльник, потóм перенóсит свой 
 отъéзд на срéду. 
 Seguimos sin saber cuándo se marchará, pospone su marcha un día sí y otro 
 también. Dice que se  va el lunes y luego lo pospone al miércoles. 
 
2) (En) un día de estos: в один из ближáйших дней.  
 
 Мы ждём его со дня нá день.  
 Esperamos que llegue cualquier día de estos / de aquí a nada. 
 
f). День нá день не прихóдится. Frase hecha cuyo equivalente podría ser “cada día es 
diferente”, “no hay dos días iguales” o, forzando un poco más la equivalencia, se podría 
aceptar también el dicho “lo que no pasa en un año pasa en un día”:  
 
 А я так подгáдываю, чтóбы это мéсто проскочить пóсле обстрéла. — И 
 что ж, успевáешь? — Когдá как, — спокóйно отвéтил солдáт. — По 
 большинствý, успевáю. Тóлько день нá день не прихóдится. Как пофартит. 
 (Паустóвский. Пóвесть о жизни). 
 “Yo me hago estos cálculos para atravesar este lugar después de los tiroteos”. - “Y  
 qué, ¿te da tiempo?” - “Pues va por días”. -Respondió el soldado con tranquilidad. 
 “La mayoría de las veces me da tiempo, pero lo que no pasa en un año pasa 
 en un día, depende de la suerte”. 
 
g). Дённо и нóщно (arc. y lit.) = днём и нóчью. Día y noche. Ininterrumpidamente, sin 
interrupción, sin dejar de. 
 
 Дённо и нóщно мать находилась у постéли больнóго ребёнка. 
 La madre no dejaba el lecho de su bebé enfermo. 
 
 Завóды рабóтали дённо и нóщно. 
 Las fábricas trabajaban día y noche sin interrupción. 
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h). Чёрный день. Una época difícil. Vacas flacas. 
  
 Отклáдывать дéньги на чёрный день.  
 Ahorrar dinero para las vacas flacas / para cuando vengan mal dadas. 
 
i). Полярный день. Día polar. 
 
 В Мýрманске полярный день длится 62 дня: с 22 мая по 22 июля. 
 En Múrmansk el día polar tiene una duración de 62 días, del 22 de mayo al 22 de 
 julio. 
 
j). Вчерáшний день. Literalmente vendría a ser algo así como “día de ayer”, pero hay que 
observar que esta expresión no equivale ni es sinónima de “ayer”, sino que refiere a  algo 
obsoleto o pasado de moda. 
 
 Такáя модéль телефóна ужé давнó вчерáшний день. 
 Este modelo de teléfono ya hace tiempo que está obsoleto / pasado de moda / 
 prácticamente fuera de circulación. 
 
Искáть вчерáшний день. Se trata de una expresión que hace referencia al intento de 
recuperar algo que está perdido y ya no volverá. Designa algo que no existe o algo que es 
inútil buscar. Es agua pasada y agua pasada no mueve molino. 
 
 Не ищи вчерáшний день! Лýчше подýмай, чем ты бýдешь занимáться в 
 бýдущем. 
 Olvídalo, es agua pasada. Es mejor que pienses a lo que te vas a dedicar en el 
 futuro. 
 
k). Бóжий день (ясно как бóжий день) Algo que está muy claro (“más claro que el 
agua”, “blanco y en botella”). Literalmente “un día divino” o “perteneciente a la 
divinidad” y que por lo tanto no admite mácula ni error. 
 
 Тепéрь мне ясно как бóжий день, что он меня обманýл. 
 Para mí ahora está más claro que el agua que él me ha engañado. 
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l). На днях. Un día de estos, dentro de unos pocos días, hace unos pocos días. 
  
 На днях у меня день рождéния.  
 Dentro de unos días es mi cumpleaños. 
 
m) На дню (coloq.) Algo que sucede varias veces al día. Tiene que ver con algo que 
sucede un número indeterminado de veces en un solo día, pero que se repite con cierta 
frecuencia, incluso aunque se acompañe de un número exacto, éste tiene un valor 
meramente relativo y enfático. 
 
 Эту пéсню крýтят по рáдио дéсять / сто раз на дню! 
 Pinchan esta canción en la radio por lo menos diez / cien veces al día. 
 
n). День-деньскóй (coloq., expres.) = от рассвéта до закáта. Durante todo el día. 
  
 День-деньскóй Яша рассмáтривал и перелистывал рáзные стáрые колхóзные 
 книги, рылся в ящиках столóв, перебирáл свои исписанные блокнóты (М. 
 Бубеннов. Белая берёза) 
  
 Durante todo el día Yasha ojeaba y hojeaba todo tipo de libros antiguos que 
 pertenecían al koljós, rebuscaba en los cajones de las mesas y manoseaba sus 
 agendas totalmente escritas. 
 
12.2.7. Expresiones con las  palabras “минýта” y “секýнда”- Слова и выражения, 
производные от  слов “минýта” и “секýнда” 
 
a). С минýту/ минýтку.Un segundín (скóлько врéмени?).  
 
 Он поговорил с ней с минýту/ минýтку (óколо минýты, не бóльше), и 
 вернýлся за стол.         Habló con ella un minuto y volvió a sentarse a la mesa. 
 
b). С минýты на минýту/ вот-вот/ скóро. De un momento a otro, en cualquier instante 
(когдá?).  
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 Президéнт выступит с минýты на минýту, вот-вот появится пéред 
 журналистами.  
 El presidente aparecerá en cualquier instante / en nada delante de los periodistas. 
 
Existe otra expresión que también puede traducirse por “de un momento a otro”, “dentro 
de un rato”, “de aquí a un rato”, “en un rato”, se trata de С чáсу на час, pero el tiempo 
que se señala con esta expresión es más espaciado que con c минýты на минýту.  
 
 Он подъéдет с чáсу на час, пóезд опáздывает, и я не знáю тóчное врéмя его 
 приéзда.  
 El vendrá de aquí a un rato, el tren se retrasa y no sé la hora exacta de su llegada. 
 
d). В считáнные секýнды. En cuestión de segundos. 
 
 В считáнные секýнды плáмя уничтожило секрéтное сообщéние. 
 En cuestión de segundos la llama eliminó el mensaje secreto.  
 
e). B дóлю секýнды. En una fracción/fracciones de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. 
 
 Есть момéнты, когдá внезáпно, в дóлю секýнды, твоя жизнь меняется 
 навсегдá. 
 Hay momentos cuando repentinamente, en fracciones de segundo tu vida cambia 
 para siempre. 
 
f) Expresión del tiempo en el que transcurre un acontecimiento deportivo 
 
Para indicar una expresión del tipo “el delantero marcó un gol en el minuto 5 del primer 
tiempo” utilizamos la preposición на + prepositivo. La pregunta no es simplemente 
cuándo marcó, sino en qué minuto exactamente: 
 
 Нападáюший забил гол на пятой минýте пéрвого тáйма. 
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12.2.8. Expresión del futuro mediante el uso de la palabra "бýдущее" - Выражение 
действия в будущем времени с использованием слова  "бýдущее" 
 
В бýдущем, на бýдущее, в бýдущее... y otras derivadas de declinar esta palabra en todos 
los casos (о бýдущем, без бýдущего, etc.). 
 
a). В бýдущем времени. Cuando hablamos del tiempo verbal, usaremos el prepositivo: "в 
бýдущем времени", por ejemplo: 
 
 У глагóла "победить" в бýдущем врéмени нет фóрмы пéрвого лицá 
 единственного числá *Я победю.   
 No existe la primera persona del singular del verbo "победить" *Я победю.  
 
 Проспрягáйте глагóл "сжечь" в бýдущем врéмени. - Сожгý, сожжёшь, 
 сожжёт, сожжём, сожжёте, сожгýт.   
 Conjugue el verbo “quemar” en futuro: quemaré, quemarás, quemará, 
 quemaremos, quemaréis, quemarán. 
 
Esta forma (en prepositivo) también la usaremos para referirnos a nuestro propio futuro 
personal aunque sin añadir el genitivo "врéмени": 
  
 В бýдущем я хотéла бы поéхать в óтпуск в Египет. 
 En el futuro yo querría ir de vacaciones a Egipto. 
 
 Что ты бýдешь дéлать в бýдущем? Кем бýдешь рабóтать? Ты ужé дýмал 
 об этом? 
 ¿Qué harás en el futuro? ¿De qué trabajarás? ¿Ya has pensado en esto? 
 
 Я дýмаю, в недалёком бýдущем люди бýдут éздить на велосипéдах, а не на 
 машинах. 
 Pienso que en un futuro cercano la gente irá en bicicleta y no en coche. 
 
 Что ожидáет Россию в ближáйшем бýдущем? 
 ¿Qué le espera a Rusia en el futuro (más) inmediato? 
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b). На бýдущее. Cuando queremos recordar algo "para el futuro", podemos decir на 
бýдущее (como un consejo también): 
 
 И запóмни на бýдущее - чем мéньше подрýг, тем мéньше проблéм!  
 Y ten en cuenta para el futuro que cuantas menos amigas, menos problemas. (Es 
 casi una frase  hecha:  "запóмнить на бýдущее"). 
 
c). "В бýдущее" (en acusativo) se usa como respuesta a la pregunta "Кудá?" 
 
 Получив хорóшую специáльность, он без стрáха смóтрит в бýдущее.  
 Tras haber recibido una buena especialización mira al futuro sin temor. 
 
 Идём в бýдущее, не забывáя о прóшлом.   
 Vayamos hacia el futuro sin olvidarnos del pasado. 
 
d). Otros ejemplos: 
 
 Человéк без бýдущего. (Genitivo por negación).  Una persona sin futuro. 
 
 Дýмай о бýдущем! (Prepositivo por el régimen verbal con la preposición «о»).  
 ¡Piensa en el futuro! 
 
12.2.9. Expresión del presente mediante el uso de la palabra “настоящее” - Выражение 
действия в настоящем времени с использованием слова "настоящее" 
 
Este participio presente adverbializado deriva del verbo стояmь, que etimológicamente 
comparte origen con el verbo “estar”, es decir, настоящее quiere decir literalmente “que 
está estando”, que está presente en el momento actual. 
 
 В настоящее врéмя я не рабóтаю, стою на бирже трудá. 
 Por el momento no estoy trabajando. Estoy en la bolsa de trabajo. 
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 Чем вы занимáетесь в настоящее врéмя? - Сейчáс я закáнчиваю писáть 
 нóвую книгу. 
 ¿A qué se dedica actualmente? - Estoy acabando de escribir un nuevo libro. 
 
 Молодёжь в настоящее врéмя совсéм не та, что была рáньше! 
 La juventud actual / en la actualidad / actualmente no es en absoluto como era 
 antes. 
 
La expresión "в фóрме настоящего врéмени" (que está en genitivo) se usa para 
referirnos al tiempo verbal aunque a nivel coloquial también se puede encontrar “в 
настоящем врéмени”. 
 
 Глагóл "готóвить" в настоящем врéмени / в фóрме настоящего врéмени 
 имéет фóрмы: готóвлю,  готóвишь, готóвит, готóвим, готóвите, 
 готóвят.  
 El verbo “preparar” en tiempo presente tiene las siguientes formas: preparo, 
 preparas, prepara, preparamos, preparáis, preparan. 
 
 У глагóла "видеть" в настоящем врéмени происхóдит чередовáние с
 оглáсной: вижу, видишь…   
 El verbo "видеть" en tiempo presente presenta alternancia consonántica. 
 
12.2.10. Ныне, отныне, доныне (ant). 
 
Ныне, отныне, доныне tienen su equivalente en expresiones como ahora / hoy en día / a 
día de hoy / hoy por hoy; desde ahora / de hoy en adelante / a partir de ahora; hasta ahora 
/ hasta hoy / hasta nuestros días. 
 
Todos estos sustantivos se consideran de uso anticuado o literario, pero no así la forma 
del adjetivo derivado нынешний (presente, actual, de ahora), el cual sí que es de uso 
corriente. A menudo  отныне aparece en combinación con la palabra впредь - en lo 
sucesivo, en el futuro, en adelante, de aquí en adelante -. 
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 Ныне существýют нóвые фóрмы рáбства.    
 Actualmente existen nuevas  formas de esclavitud. 
 
 Фéтой отныне и впредь мóжет назывáться тóлько грéческий сыр. 
 De ahora en adelante sólo se podrá denominar “feta” al queso griego. 
 
 Во сне тебя вижу и люблю доныне.  
 Te veo en mis sueños y te sigo queriendo (hasta este instante / hasta el día de hoy). 
 
 15 июня истекáет нынешний мандáт Дýмы.  
 El 15 de junio acaba el actual mandato de la Duma. 
 
12.2.11. Adjetivos, participios y pronombres que acompañan a menudo a las expresiones 
de tiempo - Прилагательные, причастия и местоимения часто используемые для 
выражения времени 
 
Entre paréntesis figura la traducción literal. 
 
12.2.11.1. Referidas al pasado - Обозначающие прошедшее время 
 
Прóшлый (pasado), прошéдший (pretérito, pasado), минýвший (concluso), послéдний 
(último), предыдýщий (anterior), предшéствующий (precedente, previo), тот (ese, 
aquel). 
 
 Правительство предостáвило официáльные дáнные по безрабóтице за 
 предыдýщий  /послéдний год. 
 El gobierno facilitó los datos oficiales de paro del año precedente / del último año. 
  
 В прóшлом  / прошéдшем / минýвшем / предыдýщем / предшéствующем / 
 том годý я был в отличной физической фóрме. 
 El año pasado estaba en una perfecta forma física.  
 
(Lógicamente el matiz de la  traducción variará según el adjetivo utilizado). 
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12.2.11.2. Referidas al futuro - Обозначающие будущее время 
 
Слéдующий (siguiente), будущий (futuro), грядýщий (venidero), наступáющий 
(entrante, que está al caer), предстоящий (inminente). 
 
 В слéдующем / бýдущем/ грядýщем / наступáющем годý я собирáюсь 
 посещáть спóртивный зал не рéже двух раз в недéлю и хорошó питáться. 
 El año que viene tengo intención de ir al gimnasio mínimo dos veces por semana y 
 comer más sano. 
 
12.2.11.3. Referidas al presente - Обозначающие настоящее время 
 
Наступивший (que acaba de llegar, actual), настоящий (presente), нынешний (actual, 
hogaño), тепéрешний (de ahora), текýщий (que transcurre, del corriente), этот (este), 
данный (dado), сегóдняшний (de hoy, actual). 
 
 В настоящем / нынешнем / тепéрешнем / этом / дáнном / текýщем году я 
 абсолютно не занимáюсь спóртом и кáждый день объéдаюсь фаст-фýдом. 
 Este año no hago absolutamente nada de deporte y me empapuzo de comida 
 rápida.  
   
 12.3. El reloj - Часы как механизм 
 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que la palabra “reloj” es un plural en ruso. 
a) Идти тóчно: ir a la hora, marcar la hora exacta. 
 
 Часы  идýт тóчно.  El reloj anda, funciona, va a la hora.    
    
b) Спешить - Поспешить: adelantarse  - el reloj-. (También: Tener prisa, ir rápido, 
apresurarse). 
  
 Часы спешáт.  lit. “Los relojes se adelantan”. 
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c) Отставáть - Отстáть: retrasar(se) -el reloj-. (También: rezagarse, quedarse atrás). 
 
 Часы отстают.  El reloj se retrasa. 
 
d) Останáвливаться -  Остановиться: pararse, dejar de funcionar (sinónimo de Часы 
стоят). 
 
 Часы остановились.  El reloj se ha parado. 
 
12.4. Precisiones sobre la expresión de la frecuencia - . Детализация  выражений, 
указывающих на периодичность действа 
 
12.4.1. Adverbios никогдá y нéкогда  - Наречия никогдá y нéкогда   
 
Resultan problemáticos para el aprendiz de ruso por su cercanía ortográfica, sin embargo 
difieren bastante en cuanto a su significado: никогдá (nunca) se usa en oraciones 
únicamente negativas (con el verbo afectado por la partícula не) que pueden expresar 
presente, pasado o futuro y va acentuada en su última sílaba. En español también se 
emplea con el verbo en forma negativa aunque solamente en el caso de que el pronombre 
o el adverbio negativo no aparezcan al principio de la frase, en cuyo caso el verbo tendrá 
forma afirmativa. 
 
 Я никогдá не был в Индии.   
 Nunca he estado en la India. / No he estado nunca en la India. 
  
 Она никогдá не расскáзывает о своём бывшем мýже.   
 Nunca habla de su ex marido. 
 
 Ты никогдá не признáeшься в этом.  Nunca confesarás haberlo hecho. 
 
Por el contrario el adverbio нéкогда se considera sinónimo de мнóго лет томý назáд 
(hace muchísimo tiempo, hace ya tiempo, en tiempos, tiempo atrás, tiempo ha). Se puede 
afirmar que además posee un carácter un tanto libresco y literario, habitual en los cuentos 
infantiles y en otros trabajos literarios. Hace referencia a un momento indeterminado del 
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pasado (когдá-то давнó) y se acentúa en la primera sílaba. A la hora de traducirla al 
español es muy importante recordar que pese a incluir el prefijo не  no indica negación.  
 
 Нéкогда в Дагестáне жил великий мáстер, по имени Базалáй.  
 Tiempo ha vivía en Daguestán un gran maestro que se llamaba Bazalai. 
 
12.4.2.  Pronombres indefinidos para indicar matices temporales - Неопределённые 
местоимения для обозначения времени 
 
Para expresar indefinición temporal existen varios pronombres indefinidos en ruso: 
когдá-то, когдá-нибýдь, когдá-либо, кóе-когдá. Los sufijos comparten significado con 
cualquier otro pronombre indefinido: -то se emplea si el hablante desconoce la respuesta 
a la pregunta formulada por el pronombre. Si empleamos когдá-то con oraciones en 
pasado se traduce por “una vez”, “en cierto tiempo”, “en cierta/ una ocasión”, pero si va 
en futuro por “no se sabe cuándo”, “alguna vez”. 
 
 Когдá-то мы были знакóмы.  En otros tiempos fuimos amigos  
 
 Когдá-то он ещё придёт!   ¡Quién sabe cuándo vendrá! 
 
 Он когдá-то был в Пáльме, но я не пóмню в какóм годý. 
 En algún momento estuvo en Palma pero no me acuerdo en qué año. 
 
En el caso de -либо / -нибýдь (el primero suele ser más formal o literario), al hablante le 
es indiferente (cualquiera, indeterminado). Las equivalencias podrían ser “algún día”, 
“Dios sabe cuándo”, “en algún momento del futuro”, “en el futuro”. 
 
 Мы когдá-нибýдь обязáтельно съéздим в Египет. 
 Algún día iremos sin falta / sin duda / sí o sí a Egipto. 
 
Finalmente, con кое- el hablante conoce con exactitud aquello a lo que se está refiriendo 
pero evita especificarlo: unas cuantas veces / en alguna ocasión / un par de veces 
 
 Я кое-когдá её посещáю.  La he visitado unas cuantas veces  
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Aparte de este significado que acabamos de mencionar, нéкогда también se puede 
emplear con un significado de negación, pero en construcciones muy específicas que 
indican falta o ausencia de tiempo para llevar a cabo una acción. Para que adquiera es 
significado de “no tengo cuándo”, “no tengo tiempo para” es necesaria la presencia de un 
falso sujeto en dativo, y si el tiempo verbal es el del presente el verbo быть estará 
omitido, cosa que no sucederá si se incluye en oraciones de pasado o futuro: 
 
 Ты зáвтра пойдёшь с нами на рынок? - Извини, мне нéкогда, нýжно 
 занимáться.  
 ¿Irás con nosotros mañana al mercado? - Perdóname, no tengo tiempo, tengo que 
 estudiar. 
 
 Вчерá мне было нéкогда тебé позвонить, не обижáйся.  
 Ayer no tuve un solo  momento para llamarte, no te ofendas / enfades conmigo. 
 (Pasado con el verbo быть en forma neutra — было).  
 
 Хочý сегóдня закóнчить убóрку, зáвтра мне бýдет нéкогда занимáться 
 домáшними делáми. 
 Quiero acabar hoy con la limpieza  (porque) mañana no tendré ni un minuto para 
 ocuparme de las tareas del hogar. (Futuro con el verbo быть en 3 persona sing. - 
 будет). 
 
12.5. Precisiones sobre el desarrollo de la acción - Детализация  Выражений, 
указывающие на развитие или на длинность действия во времени 
 
12.5.1. Внезáпно, вдруг, неожиданно 
 
Súbitamente, de repente, repentinamente, por sorpresa, de improviso, inesperadamente 
 
Estas expresiones tienen un valor temporal secundario, pues aunque indican que una 
acción interrumpe a otra, lo más importante es que introducen una idea de inmediatez y 
sorpresa, lo que ocurre es en cierta manera inesperado. 
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 Футболист бежáл к ворóтам и внезáпно упáл без сознáния. 
 El futbolista corría hacia la portería cuando de repente perdió el conocimiento. 
 
 Пóсле дóлгого разговóра она вдрýг встáла и ушлá, не простившись. 
 Después de una larga conversación ella se levantó de repente y se marchó sin 
 despedirse. 
 
 Неожиданно муж возвращáется из командирóвки… 
 Inesperadamente el marido vuelve a casa después de un viaje de trabajo y... 
 
12.5.2. Expresiones que enfatizan la duración de una acción: битый час, долгие, весь Vs 
целый - Согласованные определения: битый час, долгие, весь Vs целый для усиления 
значения длительности действия 
 
Los siguientes adjetivos se emplean a menudo para que el hablante pueda enfatizar que la 
duración de la acción ha sido, a su entender, excesivamente larga. Asimismo, всегó, 
(всегó) тóлько y (всегó) лишь se suelen utilizan para indicar lo contrario, que el tiempo 
se ha hecho demasiado breve, existe el deseo o la impresión en el emisor de que debería 
haber sido más largo. Las traducciones pueden variar según el contexto: “tan solo”, 
“solamente”, “tan apenas” o “prácticamente”. 
 
 Она разговáривала по телефóну битый час.   Habló durante una hora entera. 
 
 Мы просидéли в аэропортý всю ночь.    Pasamos toda la noche en el aeropuerto. 
 
 На допрóсе подозревáемый, прéжде чем отвéтить, молчáл цéлых 5 минýт. 
 En el interrogatorio el acusado, antes de responder, estuvo más de 5 minutos 
 callado. 
 
 У нас нé было нoвостéй с войны дóлгие два гóда. 
 No tuvimos noticias de la guerra durante dos largos años. 
 
 Чтóбы закóнчить экзáмен, у нас остáлось всегó полчасá. 
 Nos quedaba prácticamente / tan apenas media hora para acabar el examen. 
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 При встрéче мы смогли поговорить о рабóте всегó пять минýт, всё 
 остальнóе врéмя пришлóсь уделять внимáние ребёнку. 
 Durante nuestro encuentro tan solo pudimos hablar del trabajo 5 minutos, el resto 
 del tiempo hubo que dedicarlo al bebé. 
 
 Мы летéли с Майóрки до Барселóны (тóлько) лишь двáдцать минýт. 
 Volamos de Mallorca a Barcelona en tan solo / en apenas 20 minutos. 
 
 Он проучился в университéте тóлько три гóда и брóсил. 
 Sólo / únicamente estudió en la universidad tres años y (después) lo dejó. 
 
Las palabras цéлый y весь se pueden considerar sinónimas, sin embargo la primera de 
ellas no se limita a indicar que la duración de la acción fue considerable, sino que añade a 
su significado el de “exceso de duración”:  
 
 Мы не спáли всю ночь.  
 No pegamos ojo en toda la noche. (Constatación de un hecho). 
 
 Мы не спáли цéлую ночь.   
 No hubo forma de pegar ojo. (La noche se hizo muy larga).  
 
El adjetivo весь no suele emplearse con los sustantivos секýнда, минýта, час, a no ser 
que vayan complementados con algún otro adjetivo:  
 
 Мы ждáли тебя на вокзáле весь слéдующий час (= цéлый час)  pero *мы 
 ждáли тебя на вокзáле весь час.  
 
Para enfatizar más el significado de цéлый es muy habitual declinarla en caso genitivo 
plural junto a un numeral cardinal y a un sustantivo que refiera a una unidad de tiempo 
(excepto один, однá, однó, que al referirse a la unidad van siempre en singular). En 
español ese énfasis se puede lograr introduciendo el epíteto plural antepuesto “largos / 
largas” o el pospuesto “enteros / enteras”, que también puede ir en forma de diminutivo 
para mostrar el desagrado del emisor ante la duración excesiva de la acción: 
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 Мы ждáли тебя на вокзáле цéлых два часá.  
 Te esperamos en la estación dos horas enteras / enteritas / dos largas horas. 
 
 Он прожил в ссылке цéлых дéсять лет.       Estuvo en el exilio 10 largos años.  
 
12.6. Otras formas de expresar simultaneidad - Детализация  выражений, 
указывающих на одновременность действа 
 
12.6.1. Expresión de la simultaneidad mediante el uso de términos relacionados con la 
naturaleza - Выражение одновременности действий c помощью слов, обозначающих 
природные явления 
 
Cuando la acción transcurre a la vez que un fenómeno relacionado con el sol se emplea la 
preposición на + caso prepositivo. Entre las palabras más habituales están las siguientes: 
рассвéт, восхóд, заря, закáт, захóд, вечéрняя заря (poet.), y también el adverbio 
зáтемно - justo antes de amanecer. 
 
 На рассвéте / на восхóде сóлнца / на зарé.   
 Al alba, a la salida del sol, con la aurora. 
 
 На закáте /на захóде / на вечéрней зарé.   Puesta del sol, el atardecer 
 
 Мы проснýлись на рассвéте и пошли на рéчку рыбачить. 
 Nos despertamos con el alba y fuimos al río a pescar. 
 
En cambio si utilizamos un fenómeno meteorológico o astronómico entonces se prefiere 
el uso de la preposición в + caso acusativo. Se puede traducir por “durante”, “en caso de” 
o “cuando hay”: 
 
 В грозý не рекомендýют летáть на спортивных самолётах. 
 En caso de tormenta no recomiendan volar con avionetas. 
 
 В тумáн на дорóгах образýются прóбки.  
 Cuando hay niebla se forman atascos en las carreteras. 
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 В полнолýние выхóдят на охóту óборoтни. 
 Durante el plenilunio salen de caza los licántropos. 
 
12.6.2. В то врéмя как  
 
La locución в то врéмя как tiene carácter más bien literario y puede indicar tanto 
simultaneidad como comparación, como contraste entre dos acciones. 
 
12.6.2.1. То врéмя как = когдá = одноврéменно.  
 
Expresan simultaneidad y se pueden traducir por “cuando”, “mientras”  o por “al mismo 
tiempo que”. 
 
 В то врéмя как (когдá) он учился в университéте, родители емý óчень 
 помогáли  
 Cuando / Mientras estudiaba en la universidad sus padres le ayudaban. (Sus padres 
 le ayudaban al tiempo que él estudiaba). 
 
En cuanto al aspecto verbal acontece lo mismo que explicábamos con когдá, si la 
simultaneidad es perfecta, ambos verbos (principal y subordinado) estarán en 
imperfectivo: 
 
 В то врéмя как дéти были у бáбушки, я писáл диплóмную рабóту. 
 Mientras los niños estaban con su abuela yo escribía mi TFG. 
 
Si la acción principal es sólo parcialmente simultánea y acaba antes que la de la 
subordinada el verbo principal estará en perfectivo y el subordinado en imperfectivo:  
 
 В то врéмя как дéти были у бáбушки, я написáл диплóмную рабóту.  
 (Acabé de escribirlo mientras los niños estaban con su abuela y aún me quedó 
 tiempo antes de que regresaran).  
 
Finalmente, puede ocurrir que las dos acciones se refieran al pasado y ambas coincidan en 
el momento de la conclusión, en cuyo caso los dos verbos serán de aspecto perfectivo: 
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  В то врéмя как дéти закóнчили шкóлу, я прошёл кýрсы повышéния 
 квалификáции.  
 Al mismo tiempo que los niños acabaron el colegio yo concluí un curso de 
 formación. 
 
No hay que confundir este uso con el que se hace de ella con carácter no temporal, ya sea 
comparativo o concesivo. 
 
12.6.2.2. То врéмя как = тогдá как - сomparación - сравнение 
 
 Он учился в университéте и рабóтал, в то врéмя как (тогдá как) его 
 свéрстники ходили по дискотéкам и клýбам.  
 Él estudiaba en la universidad y trabajaba, mientras que sus coetáneos iban por 
 clubs y discotecas / en contraposición a sus coetáneos que iban por clubs y 
 discotecas. (Se compara lo que hacía él y lo que hacían sus coetáneos). 
 
12.6.2.3. То время как = хотя = несмотря на то, что - contraposición - 
противопоставление 
 
Con este significado marca el carácter concesivo de la acción subordinada y no tiene 
relación con el tiempo. Una traducción más acertada que “cuando” sería “pese a que” o 
“aunque”. 
 
 Родители продолжáли помогáть ему финáнсово, в то врéмя как (хотя) он 
 ужé закóнчил университéт. 
 Sus padres continuaban ayudándole pese a que ya había acabado la universidad. 
 
12.6.3. Покá 
 
Esta conjunción se considera un sinónimo de в то врéмя как y tiene un valor estilístico 
neutro. La oración subordinada introducida por покá puede estar tanto delante como 
detrás de la oración principal: 
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 Покá я ем, я глух и нем. (Dicho popular).  Mientras como, otra cosa no hago (soy 
 sordo y mudo). 
 
 Он проходил прáктику в однóм из извéстных ресторáнов, покá он учился на 
 послéднем кýрсе университéта.  
 Hizo sus prácticas en uno de los restaurantes más conocidos mientras estudiaba su 
 último curso en la universidad. 
 
Indica que ambas acciones coinciden totalmente en el tiempo y que la acción de la 
oración principal depende de la existencia de la acción de la subordinada. Si los sujetos de 
una y otra oración no son coincidentes además de la simultaneidad se añade una idea de 
contraste o comparación entre ambas muy similar a la que aporta la conjunción a: 
   
 Покá мать занимáлась стиркой и убóркой, дéти смотрéли телевизор = 
 мать занимáлась стиркой и убóркой, a дéти смотрéли телевизор. 
 Mientras la madre hacía la colada y recogía los niños veían la televisión. 
 
12.6.4. По мéре тогó как 
 
La conjunción по мéре тогó как es propia del estilo literario y se traduce por "a medida 
que”, “conforme”, “al tiempo que”. Puede preceder o suceder a la acción principal. Las 
acciones ocurren simultáneamente y son dependientes la una de la otra, además se 
desarrollan a la vez. En la oración principal suele aparecer una forma comparativa. 
 
 По мéре тогó как мы старéем, мы начинáем серьёзнее относиться к своемý 
 здорóвью. 
 A medida que envejecemos empezamos a ocuparnos de nuestra salud más 
 seriamente. 
 
 Он становился бóлее увéренным в себе, по мéре тогó как взрослéл = По мéре 
 тогó как он  взрослéл, он становился бóлее увéренным в себé.  
 Fue ganando en confianza en sí mismo al tiempo que / conforme se hacía más 
 mayor. 
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12.6.5. Среди, мéжду 
 
Existen preposiciones que no son estrictamente temporales pero que pueden aportar un 
valor temporal según el contexto. Sería el caso de среди (en medio de) y мéжду (entre). 
 
 Среди урóка он попросился выйти из аудитóрии, потому что плóхо себя 
 чýвствовал. 
 En medio de la clase pidió salir porque no se sentía bien. 
 
 Мéжду экзáменами у нас было три свобóдных дня. 
 Entre los exámenes tuvimos 3 días de fiesta / sin clases. 
 
12.7. Otras formas de expresar posterioridad - Детализация  выражений, 
указывающих на предшествование действа 
 
12.7.1. Пóзже / позднéе / попóзже 
 
12.7.1.1. Adverbios пóзже, позднéе, позднéе - Наречия пóзже, позднéе, позднéе 
 
El significado de estos adverbios es el siguiente пóзже / позднéе: más tarde, después, a 
continuación. Попóзже: más tarde, después, a continuación. Con el prefijo по- tiene un 
valor de intensificación. En este caso implica que la acción ocurrirá más tarde que si 
empleásemos пóзже. Ambos términos derivan del adverbio пóздно y constituyen la 
forma comparativa del mismo: пóздно - позднéе/пóзже - попóзже 
 
Пóзже / позднéе tienen un valor indefinido. Pueden referirse a “ahora mismo”, a “dentro 
de un rato” o a “más adelante”, “en algún momento del futuro” -cercano o no- . Sería 
similar a lo que en México expresan con la expresión “ahorita”. 
 
 Я это сдéлаю пóзже.  Lo haré más tarde (cuando sea). 
 
 Я это сдéлаю попóзже.  Lo haré más tarde (en algún momento del futuro). 
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12.7.1.2. Preposición пóзже + genitivo - Предлог пóзже + Р.П. 
 
La palabra пóзже también puede funcionar como preposición seguida de genitivo. 
 
 Вернýсь не пóзже понедéльника.  No llegaré más tarde del domingo. 
 
12.7.2. На + acusativo пóзже (позднéе) + genitivo - На + В.П. пóзже (позднéе) + Р.П 
 
Si en una oración se comparan dos acciones y la primera especifica con exactitud cuánto 
tiempo transcurre desde que se produce la primera hasta que sucede la segunda se ha de 
emplear la construcción на + acusativo пóзже (позднéе) + genitivo. Con carácter más 
literario o formal, y poco frecuente en el lenguaje coloquial puede emplearse una palabra 
en caso instrumental en sustitución de на + acusativo. Dado que en esta construcción está 
presente un adverbio comparativo, lo que aparezca detrás deberá ser un sustantivo o 
pronombre en caso genitivo o en nominativo precedido por la partícula чем. 
 
 Он родился на гóд пóзже меня. / Он родился на гóд пóзже, чем я. / Он 
 родился гóдом пóзже, чем я.  Nació un año más tarde que yo. 
 
 Пéрвые стихи Пýшкин написáл в 1814 годý, а шестью годáми пóзже ужé 
 опубликовáл  поэму “Руслáн и Людмила”.   Pushkin escribió sus primeros 
 versos en 1814 y un año más tarde ya publicó el poema Ruslán y Liudmila. 
 
 Он вышел из óфиса рóвно в два часá, и чáсом пóзже приéхал в аэропóрт.  
 Salió de la oficina a las dos en punto y una hora más tarde llegó al aeropuerto. 
 
 Они поженились в февралé, а гóдом пóзже у них родился ребёнок. 
 Se casaron en febrero y un año más tarde tuvieron un bebé. 
 
Esta misma estructura, ya sea con на + acusativo o con instrumental, pero sustituyendo 
пóзже por стáрше o por молóже / млáдше se emplea para marcar la diferencia de edad 
o antigüedad entre dos personas o cosas: 
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 Отéц на пять лет стáрше мáтери (стáрше, чем мать). Мать на пять лет 
 молóже отцá / (молóже, чем отéц).             
 Papá es cinco años mayor que mama. Mamá es cinco años más joven. 
 
 Брат двумя годáми млáдше сестры. 
 El hermano es dos años menor que la hermana. 
 
Fuera del ámbito temporal podemos encontrar esta estructura para marcar diferencias en 
altura, anchura, profundidad, etc. 
 
 Горá Эльбру́с на четыреста мéтров выше, чем Дых-тау. 
 El Monte Elbrús es 400 metros más alto que el Dij-Tau. 
 
12.7.3. Скóро  
 
El adverbio indica que una acción futura tendrá lugar dentro de poco tiempo. Se emplea 
con expresiones de futuro con el significado de “pronto”, “dentro de poco”, “de aquí a un 
rato”, “en breve”. 
 
 Скóро веснá.     Dentro de poco llegará la primavera. 
 
 Я скóро вернýсь.    Volveré de aquí a un rato. 
 
 Когдá мы снóва встрéтимся? - Скóро.  
 Cuándo volveremos a vernos? - Pronto, en breve. 
 
Al traducir desde el español puede existir la posibilidad de cometer un error al emplearlo 
en oraciones de pasado, donde скóро no puede aparecer. Habrá que recurrir entonces a 
otras expresiones: 
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 Acabó la universidad y pronto empezó a trabajar en una fábrica 
 Он закóнчил университéт и *скóро нáчал рабóтать на фáбрике. 
 
 Он закóнчил университéт и чéрез / спустя нéкоторое врéмя нáчал 
 рабóтать на фáбрике. 
 
12.7.4. Вслед за тем  
 
La conjunción вслед за тем también se emplea como sinónimo de вскóре пóсле чегó-
нибýдь, -inmediatamente después, acto seguido-. 
 
 Он устрóился на рабóту, а вслед за тем они поженились. 
 Él encontró trabajo y acto seguido (a continuación) se casaron. 
 
No hay que confundir este uso con el del adverbio con el significado “detrás de” 
 
 Милиция шла вслед за престýпником. La policía andaba detrás del criminal. 
 
En este ejemplo el adverbio вслед se podría sustituir por по следáм кого/чего-нибудь, 
слéдом, непосрéдственно за кем/чем-нибудь. 
 
 Он вслед помахáл мне рýкой.  
 Él se quedó allí despidiéndome con la mano (mientras yo me alejaba). 
 
12.8. Otras formas de expresar anterioridad - Детализация  выражений, указывающих 
на последовательность действа 
 
12.8.1. Под + acusativo de утро, вечер, Рождество, Новый год - Под + В.П. 
терминов утро, вечер, Рождество, Новый год 
 
La preposición под + acusativo = близко пéред чем-нибудь (justo antes de…) limita su 
uso a las palabras ýтро, вéчер, Рождествó, Нóвый год, под ýтро (= ближе к утрý)- 
al amanecer, al despuntar (al rayar) el alba / под Нóвый год - la víspera de Año Nuevo / 
под вéчер - al anochecer, a la caída de la tarde. 
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 Он приéхал под ýтро. Llegó al amanecer. 
 
12.8.2. Adverbio Накануне / в канун + genitivo - Наречие Накануне / в канун + Р.П. 
 
El adverbio наканýне es propio del estilo literario y es sinónimo de la preposición под 
aunque no es tan limitado en su régimen. Existe también la forma в канýн (= за день до 
какóго-либо события) -la víspera, el día anterior a, en vísperas de-. 
 
 Наканýне дня рождéния = в канýн дня рождéния  pero *под день рождéния. 
 La víspera del cumpleaños. 
 
Es interesante la diferencia de matiz entre las expresiones под Hóвый год y перед 
Нóвым гóдом: 
 
 Наканýне Нóвого гóда / под Нóвый год все студéнты отпрáвились по домáм. 
 (Los estudiantes regresaron a sus casas en los días previos a la celebración del 
 Año Nuevo, se trata de un momento de tiempo muy cercano al Año Nuevo). 
 
 Пéред Нóвым гóдом / До Нóвого гóда студéнты сдáли все экзáмены.  
 Los estudiantes hicieron los exámenes antes (y no después) de la fiesta de Año 
 Nuevo.  
 
En el segundo ejemplo simplemente se constata el hecho de que la realización de los 
exámenes fue anterior a la celebración, pero no aporta el matiz de la cercanía temporal 
expresado por  под. La segunda opción con до amplía el plazo de la anterioridad con 
respecto a пéред. 
 
12.8.3. Прéжде 
 
12.8.3.1. Preposición прéжде + genitivo - Предлог прéжде + Р.П. 
 
La preposición прéжде + genitivo  comparte significado con до чего-нибудь, впереди, 
рáньше кого-нибудь). Esta preposición-conjunción proviene etimológicamente del 
mismo término que пéред (*perdъ), de ahí que compartan el mismo significado de 
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“antes” (prefijo “pre-” en español), aunque su uso en ruso moderno no es muy habitual. 
Cuando se emplea como preposición va seguida de una palabra declinada en caso 
genitivo. La expresión прéжде всегó significa “en primer lugar”, “antes de nada” (в 
пéрвую óчередь). 
 
 Прéжде всегó я хотéл бы поблагодарить вас за учáстие в семинáре. 
 Antes de nada / En primer lugar querría agradecerles su participación en este 
 seminario. 
 
Las expresiones прéжде врéмени / прéжде срóка (coloquial) significan “antes de 
tiempo, todavía no toca” (рáньше чем нýжно или мóжно). 
 
 Я не хочý волновáть тебя прéжде срóка. Придёт врéмя, ты сам обо всём 
 узнáешь. 
 No te quiero preocupar antes de tiempo. Llegará un momento en que te enterarás  
 de todo. 
 
 Я так и знал, что он расскáжет тебе всё прéжде врéмени! 
 ¡Yo sa sabía que él te lo contaría todo antes de tiempo (cuando aún no tocaba)! 
 
 Прéжде óтпуска мне нáдо офóрмить пáспорт. Antes de las vacaciones tengo 
 que sacarme el pasaporte. (En ruso moderno sería más común encontrar las 
 expresiones до óтпуска, пéред óтпуском). 
 
 Я прéжде вас зáнял óчередь к врачý, поэтому на консультáцию попадý 
 рáньше вас. 
 Tengo cita con el médico antes que Vd., por eso entraré a la consulta antes que 
 Vd. 
 
12.8.3.2. Adverbio прéжде  - Наречие прéжде 
 
Прéжде también puede funcionar como adverbio y tener dos significados diferentes: 
сначáла, рáньше (antónimo de потóм) - al principio, en primer lugar, primero - o bien 
до этого врéмени, рáньше (antónimo de тепéрь y сейчáс) - anteriormente-. 
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 Прéжде выслушай меня, а потóм ужé задавáй вопрóсы.  
 Primero escúchame y luego pregunta. 
 
 Я не слышал об этом прéжде.   Nunca había oído eso anteriormente. 
 
12.8.3.3. Conjunciones прéжде чем; рáньше чем  - Союзы прéжде чем; рáньше чем 
 
Las conjunciones прéжде чем y рáньше чем (de uso poco habitual) son sinónimas de 
пéред тем как y до тогó как. Sin embargo no siempre son sustituibles entre sí, sólo 
cuando únicamente aportan un carácter temporal. En efecto, прéжде чем  puede 
introducir otros matices particulares:    
 
a). La acción principal impide el desarrollo de otra acción. 
 
 Он сам уволился с рабóты, прéжде чем его успéли понизить в дóлжности. 
 Él mismo dejó el trabajo antes de que les diera tiempo a degradarle. 
 
b). La primera parte aporta una explicación de por qué la segunda parte no debe 
producirse. 
 
 Прéжде чем критиковáть мою рабóту, ты подýмай, как слóжно мне было 
 закóнчить её в срок.   
 Antes de criticar mi trabajo piensa lo difícil  que fue para mí acabarlo en plazo. 
 
c). No se limita a expresar que una acción será anterior a la otra, sino que su concurso es 
absolutamente necesario para que la segunda se lleve a efecto. 
 
 Прéжде чем бронировáть нóмер в гостинице, необходимо решить, на 
 скóлько дней ты  планируешь поéздку.  
 Antes de reservar una habitación de hotel es necesario decidir cuántos días planeas 
 estar de viaje. 
 
La conjunción  прéжде чем no indica claramente el intervalo temporal entre dos 
acciones, pues éste puede ser relativamente corto o largo:  
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 Прéжде чем открыть свой косметический салóн, она закóнчила нéсколько 
 специáльных  кýрсов.   
 Antes de abrir su salón de estética hizo varios cursos de especialización. (Esperó 
 meses o años antes de hacerlo). 
 
 Прéжде чем открыть дверь в кабинéт врачá, нáдо постучáться.  
 Antes de entrar en la consulta del médico hay que tocar a la puerta. (Indica un 
 intervalo de pocos segundos). 
 
El uso de infinitivo o de forma conjugada funciona de la misma manera que con пéред 
тем как o que con до тогó как. 
 
12.8.4. Preposición к + Dativo - Предлог к + Д.П. 
 
Su significado se aproxima al de la preposición под que, como ya hemos mencionado 
anteriormente, tiene un uso muy limitado a unos cuantos sustantivos: К óсени = под 
óсень; к утрý = под ýтро; к Нóвому гóду = под Нóвый год. Se emplea para marcar un 
plazo o un momento determinado en el que comenzará una acción. 
 
12.8.5. На + acusativo рáньше + genitivo. - На + В.П. рáньше + Р.П. 
 
Si en una oración se comparan dos acciones y la primera especifica con exactitud con 
cuánta anterioridad se ha producido la primera en relación a la segunda se ha de emplear 
la construcción на + acusativo рáньше + genitivo. Esta estructura es exactamente igual 
que la analizada en 12.7.2. на + acusativo пóзже + genitivo- con la única diferencia de 
que aquí se manifiesta la anterioridad (рáньше) en vez de la posterioridad (пóзже). 
Ambas se emplean de la misma manera: 
 
 Он родился на год рáньше меня. / Он родился на год рáньше, чем я. / Он 
 родился гóдом рáньше, чем я. Nació un año antes que yo. 
 
 Америкáнский легкоатлéт прибежáл на финиш на две секýнды рáньше 
 испáнского спринтера.  
 El atleta americano llegó a la meta dos segundos antes que el esprínter español. 
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12.8.6. “Estar a punto de”: traducción de la perífrasis al ruso - Перевод выражения 
“Estar a punto de” на русский язык 
 
La perífrasis del español “estar a punto de”  no tiene una forma específica en ruso, pero la 
misma idea puede expresarse de distintas maneras. Si la acción todavía no ha ocurrido 
porque estamos empleando el presente, el verbo en ruso también aparecerá en presente y 
el único matiz incoativo puede venir apoyado por el adverbio ужé. 
 
 Я хотéл бы с тобóй поговорить, у тебя есть пять минýт? - Нет, я ужé 
 ухожу (я ужé убегáю), меня ждут, извини.  
 Me gustaría hablar contigo, ¿tienes cinco minutos? - No,  estaba a punto de irme, 
 me esperan, lo siento. 
 
Cuando se hace referencia al pasado la expresión más utilizada es la combinación быть + 
готóв + infinitivo, (lit. “estar preparado para” + infinitivo) generalmente reforzada por el 
pronombre как o когдá, cuya misión es introducir la oración principal:  
 
 Я ужé был готóв уйти, как Ивáн попросил меня, чтóбы я остáлся ещё на 
 полчасá. 
 Estaba a punto de irme (lit. “ya estaba preparado para irme”) cuando Iván me 
 pidió que me  quedara media hora más.  
 
Cercana en significado a la perífrasis incoativa, pero empleada junto a sustantivos en vez 
de con verbos, a nivel coloquial se utiliza la expresión без пяти минýт con un matiz más 
bien irónico para indicar que alguien está a punto de convertirse en algo, está a las puertas 
de algo pero todavía no lo ha conseguido. Este grupo preposicional se puede traducir por 
“casi”, “en ciernes”, “prácticamente”, “en potencia” (почти, практически).  
 
 Он без пяти минýт профéссор.   
 Está a punto de convertirse en profesor, es  profesor en ciernes, en potencia, es 
 casi / prácticamente profesor (pero todavía no lo es). 
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12.8.7. Давно / недавно 
 
Hace mucho (tiempo) / hace poco, recientemente, hace unos días: cовсéм недáвно: hace 
muy poco. 
 
 Эти фотоснимки сдéланы совсéм недáвно, ты на них такóй же, как сейчáс.
 Estas fotos se tomaron hace muy poco. Tienes exactamente el mismo aspecto que 
 ahora. 
 
*«Recientemente» también puede traducirse por на днях, в послéднее врéмя o por 
Намéдни (coloquialismo anticuado). 
 
 Намéдни ходили за грибáми с брáтом. 
 No ha mucho fui con mi hermano a coger setas. 
 
12.8.8. La conjunción до тогó как - Союз до тогó как 
   
La conjunción до тогó как, a menudo acompañado por ещё, ужé, задóлго до, 
незадóлго до, за мéсяц, за час, etc. se usa si hay un intervalo temporal entre dos 
acciones: 
 
 За недéлю до тогó как она вернýлась с Кýбы, я получил её открытку. 
 Una semana antes de que ella regresara de Cuba recibí su postal. 
 
 Ещё до тогó как он решил признáться подрýге в измéне, она уже всё знáла. 
 Incluso antes de que él le confesara su infidelidad a su amiga, ella ya los sabía 
 todo. 
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12.8.9. Las conjunciones покá не y до тех пор покá не - Союзы покá не y до тех пор 
покá не 
Introducen una limitación, es decir, la acción principal se detendrá cuando haga efecto la 
información introducida por esas preposiciones. Se suele traducir por “hasta que”. 
   
 Он надувáл шар, покá тот не лóпнул.  
 Infló el globo hasta que lo explotó / No dejó de inflar el globo hasta que éste no 
 explotó. 
 
 Он пил мнóго, до тех пор покá сильно не захмелéл.  
 Bebió mucho hasta que estuvo completamente borracho. 
 
La partícula не forma parte de la conjunción y no tiene significado de negación, lo cual 
puede dar lugar a fallos a la hora de traducirla. En efecto en español puede también 
aparecer la partícula negativa “no” o estar omitida. En cualquier caso la acción indicada 
siempre se produce. Puede aparecer justo después de покá  o separada si se intercala entre 
ellas alguna otra palabra.  
 
 Он не выбрáсывал стáрые ботинки, покá не купил нóвые / пока его отéц не 
 купил емý нóвые. No tiró las botas viejas hasta (comprarse) que no se compró 
 unas nuevas / hasta que su padre (no) le compró unas nuevas 
 
En general la oración principal siempre se expresa con un verbo en forma imperfectiva 
precisamente porque la oración subordinada interrumpe su desarrollo mediante un verbo 
de aspecto perfectivo. 
 
 Они рабóтали в пóле, покá не наступил пóздний вéчер. 
 Estuvieron trabajando en el campo hasta bien entrada la tarde. 
 
Si las acciones ocurren de manera habitual el imperfectivo puede aparecer en ambas 
oraciones. Esta frecuencia viene determinada por el uso de adverbios de frecuencia: 
обычно, чáсто, всегдá, кáждый раз, etc. 
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 Обычно дéти игрáют во дворé, покá родители не зовýт их домóй обéдать. 
 Normalmente los niños juegan en el patio hasta que sus padres (no) les llaman a 
 comer. 
 
12.8.10.  Как; как вдруг  
 
Как y как вдруг  tienen un carácter coloquial. Ambas enfatizan la brusquedad con que se 
interrumpe la acción principal, señalan que lo que ocurrió fue “de repente”, “de un día 
para otro”. En este último caso la ruptura que se produce en la acción principal no es tan 
brusca ni tan inmediata como la expresada con вдруг. Una expresión que matiza este 
valor y se acerca bastante a la española sería нeждáнно-негáданно. 
 
Es importante mencionar que en este tipo de oraciones la oración principal aparece en 
primer lugar. Esta acción expresa una intención o una acción interrumpida, puede llevar 
una forma verbal de aspecto perfectivo o imperfectivo, mientras que el verbo de la 
subordinada siempre tendrá aspecto perfectivo y expresará la acción que impidió la 
realización de la anterior.  
 
 Я ужé выходил (вышел) из дóма, как вспóмнил, что забыл выключить утюг.  
 Ya estaba saliendo (había salido) de casa cuando me acordé de que había olvidado 
 desconectar la plancha. 
 
 Мы ужé подъезжáли к границе, как вдруг машина сломáлась. 
 Ya nos estábamos acercando a la frontera cuando, de repente, se estropeó el coche. 
 
 Я не собирáлся éхать в этом годý в óтпуск, но нeждáнно-негáданно поéхал в 
 Египет по горящему тýру. 
 No tenía intención de irme este año de vacaciones y de un día para otro me fui a 
 Egipto con una oferta de último minuto. 
 
Es habitual con esta forma la presencia de una serie de verbos con un significado de 
límite o medida (успéть, проéхать) acompañados con las partículas не y и. La 
traducción de estas construcciones puede ser bastante libre y entre las más habituales se 
pueden incluir “llevar x tiempo o x veces haciendo algo”, “no tener tiempo para”, etc. 
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apoyadas por la construcción “ni tan siquiera” o simplemente por “ni”. En cuanto a как lo 
más normal es traducirlo por “cuando”: 
  
 Не успéл я прочитáть и пяти страниц, как в дверь позвонили. 
 No me había leído (ni tan siquiera) / No llevaba leídas (ni) / No había tenido 
 tiempo de leer (más que) 5 páginas cuando llamaron a la puerta. 
 
 Не проéхали мы и двух останóвок, как автóбус сломáлся. 
 No llevábamos ni dos paradas cuando el autobús se estropeó. 
 
Asimismo, coloquialmente se emplea esta construcción con el verbo стоить + dativo 
para indicar una sucesión rápida de acciones: 
 
 Стóило мне позвонить емý, как он срáзу приéхал.  
 Me bastó con llamarle para que viniera en seguida / Vino en cuanto le llamé. 
 
12.9. Otras maneras de informar sobre el comienzo y la finalización de la acción - 
Детализация  выражений, указывающих на начало и конец действа 
 
12.9.1. Впервые 
 
(Por primera vez). Sinónimo de в пéрвый раз. 
 
 Канцлéром Гермáнии впервые стáла жéнщина.  
 Por 1ª vez una mujer se convirtió en canciller en Alemania. 
 
12.9.2. Однáжды.  
 
Una vez, en cierta ocasión, en una ocasión. 
 
 Однáжды  Джордж  Хáррисон уéхaл нa двa гóдa в Индию. 
 En una ocasión George Harrison se fue durante 2 años a la India. 
 
Si se sitúa a continuación una parte del día adquiere el significado de “una mañana 
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cualquiera”, etc.  
 
 Однáжды ýтром. Una mañana cualquiera, en cierta ocasión por la mañana. 
 
12.9.3. Expresiones de tiempo derivadas de la palabra начáло - Слова и выражения, 
производные от  слова “начало” 
 
a). Adverbio вначáле (estilo literario) = сначáла / в пéрвое врéмя, con el significado de 
“al principio”, “inicialmente”. 
 
 Вначáле было Слóво, и Слóво было у Бóга, и Слóво было Бог. 
 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
 
b). Sustantivo в начáле + genitivo: (a principios de, al comienzo de, en el inicio de). La 
diferencia entre вначáле y в начáле es en muchos casos inapreciable porque el 
significado se solapa entre ellas. 
 
 В начáле 2006 гóда Украина началá переговóры с ЭС. 
 A principios de 2006 Ucrania mantuvo negociaciones con la Unión Europea. 
 
c). Los adverbios изначáльно (с сáмого начáла) -inicialmente, desde el principio-, y 
первоначáльно -аl principio de todo, en un primer momento- marcan el primer escalón o 
la primera etapa de un proceso que continúa. 
 
 Изначáльно сериáл дебютировал в 1989 году В США. 
 Inicialmente la serie debutó en los Estados Unidos en 1989. 
 
 Первоначáльно книга былá издана небольшим тиражóм на русском языкé, а 
 пóсле  громáдного читáтельского успéха, былá переведенá на английский и 
 французский. 
 En un primer momento el libro se publicó en ruso con una pequeña tirada pero 
 después del gran éxito entre los lectores se tradujo a inglés y francés. 
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12.9.4. Заблаговрéменно = зарáнее. 
 
Anticipadamente, antes de tiempo, con antelación, de antemano. 
  
 Я понадеялся добрáться заблаговрéменно до слéдующей стáнции, и велéл 
 éхать скорéе. (Пушкин).  
 Tenía mis esperanzas puestas en llegar a la  próxima estación anticipadamente, y 
 pedí que fuéramos más rápido. 
 
12.9.5. Expresiones para indicar cuándo se iniciará la acción tomando como referencia el 
momento presente: Оглянуться не успéешь, не за горáми / в недалёком бýдущем, 
вскóре, в скóром врéмени - Выражения для обозначения момента начала действия 
относительно настоящего момента времени: Оглянуться не успéешь, не  за 
горáми / в недалёком бýдущем, вскóре, в скóром врéмени 
 
Existen varias formas de hacerlo pero entre las más habituales se podrían listar las 
siguientes: oглянýться не успéешь - en un visto y no visto (lit. “no te dará tiempo ni a 
girarte”); не за горáми / в недалёком бýдущем (lit. “no está detrás de las montañas / en 
un futuro no lejano” - en breve; вскóре/ в скóром врéмени - en breve, pronto. 
 
 Оглянýться не успéешь, закóнчится лéто и опять начнýтся дожди.  
 No te habrás dado ni cuenta y / En un visto y no visto se acabará el verano y 
 volverán las lluvias. 
 
 Экзáмен не за горáми, не расслабляйся! 
 El examen será en breve, ¡No te relajes! 
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12.9.6. Expresiones de tiempo derivadas de la palabra конéц - Слова и выражения, 
производные от  слова “конец” 
 
a). В концé концóв (en resumidas cuentas, finalmente). 
  
 Мы хотéли поéхать в кинó, но в концé концóв остáлись дóма. 
 Queríamos ir al cine, pero finalmente nos quedamos en casa. 
 
b). В концé + genitivo. (En el final, al final de, a finales de). Marca un momento 
impreciso o que el hablante no desea precisar. La diferencia con на конéц es que la 
preposición на introduce una intención, tal y como ocurre en otras frases similares: на 
пять часóв, на суббóту, на слéдующий год, ya explicadas en el punto 1.4.4.  La 
diferencia principal entre ambas formas es que в концé responde a la pregunta Когдá? y 
на конéц a на какóе врéмя запланировано что-либо? 
 
 В концé гóда он наконéц увидел свeт в концé тоннéля. 
 A finales de año él finalmente vio la luz al final del túnel. 
 
 В концé пéрвого тáйма Зенит забил вторóй гол. 
 Al final del primer tiempo el “Zenit” marcó su segundo gol. 
 
 В концé мáрта выпал снег.  A finales de marzo nevó. 
 
c). На конéц + genitivo (en el final de, al acabar, a finales de, para finales de). Indica que 
hay algo planificado para un momento determinado: на какóе врéмя запланировано 
что-либо? 
 
 Открытие «Гóда России» в Китáе планирýется на конéц гóда. 
 La inauguración del “año de Rusia” en China se planea  para finales de año. 
 
 Заседáние комиссии было назнáчено на конéц марта. 
 La reunión de la comisión se concretó para finales de marzo. 
 
No hay que confundir la expresión de tiempo на конéц con la de espacio на концé.  
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 «Ь» (мягкий знак) пóсле шипящих на концé слов обычно не изменяет 
 произношéние. 
 (La presencia de) El signo blando tras sonidos sibilantes al final de palabra 
 generalmente no modifica la  pronunciación. 
 
d). Adverbio наконéц (finalmente, por fin). Existe también la expresión reforzada 
наконéц-то, que vendría a significar lo mismo que la anterior pero con el matiz enfático 
de “¡ya era hora!”. 
 
 Я ждал тóлько Антóна, но наконéц и Андрéй тóже пришёл. 
 Yo esperaba sólo a Antón, pero finalmente también vino Andrei.  
 
 Мы дóлго искáли Андрéя, и наконéц-то его нашли 
 Estuvimos buscando a Andrei durante largo rato y finalmente le encontramos 
 
e). Близко к концý / ближе к концý (hacia el final, cerca del final, casi al final, a finales 
de). 
 
 Ближе к концý недéли я попрошý талóн к врачý.  
 Hacia el final de esta semana le pediré un volante al médico. 
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APÉNDICE II - ПРИЛОЖЕНИЕ II 
ОГЛАВЛЕНИЕ  
Оглавление на испанском языке   3 
Введение 13 
1. Выражения, указывающие на календарное время (когдá?) 21 
 1.1. Век, столетие и производные выражения 21 
 1.1.1. Производные выражения: столéтие, тысячелéтие, юбилей 21 
 1.2. Год (в каком годý?) 22 
 1.2.1. Слово “год” в полной дате 23 
 1.2.2. Обозначение периода в несколько лет 23 
 1.3. Месяц (в каком мéсяце?) 24 
 1.3.1. День и месяц 24 
 1.4. Число (какого числа?) 25 
 1.4.1. Какóе числó? 25 
 1.4.2. Какóго числá? Когда? 26 
 1.4.3. Дата события полностью 27 
 1.4.4.  На какое число? 27 
 1.4.5.  Обозначение декады 27 
 
2. Выражения, указывающие на другое время действия (когда?) 28 
 2.1. Времена года (в какóе врéмя гóда?) 28 
 2.2. Недéля (на какóй недéле?)  28 
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 2.3. День события 29 
 2.3.1. Неконкретный день события, выражения: “в следующий раз”, 
“на другой день” 
29 
 2.3.2. Дни недéли (в какóй день недéли?) 31 
  2.3.2.1. Дни недели при повторяющемся действии 32 
  2.3.2.2. Выходные дни 33 
 2.3.3. Конкретный день события и праздники 33 
  2.3.3.1. Наречия: сегóдня, зáвтра, вчерá 33 
  2.3.3.2.  Прáздники 34 
 2.4. Время суток (в какóе врéмя суток?) 36 
 2.4.1. Выражения приветствия 36 
 2.4.2. Время суток при ответе на вопрос “Когдá?” 37 
 2.4.3. Время суток при повторяющемся действии 37 
 2.4.4.  Выражения, обозначающие период “весь день” 38 
 
3. Часовое время (во сколько? / в котором часу?/ c которого до которого 
чáсу/ врéмени?) 
39 
 3.1. Обозначение часового времени. Сколько времени?/ Который час? 39 
 3.2. Во сколько?/ В котором часу? 41 
 3.3. Обозначение момента начала и окончания действия: с которого до 
которого часу? 
41 
 3.4. Уточнение времени действия в соответствии с временем суток 42 
 3.4.1. Р.П. существительного, обозначающего время суток 42 
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 3.4.2. Тв.П. существительного, обозначающего время суток 43 
 3.5. Обозначение приблизительного времени 43 
 
4. Выражение повторяемости действия; периодичность (как чáсто?) 48 
 4.1. Как чáсто? 48 
 4.2. Прилагательные и приставки для обозначения периодичности 
действия 
50 
 4.2.1. Кáждый + существительное в В.П. без предлога 50 
 4.2.2. Ежегóдно, Ежемéсячно, Еженедéльно, Ежеднéвно 50 
 4.3. Другие выражения, обозначающие количество раз совершения 
действия (сколько раз?) 
51 
 
5. Выражения, указывающие на развитие или на длительность 
действия во времени 
2 
 5.1- Выражения, указывающие на продолжительность действия (как 
долго? / сколько времени длится действие?) 
52 
 5.1.1. Точный период продолжительности действия без 
использования предлога 
52 
 5.1.2. Точный период продолжительности действия  с 
использованием предлогов  в течение, в продолжение, на 
протяжении + существительное в Р.П. 
54 
 5.1.3. Приблизительный или неизвестный период 
продолжительности действия 
55 
 5.2. Выражения, указывающие на время, необходимое для результата 
действия (за сколько времени?): предлог за + В.П. 
 
55 
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 5.3. Выражение срока планируемого действия: (на сколько времени? / 
на какой срок?) 
58 
 5.4. Выражение конкретного момента планируемого действия (на 
какое  время? На какой день?) 
60 
 
6. Выражение одновременности действий 61 
 6.1. Выражение одновременности действий в простом предложении 61 
 6.1.1. Во время / в ходе / в процессе + Р.П. 61 
 6.1.2. Предлог при  + П.П. 62 
 6.1.3. Предлог за + Т.П. 62 
 6.1.4. Предлог в + В.П. 62 
 6.2.  Выражение одновременности действий в сложноподчинённом 
предложении 
64 
 6.2.1. Когда (когда… то) 64 
 6.2.2. Тем врéменем, мéжду тем,  в это врéмя 66 
 6.2.3. При этом 66 
 6.2.4. Использование деепричастий для выражения одновременности 
действий 
67 
 
7. Выражение последовательности действий 68 
 7.1. Выражение последовательности действий в простом 
предложении 
68 
 7.1.1 Чéрез + В.П. 68 
 7.1.2. Пóсле + Р.П. 68 
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 7.1.3. Чéрез + В.П. + пóсле + Р.П. 69 
 7.1.4. По + П.П. 70 
 7.1.5. Спустя + В.П. 71 
 7.1.6. Выражение немедленной последовательности действия: 
тóлько что, без году неделя 
71 
 7.2. Выражение последовательности  действий в сложносочинённом и 
сложноподчинённом  предложении 
72 
 7.2.1. Когда 72 
 7.2.2. Пóсле тогó как  + подлежащее + глагол в личной форме 73 
 7.2.3. Потóм / затéм 75 
 7.2.4. C тех пор как 75 
 7.2.5. Как только (лишь только, едва только, чуть только, лишь, 
едва, чуть) 
76 
 7.2.6. Использование деепричастий для выражения 
последовательности действий 
77 
 
8. Выражения со значением предшествования 78 
 8.1. Выражения со значением предшествования в простом 
предложении 
78 
 8.1.1. Перед  + Тв.П. 78 
 8.1.2. До + Р.П. 78 
 8.1.3. За + В.П. (слово, обозначающее единицу времени) + до + Р.П. 
(слово, выражающее действие или событие) 
79 
 8.1.4. Рáньше / порáньше + genitivo 81 
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  8.1.4.1. Сравнение слов рáно, рáньше, порáньше 81 
  8.1.4.2. Предлог рáньше + Р.П. 82 
  8.1.4.3. Наречие рáньше со значением “прежде, в прежние 
времена” 
82 
  8.1.4.4. Наречие рáньше (разг.) со значением “сначáла” 83 
 8.1.5. Назáд 84 
 8.2. Выражения со значением предшествования в сложноподчинённом 
предложении 
86 
 8.2.1. Перед тем как 86 
  8.2.1.1. . Пéред тем как. Субъект в главном предложении 
совпадает с субъектом в придаточном 
86 
  8.2.1.2. Пéред тем как. Субъект в главном предложении не 
совпадает с субъектом в придаточном 
88 
 8.2.3. Использование деепричастий для выражения предшествования 89 
 
9. Деепричастия со значением времени 90 
 9.1. Использование деепричастия несовершенного вида для обозначения 
одновременности действий 
91 
 9.2. Использование деепричастия совершенного вида для обозначения 
предшествования 
92 
 9.3. Использование деепричастия совершенного вида для обозначения 
последовательности действий 
93 
 
10. Выражение начала и окончания действия 95 
 10.1. С какого до какого времени? (исключительно) 95 
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 10.2. С какого времени по какое время? (включительно)  97 
 
11. Заключение 99 
  
Библиография 102 
 
12. Приложение I 105 
 12.1. Слова и выражения, производные от  слова “врéмя” 105 
 12.1.1.Время 105 
 12.1.2. Вóвремя Vs во врéмя / не вóвремя Vs не во врéмя 110 
 12.2. Выражения, обозначающие единицу времени 111 
 12.2.1. Пора 111 
 12.2.2. Слова и выражения, производные от  слова “раз”  112 
 12.2.3. Разница между терминами числó, цифра, нóмер 113 
 12.2.4. Детализация выражений, включающих слова эра, век, год 114 
  12.2.4.1. До нашей эры / нашей эры 114 
  12.2.4.2. Старый и новый календарный стиль в России: по 
стáрому стилю/ по нóвому стилю 
115 
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12.2.4.7. Навéк, навéчно, на вéки вéчные, (и ныне и присно) во 
вéки векóв 
116 
 12.2.5. Детализация выражений, включающих слово “месяц” 117 
  12.2.5.1. Приблизительная дата события: “в первых числах”, “в 
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